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821 specimens of fossil macroflora (mainly leaves) from the Madern Collec-
tion of the Museu de Geologia of Barcelona are studied.
This paleoflora proceeds from different outcrops situated near the locality
of Cervera (Ebro Basin, Lleida, Spain). The layers (marts) containing this vegeta-
tion have been dated as belonging to the upper part of the Lower Oligocene based
on studies of fossil vertebrates. At the moment 90 species have been determined.
We have defined 7 new species for the first time in the Spanish Oligocene.
Basically this paleoflora shows tropical and subtropical features which are
very similar to those that now exist near the tropics, in a latitude between 22°
and 30°.
From the study of this macroflora, we can deduce that the basic vegetal
community was like the Laurisilva, with dominant presence of Lauraceae family
and Quercus, originating an <<Oak-Laurel>> or <<Evergreen sclerophytlous-
laurophyllous forest>>. The climatic conditions favouring the development of
this flora, were high and quite constant humidity and a mild temperature, in
levels of over 400-500 metres.
Associated with the Laurisilva community exists in lower levels a characte-
ristic vegetal xerophitic community and, also, a vegetal hydrophytic association
typical of a lake environment.
Key words: Paleobotany, Macroflora, Oligocene, Paleoecology, Ebro Basin,
Cervera (Spain).
Se estudian los 821 ejemplares que constituyen la Colección Madern de
flora oligocénica procedente de varios yacimientos de la cercanlas de la ciudad
de Cervera y extraidos en capas que se han datado como pertenecientes al Oligo-
ceno inferior alto.
* Museu de Geologia. Parc de Ia Ciutadella, s/n. 08003 Barcelona.
Hasta el momento, se ha determinado la presencia de 90 especies fósiles
diferentes, habiéndose creado 7 nuevas especies para la flora Terciaria y mencio-
nándose 33 especies por primera vez en el Oligoceno español.
Esta flora esta constituida fundamentalmente por formas de tipo tropical y
subtropical, parecidas a las que actualmente viven en regiones próximas a los
trópicos entre los 22 a 30 grados de latitud, donde las temperaturas medias
anuales se sitüan entre los 20-24 grados y existe una estación seca más o menos
prolongada. Del estudio de esta paleoflora se deduce que la formaciOn vegetal
fundamental en las proximidades de la cuenca era la laurisilva, constituida prin-
cipalmente por Lauráceas y formas arbóreas de hoja lauriforme y perenne. En
determinadas zonas las QuercIneas se asociaban con ellas originando los deno-
minados bosques <<Oak-Laurel>> o <<Evergreen sclerophyllous-laurophyllous fo-
rest>>.
Las condiciones para la formaciOn y permanencia de esta laurisilvas consis-
ten en la existencia de una humedad alta y bastante constante durante todo el
año, temperaturas suaves y homogéneas en todas las estaciones, aunque posible-
mente con un periodo frIo claramente definido.
En el caso de Ia cuenca de Cervera, la humedad necesaria para el desarrollo
de esta formación se debe a la creación de masas nebulosas a partir de los 400-
500 m. de altitud, nivel a partir del cual se encuentra la laurisilva, estas nebulosi-
dades que originan zonas hiperhümedas, se producen por la interacción entre el
relieve de la zona y la paleocirculación atmósferica de aquella época.
Palabras dave: Paleobotánica, Macroflora, Oligoceno, PaleoecologIa. Cuen-
ca del Ebro, Cervera (Espafla).
En este trabajo se estudian 821 ejemplares de vegetales fósiles de la Colección
Madern depositada en el Museo de GeologIa de Barcelona (MGB). Esta macroflora
fósil formaba parte del material recogido por D. MartI Madern i Carreras a lo largo
de varios decenios en las canteras de margas oligocénicas situadas en los alrededores
de la ciudad de Cervera.
Estos restos proceden, segün las referencias dadas por el propio Madern, de las
canteras de margas que se extralan para la fabricación de cemento y que estuvieron
en explotaciOn después de la guerra civil. Estas canteras se localizaban en las proxi-
midades de Cervera (Mas Claret, Rubinat, Sant Pere dels Arquells, Sant Antoll,
etc.).
En el transcurso de los aflos que duraron estas explotaciones el Sr. Madern fue
recopilando y estudiando la gran cantidad de ejemplares que se hallaron en estos
yacimientos, llegando a poseer una extraordinaria colección. Parte de la misma ha
ido a parar a instituciones cientIficas de Francia y cantidades diversas a museos de
varias localidades de Catalufla (Cervera, Santa Coloma de Gramanet, Barcelona,
etc.).
Los 821 ejemplares que constituyen la ColecciOn MartI Madern del Museo de
Geologla de Barcelona, fueron depositados en este centro el año 1989 y donados por
su hijo D. Josep Madern i Sostres en mayo de 1991.
La edad asignada por diversos autores a las capas que contienen los vegetales
fósiles se ha basado en los restos fósiles de invertebrados y vertebrados hallados en
localidades prOximas y, por los datos obtenidos, las han situado en el Sannoisien-
Se.
Los estudios más recientes señalan que estos yacimientos se encuentran en la
Secuencia III establecida por ANADON et al. (1989) en los sistemas lacustres del
Eoceno superior y Oligoceno del sector oriental de la Cuenca del Ebro, en la unidad
de las margas de Civit del sistema lacustre de la Segarra, asignándole una edad,
segün los datos proporcionados por las biozonas de mamIferos fósiles, del Oligoceno
inferior alto.
Segñn estos mismos autores, ci yacimiento de plantas fósiles de Tárrega se sitüa
en la Secuencia IV y es más moderno que el de Cervera, en cambio, el yacimiento de
Sarreal queda situado en la Secuencia II y tiene una antigUedad superior.
Del estudio sistemático y paleoecológico de Ia flora haliada en estos yacimien-
tos deducimos que se componfa, en su mayoria, de especies de tipo cálido de carác-
ter tropical y subtropical y que pobiaban las inmediaciones de una zona pantanosa y
las elevaciones próximas.
La principal formación vegetal que se ha encontrado en el estudio paleobotáni-
co es la laurisilva. Esta ésta se situaba en las laderas cercanas a las masas lacustres
por encima de los 400 m. de altitud y cubrIa una amplia zona. Las condiciones que
daban lugar a su formación se deblan a la existencia de masas nebulosas que origina-
ban una elevada humedad al ascender el aire por las laderas. Este fenómeno se debe
a la interacción del relieve y los vientos dominantes.
Se hace un estudio sistcmático de la flora de estos yacimientos, se extraen con-
clusiones paieoecológicas y paleoclimáticas y se compara con las haliadas en yaci-
mientos de parecida edad de Espafla y otros puntos del Sur de Europa.
Se ha procurado resumir al máximo las descripciones sistemáticas de las espe-
cies fósiles encontradas, con el objeto de no alargar excesivamente las dimensiones
del presente trabajo.
Las capas que contienen los vegetales fósiles fueron ya atribuidas por VIDAL y
DEPERET (1906) al Oligoceno inferior precisando que se situaban en el iImite entre
el Sannoisiense y ci Estampiense, edad por la que se han inclinado diversos autores
posteriormente.
La presencia de piantas fOsiles en las capas oligocénicas de las proximidades de




Laurus (Phoebe) vidali n. sp.
Cinnamomum lanceolatum (UNG.) HEER.
Leucothoe (Andromeda) protogaea UNG.
Nymphaea dumassii SAP.
El mismo autor es una posterior nota sobre esta flora en 1908 añade las espe-
cies:
Chrysodium subhaedingerianum n. sp.
Laurus cf. protodaphne SAP.
Podocarpus eocenica UNG.
Aspidium dalmaticum HEER.
En 1931, en base a las improntas aportadas por BATALLER, DEPAPE seflaló
la presencia de otras dos especies en la flora oligocénica de Catalufia: Zizyphus
ungeri HEER y Pisonia eocenica ETT. y reemprende el estudio del género Chryso-
dium ya sel'ialado por FLICHE.
BATALLER y DEPAPE en el año 1950 publican un trabajo sobre la flora oligo-
cénica de Cervera que incluye también especies halladas en Sarreal y Tárrega, mdi-
can que su edad corresponde al Sannoisiense medio por su posiciOn estratigráfica en
relación a la paleofauna de invertebrados hallada en Ronzón y Tárrega. Señalan la
presencia de las siguientes especies:







Comptonia schranckii (STERNB.) BERRY.
Myrica banksiaefolia UNG.
Myrica aff. M. faya AlT.
Laurus (Phoebe) vidali FLICHE.
Lindera stenoloba (SAP.) LAURENT.
Cinnamomum lanceolatum HEER.





Scutia (Rhamnus) aizoon (UNG.) DEP.
Leucothoe (Andromeda) protogaea (UNG.) SCHIMP.
Apocynophyllum nicaeense LAURENT.
Estos autores señalan que esta flora presenta afinidades con otras europeas de la
misma o parecida edad, especialmente con las floras del Sudeste de Francia que se
escalonan desde el Eoceno superior al Aquitaniense: Célas, Aix, St. Zacharie, Marse-
lla, Monasque, Armissan y con la flora sannoisiense de Liguria y las oligocénicas de
Suiza.
También indican que floras comparables a ésta viven actualmente en las regio-
nes intertropicales del planeta ya sea en las Antillas, America central, Indochina,
etc., indicando que el clima y la vegetación actual de las regiones costeras pantano-
sas de la Florida, Antillas o Indochina, permitirla evocar las condiciones bajo las
que se desarrollaba la flora de Cervera, con unas temperaturas medias anuales del
orden de 10 grados superiores a las actuales en la zona, es decir de alrededor de los
25-26 grados.
Más tarde (1965), G. DEPAPE y P. BRICE, afladen diversos datos que comple-
mentan el estudio de esta flora, resaltando la abundancia de Lauráceas, Miricáceas y
la presencia del género Rhus, con Rhus sp. aff. R. aromatica AlT.
En 1971, M. T. FERNANDEZ MARRON, efectUa un estudio sobre la flora
fósil del Oligoceno que se basa fundamentalmente en la revision sistemática de
todos los ejemplares depositados en las diversas instituciones cientIficas del pals y
otros a los que se pudo acceder, realizándose un estudio paleoecolOgico de la misma
y comparándola con las floras halladas en otros yacimientos europeos contemporá-
neos.
Este trabajo se refiere básicamente al estudio de Ia flora oligocénica de Cataluña
revisándose los restos hallados en los diferentes yacimientos, dándose una relación
de las especies determinadas y la asociación de vegetales fósiles encontradas en cada
uno de ellos, se hacen también una descripción geográfica y geolOgica de los mis-
ff05.
Los yacimientos del oligoceno catalán que se estudian son: ci de Cervera s.s.
situado en las proximidades de la localidad y los considerados como también perte-
necientes a! yacimiento de Cervera en sentido amplio: Sant Pere dels Arquells,
Rubinat y Sant Antoif. El yacimiento de Tárrega situado a unos 8 km. a! Oeste de
Cervera y el yacimiento de Sarreal, ya en la provincia de Tarragona y localizado a
unos 20 km. al Sur.
Seflala que, las especies actuales semejantes a las fósiles encontradas en estos
yacimientos y que se pueden considerar sus sucesoras filéticas pueblan en nuestros
dIas desde las regiones intertropicaies del globo hasta las zonas tempiadas, siendo
particularmente similar su ambiente y vegetación a la de las regiones pantanosas
costeras de las Antillas, Florida, Indochina, etc., donde se desarrollan Acrostichum
aureum, Nymphaea odorata y Goniopteris prolifera, Considera al yacimiento de
Sarreal como más distante de la cuenca pantanosa señalando que puede considerar-
se climatológicamente comprendido entre los restantes yacimientos del Oligoceno
catalán.
Indica que el clima de estos yacimientos debia de ser de caracterIsticas pareci-
das, por sus temperaturas medias anuales y sus escasas variaciones estacionales, al
existente en Canarias o Madera; las medias térmicas a lo largo del año deberIan estar
comprendidas entre los 20-26 grados.
No puede precisar por medio de la flora fósil la edad de los yacimientos indican-
do que las especies halladas se encuentran ampliamente distribuidas tanto en ci
Estampiense como en ci Sannoisiense europeo.
Las especies que da esta autora para ci conj unto de los yacimientos oligocénicos
de Cataluña son las siguientes (señalamos con (C) si se han hallado en los yacimien-
tos de Cervera, (T) en Tárrega y (S) si se encuentra en Sarreal):
CRIPTOGAMAS
Acrostichum lanzaeanum (V.) REID & CHANDLER. (C), (T).
Goniopteris stiriaca UNG. (C).
GIMNOSPERMAS
Sequoia langsdorfii (BROG.) HEER. (S).
ANGIOSPERMAS
Monocotiledoneas
Phragmites cf. ceningensis AL. BR. (C).
Poacites sp. (C), (S).
Flabellaria haeringiana (UNG.) SCHIMP. (S).
Sabal major (UNG.) HEER. (T), (S).
Typha latissima AL.BR. (C), (T).
Dicotiledóneas
Alnus cf. gracilis UNG. (C).
Alnus kefersteinii (GOEPP.) UNG. (S).
Quercus elaena UNG. (C), (S).
Quercus hispanica var. cuspidata RER. (S).
Quercus provectifolia SAP. (S).
Quercus weberi HEER. (C), (S).
Myrica oligocenica BOULAY. (C), (S).
Salicites sp. (S).
Salix angusta AL. BR. (C), (S).
Salix gracilis SAP. (C).
Salix lavateri HEER. (C).
Salix media HEER. (C), (S).
Ficus multinervis HEER. (C).
Banksia deikeana HEER. (5).
Banksia cf. longifolia ETT. (C).
Grevillea haeringiana ETT. (C).
Pisonia eocenia ETT. (T), (S).
Cinnamomum lanceolatum HEER. (C), (S).
Cinnamomum martyi FRITEL. (S).
Cinnamomum polymorphum HEER. (S).
Laurus princeps HEER. (C).
Laurus subprimigenia SAP. (C).
Lindera stenoloba (SAP.) LAURENT. (C).
Phoebe cerverensis DEPAPE. (C), (5).
Phoebe sarrealensis FERNANDEZ-MARRON. (5).
Sassafras prim igenium SAP. (C).
Nymphaea ameliana SAP. (C), (T).
Crataegus bilinica ETT. (C).
Prunus aucubaefolia MASS. (C).
Colutea cf. salteri HEER. (5).
Rhus pyrrhae UNG. (C), (5).
Ailanthus cerverensis DEPAPE. (C).
Sapindus falcifolius AL. BR. (C).
Rhamnus aizoon UNG. (C).
Zizyphus ungeri HEER. (C), (T), (5).
Hedera kargii AL. BR. (C).
Euclea relicta UNG.
Maba (Macreightia) sp. (C).
Bumelia minor UNG. (C), (5).
Chrysophyllum cf. olympicum UNG. (C).
Fraxinus cf. agassiziana HEER. (C), (S).
Echitonium sophiae WEB. (C).
Viburnum cf. whymperi HEER. (5).
Esta misma autora (1973) aporta nuevos datos sobre la flora de Sarreal después
del estudio de nuevo material, seflalando la presencia de nuevas especies en este
yacimiento, indicando que las que no se mencionaron anteriormente son:
Callitris brongniarti ENDL.
Fagus gautieri LAURENT & MARTY.
Quercus elaena UNG.
Myrica faya AlT.




aff. Ceratonia emarginata AL. BR.
Cytisus oeningensis AL. BR.
Dalbergia be/la HEER.





Se destaca la abundancia en Sarreal, tanto la cantidad de especies como la de
ejemplares, de Mimosáceas y Papilionáceas, circunstancia que le da a este yacimien-
to un carácter propio. Se resalta ci ambiente más xerofItico de su flora que podrIa
deberse a una menor humedad relativa del aire.
Por otra parte, seflala que su datación estratigráfica parece corresponder a la
misma de Cervera, Sannoisiense.
Finalmente, FERNANDEZ MARRON en 1979, al realizar un estudio de los
bongos fitoparásitos encontrados sobre restos foliares procedentes de Cervera men-




Myrica arenesi AREN. et
 DEP.
Myrica sp. aff. M. faya AlT.




ESPECIES PRESENTES EN LOS YACIMIENTOS DE CERVERA
Relación de las especies determinadas en el estudio de la Colección Madern de





Acrostichum lanzaeanum (VIS.) REID &
CHANDL.
Familia ASPIDIACEAE	
	 Goniopteris stiriaca UNGER.
Clase EQUISETOPSIDA
Familia EQUISETACEAE 	 	 Equisetites sp.
Subdivision GYMNOSPERMATOPHYTINA (CONIFEROPHYTINA)
Clase CONIFEROPSIDA




Familia POACEAE	 ............Phragmites cf. oeningensis AL. BRAUN
Poacites sp.
Orden CYPERALES
Familia CYPERACEAE	 ............Cyperites sp.
Orden TYPHALES
Familia TYPHACEAE	 ............Typha latissima AL. BRAUN
Clase DICOTYLEDONOPSIDA (MAGNOLIOPSIDA)
Orden FAGALES
Familia FAGACEAE	 ............Quercus cerverensis n. sp.
Quercus drymeja UNGER
Quercus elaena UNGER





Familia MYRICACEAE	 ............Myrica arenesi ARENES et DEPAPE
Myrica faya AITON
Myrica oligocenica BOULAY
Myrica vindobonensis (ETT.) HEER
Orden LAURALES
Familia LAURACEAE
	 Engelhardtia detecta SAPORTA
Juglans sp.
Salix angusta AL. BRAUN
Salix lavateri HEER
Salix cf. media HEER
	 Pisonia eocenica ETTINGSHAUSEN




	 Banksia deikeana HEER
Grevillea haeringiana ETTINGSHAUSEN
Protea lingulata HEER













Cinnarnom urn polyrnorphurn HEER
Daphnogene ungeri HEER
Phoebe cerverensis DEPAPE




Lindera stenoloba (SAP.) LAURENT
Litsea catalunica n. sp.
Litsea magniJlca SAPORTA
Litsea mullen FRIEDERICH






















	 Nyrnphaea arneliana SAPORTA
	 Crataegus bilinica ETTINGSHAUSEN
Prunus cf. atlantica UNGER
Prunus aucubaefolia MASSALONGO
	 Acacia sp.
Mirnosites segarrensis n. sp.
	 Caesalpinia townshendi HEER
Caesalpinites cerverensis n. sp.
Cassia ambigua UNGER
	 Colutea salteri HEER
Dalbergia be/la HEER
Dalbergia valdensis HEER
Podogonium knorrii (AL. BR.) HEER




	 Ptelea weberi HEER





	 Dodonaeapteleaefolia (0. WEBER) HEER
Sapindusfalcifolius AL. BRAUN
	 Celastrus adscribendus SAPORTA





Familia RHAMNACEAE 	 Rhamnus aizoon UNGER
Rhamnus preglandulosa n. sp.
Paliurus ovoideus (GOEPPER) HEER
Ziziphus ungeri HEER
	 Diospyros brachysepala AL. BRAUN
Euclea relicta UNGER
	 Bumelia minor UNGER
Chrysophyllum sp.
	 Myrsine celastroides ETTINGSHAUSEN
















Acrostichum lanzaeanum (Visiani) Reid et Chandler
Lam. 1, fig. 1
1931	 Acrostichum lanzaeanum (Visiani) Reid et Chandler; Depape et Bataller:
l0;lám. 11, figs. 1-6.
1950 Acrostichum lanzaeanum (Visiani) Reid Ct Chandler; Bataller et Depape:
10; Fig. 16.
197 lb Acrostichum lanzaeanum (Visiani) Reid et Chandler; Fernández-Marrón:
11-13;lám. 1,fig. 1.
Material
4 restos fOsiles catalogados con los nümeros 33.016, 32.663, 33.258 y 33.283,
depositados en ci Museo de Geologla de Barcelona.
Diagnosis
La diagnosis original dada por VISIANI es: <<Fronde, pinnado, coriáceo,
pInnulas lanceoladas u oblongo-lanceoladas, acuminadas, margen ondulado o liso,
sésiles las pInnulas medias y semiabrazadoras las inferiores, subdecurrentes, las
superiores atenuadas: nerviación correspondiente al género Dictyopteris simples,
nervio medio neto, rIgido, prominente; nervios secundarios que parten en ángulo
agudo, cortos reticulados determinando espacios oblongos, prominentes,
pluriseriados>>.
Descripción
Se trata de fragmentos, más o menos amplios de pInnulas coriáceas con el
margen liso y la base redondeada, poseen un nervio central grueso y numerosos
secundarios unidos entre 51 por otros terciarios dando lugar a la formación de mallas
rectangulares. El tamaño de las pInnulas debIa ser grande ya que alguno de estos
trozos alcanzan los 200 mm. de longitud por 25 mm. de anchura.
CaracterIsticas
Este helecho se puede considerar como antecesor filético del actualAcrostichum
aereum L. cuyo habitat se encuentra en los pantanos salobres de las regiones
intertropicales, su presencia indica la existencia de zonas de contacto entre aguas
dulces y aguas saladas en las cercanlas de las desembocaduras de cursos de agua.
Suele aparecer asociado a otros helechos tropicales del mismo habitat como:
Goniopteris stiriaca UNG., Osmunda lignitum HEER y Lygodium gaudini HEER.
Esta especie se señala como abundante en los yacimientos de la cuenca de Cervera,
especialmente en Tárrega y Sant Pere dels Arquells.
DistribuciOn
Es un helecho muy frecuente en todo el Terciario, citándose su presencia en:
Eoceno: Oregon (Estados Unidos), Cuenca de Paris (Francia); Studland,
Bournemouth y Hordle (Inglaterra); Sant Vicenç del Castellet (Espafia). Oligoceno:
Célas (Sannoisiense), Cereste y Aix-en- Provence (Estampiense) en Francia; Monte
Promina (Yugoslavia); Cuenca de Cervera y San Ferragut (España). Mioceno:
Manosque (Aquitaniense) en Francia y Mallorca (Burdigaliense) en España.
Familia Aspidiaceae
Género Goniopteris Al. Braun
Goniopteris stiriaca (Unger)
Lam. 1, fig. 2
1855-S9Lastrea stiriaca Unger: Heer: 31; lam. 7-8; lam. 143, figs. 7-8.
1950 Dryopteris (Aspidium) dalmatica (Heer) Depape; Bataller et Depape: 13;
Figs. ic, d, e.
197 lb Goniopteris stiriaca (Unger); Fernández-MarrOn: 14-16; lam. 1, fig. 2.
Material
1 ejemplar calatogado con ci nümero 32.964 de la Colección Madern del Museo
de Geologia de Barcelona. Se aprecian pequeños fragmentos de esta especie dentro
de otros restos de diferentes ejemplares.
Diagnosis
HEER en su tratado Flora Tertiaria Helvetiae da la siguiente diagnosis para
esta especie: <<Fronde pinnado, pinnas lineares largas, las inferiores gruesamente
crenadas o aserradas, las superiores aserradas agudas o dentadas, nervio primario
patente y nervios secundarios saliendo de éste con un ángulo de 50-65°.
Descripción
Se trata de un fragmento de pinna de 55 mm. de longitud, presenta pinnulas
redondeadas que se unen a! raquis por toda su base. Esta especie aparece con cierta
abundancia en los yacimientos de la cuenca de Cervera señalándose en Tárrega,
Cervera y Sant Pere dels Arquells.
CaracterIsticas
Presenta claras semejanzas con la especie Goniopteris prolifera que vive en
nuestros dIas en regiones pantanosas de las zonas intertropicales, sobre todo por su
nerviación, también recibe la denominación de Phegopteris prolifera METT., dado
que existe confusion en la distinción clara de estos géneros. Aparece en asociación
con otros helechos tropicales de habitat lagunar salobre y su presencia pone de
manifiesto la existencia de zonas de contacto entre en medio marino y las aguas
dulces como pantanos costeros en comunicación con el mar y desembocaduras de
rIos.
Distribución
Es una especie frecuente en diferentes yacimientos del Cenozoico europeo,
sobre todo en el Oligoceno y Mioceno inferior.
Sc menciona su presencia en:
Eoceno: Yacimiento de Menat (Eoceno Medio), Francia.
Oligoceno: Marsella (Estampiense), Francia; Bovey-Tracey y Lough-Neagh
(Estampiense), Inglaterra. Yacimientos cuenca de Cervera (España).
Mioceno: Yacimiento de Bilin (Mioceno inferior), Checoslovaquia.
Cardibona (Mioceno inferior), Sarzanello, Valle de ArnO, San Martino y Santa
Giustina (Mioceno superior), Italia. Yacimientos de Hohe Rhonen, Monod,
Rochette, datatos como pertenecientes al Chattiense-Aquitaniense; yacimientos de
Saint Gallen, Eriz, Pauvez (Aquitaniense); yacimiento de Riethhüsli (Mioceno
inferior), Ruppen (Mioceno medio) y Albis (Sarmatiense). Todos ellos en Suiza.





Género Equisetites Sternberg (md. Equisetum Linné)
Equisetites sp.
Lam. 1, fig. 3
Material
Han sido estudiados 16 restos fósiles pertenecientes a este género sin que se
pueda precisar con exactitud la especie a la cual pueden pertenecer.
Descripción
Se trata fundamentalmente de fragmentos de tallos de Equisetum cuyos
tamaños son muy variables, se aprecian nudos y entrenudos en los que se observan
las estrias caracterIsticas de este género. También aparecen cortes transversales en
los que se observan detalles de los nudos y que tienen forma redondeada o elIptica
de diferentes tamaflos, generalmene de unos 25 por 20 mm., apreciándose
claramente las cicatrices verticilares que aparecen en nümero considerable.
CaracterIsticas
La especie a la que pertenecen estos restos no se puede conocer con precision
incluso, es posible, que pudieran pertenecer a más de una; por las caracterIsticas de
sus tallos se asemeja mucho a Equisetum lacustre SAP. y a Equisetum limosellum
HEER, pero debemos seflalar ci parecido que presentan entre si todos los tallos de
este género y la dificultad existente para diferenciarlos si flO se encuentran otras
partes del vegetal que permitan su completa identificación.
Los equisetos son plantas caracterIsticas de zonas hümedas en las que los suelos
presentan una elevada humedad, indicando la existencia de pantanos o lugares
próximos.
Distribución
Se trata de un género muy abundante a lo largo de todo ci Terciario y que ya
habla alcanzado una gran expansion en épocas anteriores. En Cataluña se ha
mencionado la presencia de restos fOsiles de este género en diversos yacimientos: La
Cerdanya (Mioceno superior), La Seu d'Urgell y La Bisbal (Mioceno superior).
Se cita como abundante en diferentes yacimientos europeos principalmente del








Lam. 1, fig. 4
1855	 Callitris brongniarti Endlicher; Heer: 47; lam. 16, fig. 20.
1870-74 Callitris brongniarti Endlicher; Schimper: 337; Figs. 10-13.
1 958b Callitris brongniarti Endlicher; Grangeon: 46.
Material
Han sido estudiados 4 ejemplares con los nümeros 32.781, 32.787, 32.808 y
32.876, de la ColecciOn Madern depositada en el Museo de Geologla de Barcelona,
seflalamos que en algunos restos aparecen también pequeños fragmentos
pertenecientes a esta especie.
Diagnosis
Ramas frecuentemente divididas dicotómicamcntc, articuladas, hojas laterales
oblongo-lineares, poco acuminadas en el ápice o brevemente agudas; estrobilos con
cuatro valvas diferentes, las dos más externas ovalado-triángulares y las internas
más estrechadas y lateralmente comprimidas; semillas ocultas por una ala grande
semilunar extendida desde la parte superior.
CaracterIsticas
Los carácteres de esta especie recuerdan por completo a los de la actual Callitris
quadrivalvis (VENT.) RICHARD, ültimos vestigios de este género, que vive en las
montaflas del norte de Africa y alcanza los montes de las cercanIas de Cartagena
(España). Los restos hallados son trozos de ramitas constituidos por varios verticilos
de inserción de las hojas que son pequeflas y acuminadas en el ápice. Habita en la
parte más soleada de las vertientes.
Distribución
Se cita en: Francia en Aix-cn-Provence (Estampiense), Armissan y Gergovie
(Aquitaniense), Austria en Häring (Mioceno inferior), Yugoslavia en Sagor
(Mioceno inferior) y Radoboj (Mioceno mcdio), y en España en los yacimientos de






Phragmites cf. oeningensis Al. Braun
1855-59Phragmites oeningensis Al. Braun; Heer: 64; 1am. 24, figs. 5-6.
1870-74Phragmites oeningensis Al. Braun; Schimper: 397; lam. 80, fig. 9.
Material
Disponemos de varios fragmentos foliares que por sus caracterIsticas situamos
en esta especie, tienen la siguiente numeración: 32.836, 32.839 y 32.846.
Diagnosis
La diagnosis que propone SCHIMPER para esta especie es: Rizoma ramoso,
entrenudos por lo general alargados; tab alargado, hojas anchas plurinerviadas,
nervio medio saliente>>.
Descripción
Fragmentos de hojas de monocotiledóneas anchas, más o menos alargados, que
tienen numerosos nervios paralebos entre si. No han aparecido restos de tallos ni de
rizomas. Por su forma y disposición de los nervios bongitudinales los situamos
dentro del género Phragmites.
Caracteristicas
Es muy frecuente en los yacimientos de flora terciaria, se le considera como
forma ancestral de la actualmente viviente Phragmites communis TRIN., propia de
terrenos encharcados y muy extendida por amplias zonas del planeta. Su presencia
indica la existencia de zonas anegadas de las proximidades de lugares pantanosos o
cursos de agua.
Distribución
Se ha citado su presencia en: Oligoceno. Yacimientos de Cervera y Campins
(España). Mioceno. Sieblos (Mioceno inferior) y Frankfurt (Mioceno medio),
Alemania; Tokay (Mioceno superior), HungrIa; Turin (Mioceno medio), Senegaglia,
Guarene y Valle de Arnó (Mioceno superior), Italia; Ralligen, Monod, Paudez,
Rochette, Conversion y Hohe Rhonen (Aquitaniense), Eriz y St. Gallen (Mioceno
medio), Lode y Oeningen (Mioceno superior) en Suiza; Baleares, Costa Blanca
(Martorell), Burdigaliense; Martorell, Sant SadurnI y MontjuIc (Mioceno medio);
La Seu d'Urgell (Mioceno superior). Plioceno. Saint Marcel (Francia). Frankfurt
(Alemania). Siurana (Gerona), España.
Género Poacites Brongniart
Poacites sp.
1870-74Poacites sp.; Schimper; 398.
Material
Hemos estudiado varios fragmentos de hojas alargadas con los nervios
paralelos que situamos en este género, sus nümeros son: 32.660, 33.237 y 33.249.
Diagnosis
SCHIMPER para este género asigna la diagnosis: <Hojas lineares,
paralelinervias, nervios desiguales, los transversos flubs>>.
Descripción
Estos fragmentos de hojas de monocotiledóneas tienen tamaños diversos, el
mayor tiene una longitud de más de 70 mm., por una anchura de más de 6 mm., se
aprecian numerosos nervios paralelos entre si, unos algo más gruesos que los otros,
no se observan nervios transversales de ningün tipo.
CaracterIsticas
A bo largo de todo el Terciario y en numerosos yacimientos se cita la presencia
de este género. La gran cantidad de formas de Monocotiledóneas que presentan
estas mismas caracterIsticas, dificulta la determinación con claridad de sus restos
fósiles, especialmente de la familia de las GramIneas. Estas hojas tienen parecido
con las del género actual Poa con el que las formas del género fósil Poacites
mantienen afinidad.
Distribución




Género Cyperites Lindley & Hutton
Material
Hemos estudiado varios fragmentos de hojas alargadas de este género, el resto
más grande se encuentra en el ejemplar nñmero 33.329.
Descripción
Se trata de un trozo de hoja de monocotiledónea de más de 60 mm. de bongitud
por unos 9 mm. de anchura. El nervio principal forma una carena en la parte central
del limbo dividiendo a la hoja en dos partes aproximadamente iguales, los nervios
son numerosos y paralelos entre si, apreciándose unos algo más gruesos entre los
cuales se sitüan otros más delicados.
CaracterIsticas
Estos fragmentos presentan el aspecto tIpico de las hojas de este género, recor-
dando a las formas que señala SAPORTA en las floras oligocénicas del Sur de Fran-
cia.
Estos restos foliares tienen parecido con las especies vivientes del género Cype-
Dado la poca abundancia de estos fragmentos no tenemos datos suficientes
para poder incluirlos en una especie determinada.
Distribución
Este género está ampliamente distribuido por ci Terciario europeo. Se ha citado
su presencia en ci Mioceno medio de MontjuIc (Barcelona) y en el Mioceno superior
del Turó de Montgat (Barcelona).





Typha latissima Al. Braun
Lam. 1, fig. 5
1855-59 Typha latissima Al. Braun; Heer: 98; láms. 43-44.
1870-74 Typha latissima Al. Braun; Schimper: 470.
197 lb Typha latissima Al. Braun; Fernández-Marrón: 32-34; lam. 11, fig. 1.
1988	 Typha latissima Al. Braun; Gómez-Alba: 36; lam. 18, fig. 4.
Material
Se han hallado varios fragmentos foliares pertenecientes a esta especie,
señalando los marcados con los nümeros: 32.831, 33.249 y 33.275.
Diagnosis
Para esta especie SCHIMPER da la diagnosis siguiente: <<Hojas muy largas, de
8-30 mm. de anchas, nervios longitudinales fuertes, 14-18, septos transversos
rectangulares, nervios intersticiales sutiles>>.
Descripción
Fragmentos de hojas alargadas de tamaños variables, generalmente mayores de
75 mm. de longitud y 10 mm. de anchura, con los bordes paralelos. Se distinguen
numerosos nervios longitudinales paralelos entre Si y bien marcados, se aprecian
septos transversales que dan lugar a la formación de pequeños rectángulos y nervios
intersticiales muy delicados.
CaracterIsticas
Esta especie es muy abundante en todo el Terciario, su presencia seflala la
existencia de zonas pantanosas o fluviales, ya que su habitat es palustre y puebla los
márgenes de los rIos y las aguas más o menos estancadas. Es parecida a la actual T.
latifolia de amplia distribución en todo ci planeta.
Distribución
Eoceno. Menat (Eoceno medio), Francia. Oligoceno. Yacimientos de Cervera,
Sarreal y Campins (Espafla). Mioceno. Rott (Mioceno inferior), Alemania; Haering
y Münzenberg (Mioceno inferior), Austria; Chiavon (Mioceno inferior) y Monte
Bamboli (Mioceno medio); Italia; Vevay, Lausanne, Tunnel y Aarwang
(Aquitaniense), Suiza; Radoboj (Aquitaniense), Yugoslavia; Mallorca
(Burdigaliense), Sant SadurnI y MontjuIc (Mioceno medio), La Bisbal, La Cerdanya,





Quercus cerverensis n. sp.
Lam. 1, figs. 6-7
Localidad Tipo: Unidad de las margas de Civit que aflora en las cercanIas de
Cervera.




Paratipos: 32.623, 32.659, 32.830, 32.9 18 y 33.06 1.
Diagnosis
Proponemos la siguiente diagnosis para esta nueva especie: <<Hojas
alargado-lanceoladas, largamente acuminadas hacia el ápice, estrechadas en la base
y pecioladas. El nervio principal es grueso y de él parten los secundarios, muy
numerosos, en ángulo bastante abierto y arqueándose van a unirse con los
inmediatamente superiores. En ci margen se observan pocos dientes pequeños y
agudos que se distribuyen irregularmente por el borde>>.
Descripción
Estas hojas tienen unas dimensiones comprendidas entre los 40-60 mm. de
longitud y 8-15 mm. de anchura, con unos peciolos que oscilan entre 1-5 mm. de
largo. Son lanceoladas, acuminadas en ci ápice y estrechadas hacia el peciolo. Se
observa una gran cantidad de nervios secundarios que son finos y forman ángulos
muy abiertos con ci central.
En ci margen se aprecian algunos dientes cortos y agudos que se distribuyen de
manera anárquica por ci borde.
CaracterIsticas
Por su forma y nerviación incluimos a estos restos foliares en ci género Quercus,
presentan similitud con las hojas de Quercus neriifolia AL. BR. y Quercus drymeja
UNG., diferenciándose claramente de ellas por su forma, tipo de nerviación y por la
disposición de los dientes del borde. Las hojas empiezan a estar adaptadas a
condiciones ambientales de falta de humedad. Creemos que pertenecen a una
especie nueva propia de esta cuenca, rica en formas endémicas caracterIsticas de la
zona, en Quercus son frecuentes las especies tropicales de hoja estrecha y
alargada.
Tienen cierto parecido con diversas especies actuales que viven en Asia y
America Central, entre ellas: Q. xalapensis H.B. y Q. serrata THUNB.
Distribución
Oligoceno. Yacimientos en Cervera (España), donde se menciona por primera
vez.
Quercus drymeja Unger
Lam. 1, fig. 8
1855-59Quercus drymeja Unger; Heer: 50; lam. 75, fig. 18-20.
1870-74 Quercus drymeja Unger: Schimper: 638.
1955 Quercus drymeja Unger; Menéndez-Amor: 78; 1am. 28, fig. 4.
1988	 Quercus drymeja Unger; Gómez-Alba: 30; lam. 15, fig. 13.
Material
Se han encontrado 14 restos fOsiles vegetales pertenecientes a esta especie en la
colección Madern donada al Museo de Geologla de Barcelona, sus nümeros son:
32.414, 32.462, 32.483, 32.617, 32.783, 32.825, 32.830, 32.914, 33.007, 33.061,
33.265, 33.266, 33.293 y 33.330.
Diagnosis
La diagnosis dada para esta especie es: <<Hojas largas, cortamente pecioladas,
alargado-lanceoladas, estrechadas, gruesamente dentadas, coriáceas; nervios
secundarios saliendo bajo un ángulo agudo; craspedOdromas.
Descripción
Los restos foliares estudiados presentan tamaños inferiores a los indicados por
la mayorIa de los autores. Las hojas estudiadas por MENENDEZ AMOR en la
Cerdanya tienen una longitud media de 75 mm. y una anchura de 13 mm., las aqul
reseñadas presentan una media de 50 mm. por 10 mm., con un peciolo de unos 4
mm. Se aprecian dieñtes hacia la mitad superior del limbo, son cortos y agudos. El
nervio principal es grueso y se prolonga en el peciolo no muy largo, los nervios
secundarios son numerosos, salen del central con ángulo agudo y se arquean en el
horde.
La forma de las hojas es lanceolada, más bien alargada, por su relaciOn longitud
anchura es estrecha; ampliamente acuminadas hacia el ápice que suele terminar en
aguda punta y estrechadas en la zona peciolar. Los dientes se encuentran
unicamente en la parte media superior del limbo, distinguiéndose del orden de 5 a 8
pares.
CaracterIsticas
Sc trata de restos foliares que sin ninguna duda presentan las caracterIsticas de
esta especie a pesar de que sus tamaflos sean inferiores a los dados como normales
para esta forma en otros yacimientos europeos, esto mismo ocurre con otras especies
encontradas en esta zona y que puede ser debido al hecho de que los vegetales de esta
region tenIan que adaptarse a unas condiciones de falta de humedad que no se dab an
en otras zonas.
Se trata de un Quercus de tipo arcaico que se va extinguiendo a lo largo del
Terciario, alcanzando nuestros dIas algunas especies que se pueden comparar con él
mismo: Quercus xalapensis HUMB., Q. lancifolia SHCL. Y Q. sartorii LIEBM. de
Méjico y Quercus sinensis BUNG. y Q. serrata THUNB. de China y Japón.
Distribución
Esta especie esta ampliamente distribuida en las floras oligocenas y miocenas
de Europa, siendo particularmente abundante durante el Mioceno superior,
desaparece de nuestro continente al finalizar el Plioceno. Se cita en:
Oligoceno: Yacimientos de Liguria (Sannoisiense), Italia. Yacimientos de
Cervera (Espafla).
Mioceno: Austria, Sotzka (Mioceno inferior), Leoben (Mioceno medio),
Parschlung (Tortoniense). Checoslovaquia: Bilin (Burdigaliense). Francia: Joursac y
Privas (Mioceno superior). Italia: Senegaglia y Valle de Arnó (Mioceno superior).
Suiza: Oeningen (Mioceno superior). Espafla: Mallorca (Burdigaliense), Sant
SadurnI d'Anoia (Mioceno medio), La Cerdanya, La Seu d'Urgell y La Bisbal
(Mioceno superior).
Plioceno: Francia, Valle del Ródano. España: Yacimientos del Baix Llobregat
(Barcelona) y Siurana (Gerona).
Quercus elaena Unger
Lam. 1, fig. 9
1847	 Quercus elaena Unger: 112; lam. 31, fig. 4.
1855-S9Quercus elaena Unger; Heer: 47; lam. 74, figs. 11-14; lam. 151, figs. 1-3.
1870-74 Quercus elaena Unger; Schimper: 622.
1971b Quercus elaena Unger; Fernández-Marrón: 40-42; lam. 3, fig. 8-9.
1988	 Quercus elaena Unger; Gómez-Alba: 32; lam. 16, fig. 2.
Material
Se han estudiado 15 fósiles vegetales que se pucden atribuir a esta especie cuyos
nümeros de registro son: 32.511, 32.612, 32.642, 32.679, 32.693, 32.721, 32.781,
32.795, 32.871, 32.919, 32.996, 33.070, 33.081, 33.212, 33.238 y 33.243.
Diagnosis
La diagnosis dada por SCHIMPER para esta especie es: <<Hojas coriáceas,
brevemente pecioladas, oblongo-lanceoladas, con el margen entero y revuelto.
Nervios secundarios camptodrómos>>.
Descripción
Las dimensiones de las hojas de esta especie halladas en los yacimientos de
Cervera son inferiores a los señalados en la mayorIa de las floras europeas, pudiendo
ser consecuencia de su adaptación a condiciones ambientales secas; sus dimensiones
están comprendidas entre 30-50 mm. de longitud y 4-8 mm. de anchura, presentan
un corto peciolo de 2 mm.
Se aprecla en nuestros ejemplares un nervio medio grueso y numerosos
secundarios que salen del principal con ángulos abiertos que arqueándose van a
unirse con los inmediatamente superiores mediante camptodromIa.
El horde es entero, presentan un estrechamiento del limbo en la zona del
peciolo y tienen el ápice obtuvo o ligeramente redondeado.
Se observa un pequeño peciolo con unas dimensiones medias de 2 mm. y un
aspecto coriáceo.
CaracterIsticas
Se trata de una especie muy abundante a lo largo del Terciario desde el Eoceno
al Plioceno. Es bastante polimorfa como lo puede atestiguar las formas y
caracterIsticas diferentes que le han dado distintos autores, generalmente, sus
dimensiones son mayores que las encontradas en los yacimientos de la cuenca de
Cervera, pero, en lIneas generales, sus diferencias se sitUan dentro de los lImites del
polimorfismo de la especie.
Nuestros ejemplares presentan parecido con las formas descritas por
SAPORTA en el yacimiento de Manosque, en cuanto a su aspecto general, si bien
sus tamaflos son inferiores, a los hallados en Francia.
Se han reconocido analogIas de esta especie con Quercus tropicales que viven en
la actualidad en America Central y del Norte, especialmente con Quercusphellos L.,
Q. mexicana HUMB., Q. virens AlT. y Q. cinerea MICH., por la longitud de su
peciolo y por su forma.
Distribución
Eoceno. Menat (Eoceno medio), Francia.
Oligoceno. Francia: Bois d'Asson (Aquitaniense). Espafla: Yacimientos de la
cuenca de Cervera y Sarreal (Sannoisiense).
Mioceno. Austria: Sotzka (Aquitaniense). Italia: Novale (Mioceno inferior).
Suiza: Monod y Hohe Rhonen (Aquitaniense), Eriz y Delsberg (Mioceno medio),
Lode, Schrotzburg, Oeningen y Albis (Sarmatiense). Espafla: Yacimiento de
Martorell (Burdigaliense), Sant SadurnI d'Anoia (Mioceno medio) y Yacimientos de
La Cerdanya (Mioceno superior).
Plioceno. Yacimientos de Siurana y Yacimiento del Torrente de Esplugas
(Espafla).
Quercus neriifolia Al. Braun
Lam. 1, fig. 10
1850	 Quercus neriifolia Al. Braun; Unger: 403.
1855-59 Quercus neriifolia Al. Braun; Heer: 45, 178; lam. 1, fig. 3; lam. 74, figs.
1-6; lam. 152, fig. 3.
1870-74 Quercus neriifolia Al. Braun; Schimper: 621.
Material
Se han hallado 9 hojas fósiles que se pueden incluir dentro de esta especie. Se
trata de los restos registrados con los nümeros: 32.462, 32.600, 32.613, 32.626,
32.695, 32.909, 32.928, 33.038 y 33.285.
Diagnosis
La diagnosis dada para esta especie es: <Hojas pecioladas, subcoriáceas,
alargado-lanceoladas, acuminadas, enteras o denticuladas hacia el ápice; nervios
secundarios numerosos, camptódromos. Glande pequeño, oval, de 8-11 mm. de
largo, apiculado y longitudinalmente estriado>>.
Descripción
Nuestros ejemplares presentan tamaños que, como un buen nümnero de
especies de esta cuenca, son inferiores a los asignados a restos de formas similares en
otros yacimientos europeos, las medidas medias son 45 mm. de largo por 12 mm. de
ancho. En la zona apical presentan algunos dientes, por regla general; son
acuminadas en el ápice y estrechadas en la base. Presentan un nervio medio grueso
que se prolonga en el peciolo de unos 5 mm. de longitud, los secundarios son
numerosos, arqueados y camptódromos.
CaracterIsticas
Es una especie polimorfa hallada en el Terciario europeo a partir del Eoceno.
En nuestros dIas las formas con las cuales se puede comparar se encuentran en
America, sus hojas se parecen a las de Quercus imbricaria MICHX., Q. phellos L. y
Q. skinneri BENTH., de Estados Unidos y Centroamérica, sus glandes presentan
más parecido con Q. phellos L.
Distribución
Se ha citado en:
Oligoceno. Schiltal (Rumania) y Yacimientos de Cervera (Espafla).
Mioceno. Koflach (Mioceno inferior), Austria: Senegaglia y Valle de Arnó
(Mioceno superior), Italia. Oeningen (Mioceno superior), Suiza. Martorell
(Mioceno inferior) y La Seu d'Urgell (Mioceno superior), Espafla.
Plioceno. Chiuzbaia (Rumania) y Esplugues (España).
Quercus palaeophellos Saporta
Lam. 1, fig. 11
1867	 Quercus palaeophellos Saporta: lam. 7, figs. 10, 12.
1888	 Quercus palaeophellos Saporta: lam. 2, fig. 11.
Material
Se han estudiado dos restos foliares que incluimos en esta especie marcados con
los nümeros 32.667 y 32.957.
Diagnosis
La diagnosis correspondiente a esta especie es: <Hojas pecioladas,
alargado-lanceoladas, estrechadas en el ápice y en la base, borde entero y ondulado;
nervio principal grueso que se prolonga por el peciolo, nervios secundarios
numerosos, delicados, salen del principal con ángulo abierto, se arquean y se unen a
los superiores mediante camptodromla>>.
Descripción
Disponemos de dos hojas pertenecientes a esta especie que se menciona por
primera vez en los yacimientos de Cervera, una de ellas bastante completa y a la otra
le falta la zona apical, se trata de hojas alargadas de 80 mm. de longitud por 12 mm.
de anchura, tienen el borde entero y ligeramente ondulado.
Estrechadas hacia el ápice y en la zona basal, disponen de un nervio central
aparente que se engruesa desde el ápice al peciolo. Los nervios secundarios son muy
numerosos, salen del principal formando ángulos abiertos y son camptódromos.
CaracterIsticas
Se trata de un Quercus primitivo cuyas hojas tienen semejanzas con las de otras
especies terciarias presentes en los yacimientos europeos como Q. elaena, Q.
provectifolia, etc., presentando el aqul tratado caracteristicas más arcaicas y siendo
claramente diferenciable de los anteriores.
Tiene parecido con las especies actuales que pueblan las montañas de zonas
tropicales de America central y Sureste de Asia, por la forma de sus hojas alargada y
de aspecto lauriforme.
Su nombre indica el parecido que encontró el autor de la especie con Q. phellos
L. viviente en los estados del Sur de Norteamérica y Centroamérica.
DistribuciOn
Oligoceno. Yacimientos de Aix-en-Provence (Francia) y Yacimientos de
Cervera (España).
Quercus provectifolia Saporta
Lam. 2, fig. 1
1866	 Quercusprovectifolia Saporta: 265; figs. B-c; 1am. 5, figs. 4-5.
1940	 Quercus provectifolia Saporta; Piton: 34, lam. 5, fig. 6; lam. 14, figs. 1, 9.
Material
Disponemos de 5 ejempiares que pueden incluirse en esta especie con las
siguientes numeraciones: 32.653, 32.665, 32.667, 33.080 y 33.262. Depositados en
el Museo de Geologla de Barcelona.
Diagnosis
La diagnosis original que da SAPORTA para esta especie es: <<Hojas coriáceas,
lanceoladas o linear lanceoladas, margena veces ondulado, ci resto enteras, hacia la
base brevemente atenuadas en el peciolo; ápice sensiblemente acuminado; nervios
secundarios ascendentes, curvados, reticuiación terciaria flexulosa>>.
Descripción
Nuestros ejempiares son algo más reducidos que los descritos por SAPORTA,
tienen unas dimensiones medias de 55 mm. de largo por 9 de ancho, una presenta
ondulaciones en el horde. Son enteras, lanceoladas, brevemente atenuadas en el
peciolo y acuminadas ligeramente en ci ápice. Nervio principal grueso, numerosos
nervios secundarios ascendentes, disponen de un peciolo de varios mm. (1-6), en
ellas se aprecia una cierta asimetrIa en la base.
CaracterIsticas
Es una especie citada en ci Terciario europeo y africano, se le considera
próxima a las actuales Quercus confertifolia de Méjico y la Q. semecarpifolia
viviente en ci Nepal.
Distribución
Se trata de una forma poco frecuente en los yacimientos Terciarios europeos
donde unicamente se menciona en:
Eoceno. Menat (Eoceno Medio), Francia.
Oligoceno. Yacimientos de la cuenca de Cervera y Sarreal (España).
Africa. Terciario de la Costa de Oro.
Terciario. Bregnon (Francia).
Quercus weberi Heer
Lam. 2, fig. 2
1855-S9Quercus weberi Heer: 179; lam. 151, figs. 7-10.
1955 Quercus weberi Heer; Menéndez-Amor: 86.
Material
Se han localizado 7 ejemplares pertenecientes a esta especie en la ColecciOn
Madern donada al Museo de Geologla de Barcelona, con los nümeros: 32.593,
32.669, 32.693, 32.740, 32.820, 33.041 y 33.641.
Diagnosis
El creador de la especie HEER da para ella la diagnosis siguiente: <Hojas
pequeñas, breve y gracilmente pecioladas, lanceoladas u ovalado-lanceoladas, base
redondeada, ápice acuminado, dentadas, rara vez enteras, nervios secundarios
abundantes y arqueados>>.
Descripción
Se trata de hojas de reducidas dimensiones que tienen unas longitudes medias
de 30 mm. de largo por 8 mm. de anchura. Presentan un acentuado polimorfismo,
ya que hay formas con el ápice y la base redondeados y otras acuminadas, unas
presentan dientes en el horde y hay una entera; este aspecto ya viene señalado por las
descripciones realizadas por varios autores.
Tienen un corto peciolo de 2-4 mm. de longitud. El nervio principal es aparente
y los secundarios numerosos y arqueados.
Caracteristicas
Se trata de una especie que presenta un importante polimorfismo foliar, no se la
menciona mucho en el Terciario europeo, siendo en Cervera la primera vez que se la
cita en el Oligoceno, no se la puede comparar claramente con ninguna especie
actual. Presenta una clara adaptación a condiciones de aridez.
Distribución
Oligoceno. Cervera y Sarreal (España).
Mioceno. Lode y Oeningen (Mioceno superior), Suiza.





Myrica arenesi Arenes et Depape
Lam. 2, fig. 3
1956	 Myrica arenesi Arenes et Depape: 9-12; láms. 15, 16, 19.
1988 Myrica arenesi Arenes et Depape; Gómez-Alba: 30; lam. 15, fig. 9.
Material
Son tan numerosos los ejemplares observados que pueden pertenecer a esta
especie que la relación de sus numeraciones serIa muy larga. Señalemos que el
nümero de restos se sitüa airededor de los 28.
Diagnosis
Se trata de una especie polimorfa creada por ARENES y DEPAPE para
sintetizar en una sOla las numerosas formas dadas por este género. La diagnosis para
esta especie es: <Hojas alargado-ovaladas, de aspecto coriáceo, horde entero o
dentado, base estrechada gradualmente, numerosos nervios secundarios que parten
del central con ángulo subrecto, ascendentes, cerca del margen se anastomosan con
los siguientes; los nervios terciarios forman una red de amplias mallas>>.
Descripción
Entre las numerosas hojas que incluimos en esta especie apreciamos grandes
diferencias en cuanto a los tamaños y formas, aspectos todos incluidos dentro de los
ilmites que los autores señalan para esta especie polimorfa y sintética. Los tamaños
vienen comprendidos entre los 90 mm. de longitud y 12 mm. de anchura los más
grandes y 40 mm. de largo por 5 mm. de ancho los de dimensiones más reducidas.
La mayorfa tienen el horde entero pero algunas disponen de dientes hacia el ápice y
otras a lo largo de casi todo el borde. Se estrechan gradualmente hacia la base y son
acuminadas en la zona apical. Se distinguen numerosos nervios secundarios.
CaracterIsticas
Esta especie creada por sus autores para agrupar formas con diferencias que no
aprecian como justificación para la constitución de tan elevado nümero de especies
distintas y que ellos sintetizan en esta nueva. Entre las especies que agrupan para
originar la nueva están: Myrica lignitum UNG., M. hakeaefolia UNG., M.
banksiaefolia UNG., M haeringiana UNG., M. acuminata UNG., M. longifolia
UNG., M. laevigata HEER, M. angustata SCHMP. y M. saportana SCHMP.
Distribución
Sus diferentes formas están ampliamente distribuidas por el Terciario europeo.
Señalada en el Oligoceno de Cervera y Mioceno (Burdigaliense) de Mallorca y
Martorell (Espafla).
Myrica faya Aiton
Lam. 2, fig. 4
1950 Myrica sp. aff. M. faya Aiton; Bataller et Depae: 25; lam. 3, fig. 4.
1965 Myrica faya Aiton; Depape et Brice: 113, 1am. 8, fig. 2.
1973a Myricafaya Aiton; Fernández-MarrOn: 159-160; lam. 1, figs. 5-7.
Material
Esta especie se encuentra con cierta frecuencia en estos yacimientos, son 13 las
hojas que podemos referir a esta especie inscritas con los nümeros: 32.424, 32.439,
32.463, 32.68 1, 32.7 12, 32.840, 32.906, 32.921, 32.962, 33.032, 33.037, 33.053 y
3 3.278.
Diagnosis
Actualmente esta especie presenta gran polimorfismo encontrándose hojas
desde enteras a totalmente dentadas y formas más o menos alargadas. Su diagnosis
es: <Hojas polimorfas, ovalado-lanceoladas, atenuadas hacia el peciolo, ápice más o
menos acuminado; nervio central marcado, los secundarios arqueados y
camptódromos. Borde entero o dentado.
Descripción
Son muy polimorfas distinguiéndose restos foliares en los que se aprecia
claramente esta caracterIstica, ya que hay ejemplares prácticamente enteros y otros
con dientes en el borde, sus dimensiones también son variables oscilando entre 60
mm. de largo por 21 mm. de ancho la más grande y 30 por 12 la más pequefia. Todas
ellas son atenuadas en el peciolo, tienen el nervio central marcado y los secundarios
son arqueados, casi todas acuminadas en el ápice.
CaracterIsticas
Especie viviente en las Canarias, Azores, Madeira y Portugal, polimorfa y muy
arcaica, presenta semejanzas con Myrica aquensis SAP., M. pseudofaya SAP., M.
deperdita UNG. etc. del Oligoceno y Mioceno. En Canarias es fundamental en el
ilamado fayal-brezal y forma parte de la laurisilva, se localiza en zonas de brumas de
500-1.500 m., especie arbórea o arbustiva se asocia a lauráceas, brezos (Erica
arborea) e hex canariensis POIR.
Distribución
Esta especie viviente en nuestros dIas se ha citado en:
Oligoceno. Yacimientos de Cervera, Sarreal y Son Ferragut (España).
Mioceno. Burdigaliense de Mallorca y Costa Blanca (España).
Myrica oligocenica Boulay
Lam. 2, fig. 5
1899 Myrica oligocenica Boulay: 50; lam. 4, fig. 46.
1971b Myrica oligocenica Boulay; Férnández-Marrón: 49-50; lam. 3, fig. 14.
Material
Disponemos de dos restos foliares depositados en el Museo de Geologla de
Barcelona perteneciente a la Colección Madern, figuran con los nümeros 32.463 y
33.022.
Diagnosis
La diagnosis original establecida por BOULAY es: <Hojas
ovalado-lanceoladas, ápice redondeado, atenuadas en la base, brevemente
pecioladas, dentadas hacia el ápice, dientes pequeños. Nervio primario no muy
marcado 10-12 pares de nervios secundarios saliendo bajo ángulo de 60-70°. El
primero subrecto los demás arqueados>>.
Descripción
Son dos hojas de 35 y 40mm. de largo por 13-14 mm. de anchura, disponen de
un pequeño peciolo, tienen forma de espátula y presentan finos dientes
fundamentalmente hacia el ápice que es redondeado. El nervio principal no es muy
marcado y los secundarios son arqueados.
CaracterIsticas
Se trata de una especie que es bastante polimorfa, se ha señalado su presencia en
Sarreal y los yacimientos próximos a Cervera, sus dimensiones son más o menos las
seflaladas por BOULAY para las formas encontradas en Gergovie; las seflaladas por
FERNANDEZ MARRON para un ejemplar procedente de Sarreal son inferiores a
las de los ejemplares estudiados en la Colección Madern.
Distribución
Es una especie que es poco citada en los yacimientos europeos de flora terciaria
mencionándose ünicamente en:
Oligoceno. Yacimientos de la cuenca de Cervera y Sarreal (España).
Mioceno. Yacimiento de Gergovie (Mioceno inferior), Francia.
Myrica vindobonensis (Ettingshausen) Heer
Lam. 2, fig. 6
1855	 Myrica vindobonensis (Ettingshausen); Heer: 34, 176; lam. 70, figs. 5-6;
lam. 150, figs. 16-17.
1 870-74Myrica vindobonensis (Ettingshausen) Heer; Schimper: 558; lam. 85, figs.
1-2.
Material
Podemos incluir dentro de esta especie las hojas fósiles que se encuentran en los
restos registrados con los nümeros 32.995, 33.053 y 33.084.
Diagnosis
La diagnosis dada por HEER para esta especie es: Hojas membranosas,
oblongo-lanceoladas o sublineales, anchas; nervios secundarios desembocando en
los lóbulos más finos en el ápice y camptódromos>>.
Descripción
Las tres hojas que disponemos presentan lóbulos en el borde y tienen aspecto
membranoso, tienen forma oblonga presentando el ápice obtuso y ligeramente
redondeado. Son estrechadas en la base y disponen de un corto peciolo. El nervio
principal aparece bien marcado y los secundarios numerosos desembocan en los
lóbulos que no son muy pronunciados ni grandes. Los tamaños de estas hojas vienen
comprendidos entre los 45 mm. de largo por 12 mm. de ancho la mayor y 35 mm.
por 7 mm. la menor.
CaracterIsticas
No sin ciertas dudas, situamos estos restos en esta especie que presenta muchas
semejanzas con otras pertenecientes a este género que se han determinado en
diferentes yacimientos oligocénicos y miocénicos de Europa, especialmente con M.
graefjui HEER, M. oeningensis HEER, M. ungeri HEER, etc. de forma y aspecto
bastante parecido.
Distribución
Esta especie se ha citado en los siguientes yacimientos
Oligoceno. Saint Zacharie (Francia) y Cervera (España).
Mioceno. Kumi (Aquitaniense), Grecia; Oeningen (Mioceno superior), Suiza;






Lam. 2, fig. 7
1865 Engelhardtia detecta Saporta: lam. 12, fig. 4.
1 870-74Engelhardtia detecta Saporta; Schimper: 265.
Material
Disponemos de dos restos foliares que incluimos en esta especie registradas con
los nümeros 32.508 y 32.750.
Diagnosis
La diagnosis de la especie es: <<Hojas pinnado-compuestas, con foliolos de
union corta, submembranosos, alternos, oblongos, obtusos en la base, ligeramente
dentados con denticulos débiles; nerviación pinnada, nervios secundarios
numerosos, finisimos, emitidos bajo un ángulo más o menos abierto, flexulosos,
simples o divididos, anastomosados, unidos a nervios transversales>>.
Descripción
Los foliolos estudiados tienen unas dimensiones de 3Oy40 mm. de longitud por
12 mm. de anchura. Presentan una forma oblonga con pequeflos dientecillos en el
borde, su base es obtusa de forma ligeramente redondeada. Se distingue un nervio
central marcado y numerosos nervios secundarios muy finos que salen del principal
formando ángulos agudos más bien abiertos, simples o divididos y más o menos
flexulosos. La parte final del ápice la tienen acuminada.
CaracterIsticas
En nuestros dIas este género se encuentra acantonado en zonas montaflosas del
Sureste de Asia comprendiendo 6 especies vivientes en el Sur de China, Indochina,
Malasia, Indonesia, etc. Con la especie que tiene más parecido es con Engelhardtia
espinosa BLUM. de la isla de Java.
Distribución
Esta especie se cita por vez primera en el Oligoceno español. Se menciona en:
Oligoceno. Puy-de-Mur y Aix-en-Provence (Francia). Yacimientos de Cervera
(España). Mioceno. Armissan y Manosque (Aquitaniense) y Gergovie
(Burdigaliense), Francia: MontjuIc (Mioceno medio) en España.
Juglans sp.
Lam. 2, fig. 8
Material
Hemos estudiado un foliolo que incluimos en este género, su nümero de
catalogación es: 32.7 17.
Descripción
Se trata de un foliolo de unos 45 mm. de longitud por 18 mm. de anchura,
carece de peciolo, sOlo se distingue el punto de inserción con el resto de la hoja.
Presenta una forma ovalado-alargada, con el margen entero, se aprecia que sus
semilimbos son ligeramente asimétricos, el foliolo se va estrechando
progresivamente a partir de la mitad inferior del limbo. La zona apical es
subredondeada.
Tiene un nervio central grueso que se va adelgazando lentamente desde Ia base
hasta el ápice y del que salen, formando ángulos bastante abiertos, numerosos
nervios secundarios delgados que al aproximarse a! borde se arquean y se van a unir
al inmediatamente superior mediante camptodromla.
Caracteristicas
Este foliolo presenta semejanzas con los de varias especies de Juglans fósiles
hallados en yacimientos europeos del Oligoceno y Mioceno inferior,
particularmente con J. radobojana UNG., J. vetusta HEER y J. acuminata AL. BR.,
generalmente estas formas presentan un tamaño mayor que el ejemplar hallado en
Cervera. Se aprecia bastante parecido con los foliolos figurados por ARENES Y
DEPAPE (1956) de J. acuminata AL. BR., en cuanto a sus forma y tamaño, en la
flora burdigaliense de Mallorca, diferenciándose de ellos por tener éstos el ápice más
estrechado que el de Cervera.
Estos carácteres se aprecian también en la especie actual J. regia L., que es
originaria de Asia menor.
Distribución
Este género está ampliamente distribuido en los yacimientos de Europa en el





Salix angusta Al. Braun
Lam. 2, fig. 9
1955-S9Salix angusta Al. Braun; Heer: 34; lam. 39, lam. 150, fig. 9.
1870-74Salix angusta Al. Braun; Schimper: 673; lam. 88, fig. 17.
1891	 Salix angusta Al. Braun; Saporta: 66; lam. 18, figs. 5-7.
1971b Salix angusta Al. Braun; Fernández-Marrón: 5 1-52; 1am. 3, figs. 16-17.
Material
Se han encontrado dos ejemplares que pertenecen a esta especie y algunos otros
que, con dudas, se podrIan referir a la misma y que no mencionaremos, los restos
tienen la numeraciOn 32.852 y 33.060.
Diagnosis
La diagnosis establecida por HEER para esta especie es: <Hojas muy alargadas,
borde entero, 12 a 14 veces más largas que anchas, linear-lanceoladas, margen
subparalelo, largamente acuminadas>>.
Descripción
Se han estudiado dos ejemplares, uno de ellos presenta 3 hojas, siendo las
dimensiones de la mayor de más de 120 mm. de longitud por 10 mm. de anchura, se
trata del nümero 33.060; la otra hoja es de algo más 100 mm. de largo por 9 mm. de
anchura. Presentan un peciolo marcado, nervio principal grueso y numerosos
nervios secundarios incurvados y ascendentes. Apice acuminado y del orden de
doce veces más largas que anchas.
Son enteras y tienen una forma muy alargada con los bordes subparalelos.
Se la menciona como relativamente abundante en los yacimientos de Ia cuenca
de Cervera.
CaracterIsticas
Es una especie muy abundante en el Terciario, sus hojas coriáceas y alargadas
tienen muchas semejanzas con las del actual Salix viminalis L. que son muy
alargadas de horde liso y casi paralelos, que habita zonas templadas de Asia y
Europa y que tiene preferencia por los lugares con suelos hümedos.
Esta especie de sauce se diferencia facilmente de las otras por ser mucho más
alargada y por sus proporciones.
Distribución
Salix angusta AL. BR. es bastante comün en los yacimientos europeos del
Oligoceno y Mioceno, habiendo sido citada en: Oligoceno. Yacimientos de
Roque-Esclapon y Céreste (Francia). Santa Giustina (Italia). Yacimientos de
Cervera, Sarreal e Izarra (Alava) en España. Mioceno. Gunzburg (Mioceno
superior), en Alemania. Bilin (Mioceno medio), Checoslovaquia. Manosque y
Gergovie (Mioceno inferior), Francia. Hohe Rhonen (Aquitaniense), Eriz y
Moudon (Mioceno medio) y Oeningen (Mioceno superior) en Suiza. Baleares
(Burdigaliense), MontjuIc y Buflol (Mioceno medio), La Seu d'Urgell y Montgat
(Mioceno superior) en España.
Plioceno. Se ha mencionado en Torrente de Esplugues y Cases del Riu de
Castellbisbal (España).
Salix lavateri Heer
Lam. 2, fig. 10
1855	 Salix lavateri Heer; 28; lam. 66, figs. 1-12; lam. 68, fig. 6.
1870-74Salix lavateri Heer; Schimper: 667; lam. 88, fig. 16.
1891	 Salix lavateri Heer; Saporta: 65; lam. 17, fig. 3.
197 lb Salix lavateri Heer; Fernández-MarrOn: 54-55; 1am. 3, fig. 20.
Material
Hemos localizado varios fragmentos foliares pertenecienes a esta especie, no
aparecen las hojas completas debido a lo largas que son, sus nümeros son: 32.590,
32.984, 33.014, 33.016, 33.155 y 33.236.
Diagnosis
La diagnosis que da HEER para esta especie es: <<Hojas linear lanceoladas,
largas, hordes paralelos, aserradas, ápice largamente acuminado>.
Descripción
Los ejemplares hallados son fragmentos más o menos largos de hojas que dado
su longitud es muy difIcil que puedan encontrarse entcras, son bastante alargadas y
presentan un ápice largamente acuminado. Los hordes son paralelos y en ellos se
aprecian unos dientes uniformes que les dan un aspecto aserrado.
Son de grandes dimensiones ya que algunos trozos de hojas tienen mãs de 90
mm. de longitud, la anchura de los limbos es del orden de 8-12 mm. El nervio central
es marcado y se agranda del ápice a la base, se distinguen numerosos nervios secun-
darios arqueados.
CaracterIsticas
Este sauce presenta semejanzas con otros que tienen el borde dentado pero se
diferencian porque el aquI estudiado es de hojas más alargadas y sus bordes son
paralelos, el parecido es grande con S. varians GOEP. y S. macrophylla HEER.
Tiene analogias con S. fragilis y S. trianda L. que viven en la actualidad en Europa y
Asia. Seflala la existencia de suelos ricos en humedad.
Distribución
Oligoceno. Yacimientos de Cervera (Espafla). Mioceno. Bois d'Asson (Aquita-
niense), Francia. Hohe Rhonen (Aquitaniense) y Oeningen (Mioceno superior), Sui-
za. La Cerdanya, La Seu d'Urgell y La Bisbal (Mioceno superior), Espafla.
Salix cf. media Heer
Lam. 2, fig. 11
1855-59Salix media Heer: 32; lam. 87, figs. 14-19.
1870-74Salix media Heer; Schimper: 674; lam. 88, fig. 18.
1891	 Salix media Heer; Saporta: 66; 1am. 18, fig. 8.
1971	 Salix media Heer; Fernández-Marrón: 55-56; lam. 3, figs. 21-23.
Material
Solamente hemos visto un ejemplar que incluimos dentro de esta especie, con
ciertas dudas, registrado con el nümero 32.856.
Diagnosis
HEER asigna a esta especie la diagnosis siguiente: <Hojas alargado lanceoladas, 6-7
veces más largas que anchas, ápice acuminado y base obtusa>>.
Descripción
El ejemplar estudiado tide unos 50 mm. de longitud por 9 mm. de anchura,
aproximadamente las proporciones establecidas por HEER para esta especie, se
tiene que tener en cuenta una cierta variabilidad dentro de los lImites especIficos.
Las hoja presenta el horde entero y tiene forma lanceolada, ci nervio central es
marcado y se prolonga por un peciolo de 2 mm., es acuminada en el ápice y presenta
la base obtusa. Se observan varios pares de nervios secundarios arqueados, con el
aspecto tIpico de este género.
Caracteristicas
Este sauce de hoja más pequefla coincide en cuanto a sus dimensiones con S.
tenera AL. BR., pero se distinguen por la forma de la base; de S. angusta HEER, se
diferencia claramente por la longitud de su limbo y su relación con la anchura.
Distribución
Eoceno. Menat (Eoceno medio), Francia. Oligoceno. Cereste (Estampiense),
Francia. Yacimientos de Cervera e Izarra (España). Mioceno. Manosque (Mioceno
inferior), Francia. Oeningen, Delemont, Lode y Schrotburg (Mioceno superior),






Lam. 3, fig. 8
1853	 Pisonia eocenica Ettingshausen: 43; 1am. 11, figs. 1-22.
1855-S9Pisonia eocenica Ettingshausen; Heer: 184; lam. 153, figs. 46-48.
1870-74 Pisonia eocenica Ettingshausen; Schimper: 762.
197 lb Pisonia eocenica Ettingshausen; Fernández-Marrón: 64-66; 1am. 4, fig. 20.
Material
Solo disponemos de un ejemplar que incluimos en esta especie, se trata del
nümero 32.421.
Diagnosis
La diagnosis que da ETTINGSHAUSEN al describir por primera vez esta
especie es:
<<Hojas coriáceas, ovaladas u ovalado-elIpticas, con peciolo de 5 a 10 mm.,
ápice obtuso, nervio primario fuerte, nervios secundarios tenues, longitud 3-6 cm. y
anchura 1-2,5 cm.>>.
Descripción
La hoja estudiada tiene unas dimensiones de 33 mm. de largo por 14 mm. de
ancho, dentro de los ilmites dados por ci autor de la especie, se aprecia el peciolo en
su comienzo pero se ye que se ha perdido ci resto. Su forma es ovalada, con el ápice
obtuso y estrechada en la base, donde se observa disimetrIa en los semilimbos. Su
aspecto es coriáceo con ci nervio primario marcado y solamente se distinguen dos
secundarios muy tenues y alargados.
CaracterIsticas
Esta especie con ci ápice redondeado y la zona basal estrechada, tiene mucho
parecido con formas de la actual Pisonia subcordata SW., que vive en el Brasil.
Distribución
Se ha citado su presencia en: Oligoceno. Sluknov (Oligoceno superior),
Checoslovaquia; Monte Promina (Yugoeslavia) y Cervera (España).
Mioceno. Häring y Sotzka (Mioceno inferior), Austria; Ralligen (Aquitaniense);





Lam. 3, fig. 1
1855-59Ficus multinervis Heer: 63, 182; 1am. 81, fig. 8; 1am. 82, fig. 1.
1870-74Ficus multinervis Heer; Schimper: 735.
1971b Ficus multinervis Heer; Fernández-Marrón: 57-58; 1am. 3, fig. 24.
1988	 Ficus multinervis Heer; Gómez-Alba: 30; 1am. 15, fig. 7.
Material
Unicamente aparecen un ejemplar que situamos en esta especie está registrado
con el nimero 32.677.
Diagnosis
La diagnosis que da HEER para esta especie de Ficus es: <<Hojas coriáceas,
elIpticas o lanceoladas, enteras, estrechadas en la base, ápice acuminado, nervio
central marcado, nervios secundarios emitidos en ángulo subrecto, paralelos, cerca
del margen camptódromos, tenues, más breves los intermedios; los nervios más
finos forman una red poligonal>>.
Descripción
Se trata de una hoja casi completa que tiene una longitud de 80 mm. y una
anchura de 28 mm. no se le aprecia bien el peciolo. Su forma es elIptico-lanceolada,
con el ápice ligeramente acuminado y estrechadas en la base, el nervio principal es
marcado y de él salen con ángulo subrecto numerosos nervios secundarios que se
unen los unos con los otros cerca del borde mediante camptodromIa, son tenues y
entre ellos se distinguen otros más breves y delicados.
Caracteristicas
Presenta las caracterIsticas propias del género Ficus, presentando muchas
analoglas con diversas especies actuales de este género que viven en las regiones
intertropicales, especialmente con F. elastica y P. puichela de Indonesia. Indica la
existencia de zonas boscosas y elevadas temperaturas ambientales.
Distribución
Oligoceno. Yacimientos de Cervera (España). Mioceno. Bum (Mioceno
inferior), Checoslovaquia; Salcedo (Mioceno inferior), Italia; Hohe Rhonen
(Mioceno inferior), Suiza.
Material
Señalamos la presencia de dos hojas que incluimos en ci género Ficus cuyos
nümeros son 32.460 y 33.208.
Descripción
Se trata de una hoja completa de 30 mm. de longitud por 15 mm. de anchura y
con un peciolo grueso de 6 mm. de largo, la otra es incompieta, ya que Ic falta parte
de la zona apical, que tiene más de 30 mm. de largo por 12 mm. de ancho y un
peciolo grueso de 6 mm.
Las dos son enteras y ligeramente estrechadas en la base y en el ápice, su forma
es ovalado-elfptica. El nervio medio es bastante grueso y de él, con ángulos abiertos,
salen los secundarios que son delicados, se incurvan en las proximidades del margen
y se unen a los superiores en camptodromla. El nervio medio se prolonga en un
peciolo grueso y largo.
CaracterIsticas
Estas hojas presentan las caracterIsticas de diversas especies del género Ficus
propias de las regiones intertropicales. Se aprecia similitud con las especies fósiles
Ficus puicherrima SAP. y Ficus jynx UNG., por su forma y su nerviación, pero se
diferencia de ellas en su aspecto general y en pequeflos detalles del ápice y del
peciolo, por ello no las incluimos en ninguna de estas dos especies. También
seflalamos que la nerviación secundaria de las hojas aqul tratadas es rnás delicada
que la de las mencionadas anteriormente.
Este género indica la existencia de un clima cálido y generalmente abunda en las
selvas perennifolias y laurisilvas.
Distribución




Disponemos de un ejemplar que incluimos en este género no siendo posible una
clara atribuciOn a alguna de sus especies fósiles, su nümero de catalogación es el
33.0 16.
Descripción
Se trata de una hoja de unos 50 mm. de longitud por unos 10 mm. de anchura
con un peciolo de aproximadamente 7 mm., falta parte del limbo y no se aprecia
bien la zona apical. Su forma es alargado-lanceolada con el borde dentado a partir de
la tercera parte del limbo hacia arriba.
Tiene un nervio principal poco marcado y dos laterales alargados que nacen
cerca del punto de inserción del peciolo, son bastante delicados y alcanzan hasta la
mitad o más del limbo. También se distinguen otros nervios secundarios que salen
del central con ángulos muy agudos y son muy ascendentes. En la zona peciolar se
observa un pequeño ensanchamiento del limbo que termina de forma
subredondeada. El peciolo es bastante grueso en relación al nervio principal. Parece
que la hoja se estrecha lentamente en el peciolo.
CaracterIsticas
Por su forma y nerviación no hay dudas de que esta hoja pertenece al género
Celtis, señalado en los yacimientos de edad similar del Sur de Francia, no se parece a
las especies fósiles estudiadas, puede tratarse de una especie nueva; en todo caso, la
presencia de un ünico ejempalr e incompleto no aconseja su creaciOn.
Se aprecia semejanzas de este tipo de hojas con formas actuales del mismo




Situamos en este género un ejemplar que contiene una sãmara de Ulrnácea,
catalogada con el nümero 32.487.
Descripción
Esta sámara tiene una forma sub redondeada con unas dimensiones de 14 mm. de
longitud por unos 15 mm. de anchura y presenta un pedünculo de unos 7 mm. de
largo. No se aprecian muchos detalles sobre su aspecto ya que está en parte partida y
su fosilizaciOn no permite mucho ver su estructura.
Hacia la parte superior de la sámara se distingue la presencia de una semilla y en
el horde superior se puede ver una ligera escotadura en el extremo más alto. En la
zona basal se observa un corto estrechamiento en el punto de union al
pedünculo.
CaracterIsticas
Este tipo de sámaras tiene mucho parecido con las actuales del género Ulmus,
por su forma y ligereza pueden ser transportadas por el viento a largas
distancias.
Este fruto presenta muchas semejanzas con los de la especie Ulmus prirnaeva
SAP. seflala en los yacimientos oligocénicos del Sureste de Francia
(Aix-en-Provence), pero se aprecian también algunas diferencias en su forma, que es
más redondeada en nuestro ejemplar. Por otro lado, se observa similitud con frutos
alados de U. discerpta SAP. y Microptelea oligocenica SAP aunque sus semejanzas
son menores.
No parece adecuado, dado sus diferencias, incluir este fruto en ninguna de las
especies mencionadas por lo que lo situamos en el género U/rn us, sin poder precisar
la especie, ya que es con este género con el que se aprecia más afinidad.
Distribución






Lam. 3, fig. 3
1855-S9Banksia deikeana Heer: 98; lam. 97, figs. 38-43.
1870-74Banksia deikeana Heer; Schimper: 803.
1971b Banksia deikeana Heer; Fernández-Marrón: 58-59; lam. 4, fig. 18.
Material
Disponemos de dos hojas de esta especie que vienen numeradas como 32.575 y
32.773.
Diagnosis
La diagnosis original de esta especie creada por HEER es: <<Hojas coriáceas,
rIgidas, subsesiles, base con peciolo sensiblemente atenuado, ovaladas u
oblongo-ovaladas, ápice redondeado, obtusas, enteras, nervio medio marcado,
nervios secundarios nulos, nerviaciOn hipódroma>>.
Descripción
Nuestros ejemplares tienen una longitud de 25 mm. y una anchura de 9 y 10
mm. respectivamente. Tienen aspecto coriáceo y su forma es oblongo-ovaladas. Son
bastante atenuadas en el peciolo al irse estrechando progresivamente la base, el
nervio central aparece bien marcado yno se observan nervios secundarios. Enteras y
redondeadas en la zona apical que da un aspecto original a estas hojas.
CaracterIsticas
Las dimensiones son algo menores que las señaladas normalmente para esta
especie pero ello es normal dentro del polimorfismo que presentan las formas de este
género en la actualidad desaparecido de nuestro continente.
Distribución
Oligoceno. Dévoluy (Francia); yacimientos de Cervera (Espafia).
Mioceno. Saint Gallen y Steingrube (Helveciense), Suiza. Costa Blanca
(Martorell), Burdigaliense; Martorell (Mioceno medio); La Cerdanya y La Seu
d'Urgell (Mioceno superior).
Género Grevillea R. Brown
Grevillea haeringiana Ettingshausen
Lam. 3, fig. 2
1855-S9Grevillea haeringiana Ettingshausen; Heer: 186; 1am. 153, figs. 29-31.
1870-74 Grevillea haeringiana Ettingshausen; Schimper: 787.
1971b Grevillea haeringiana Ettingshausen; Fernández-Marrón: 61-62; 1am. 4,
fig. 19.
Material
Varios restos foliares pertenecientes a esta especie se han localizado en el
material perteneciente a la Colección Madern, registrados con la numeración:
32.670, 32.676, 32.702, 32.8 12, 32.829, 32.966, 32.970, 32.934, 33.242 y 33.279.
Diagnosis
Para esta especie SCHIMPER da la diagnosis siguiente: <<Hojas lineares o
linear-lanceoladas, enteras; agudas, con la base estrechada en un corto peciolo o
sentados, coriáceas, nerviación dictiodroma, nervio principal aparente, nervios
secundarios muy tenues, separados, simples o bifurcados saliendo bajo ángulo
agudo>>.
Descripción
Las hojas son bastante alargadas, generalmente sentadas o con un corto peciolo,
sus dimensiones son variables, las hojas menores tienen 25 mm. de largo por 3 mm.
de ancho y las mayores 70 mm. de longitud por 4 mm. de ancho. Estrechadas en la
base y el ápice, enteras y con aspecto coriáceo.
Se aprecia claramente el nervio central, y los nervios secundarios son delicados
y salen del principal formando ángulo agudo, separados y curvados.
CaracterIsticas
Las hojas estudiadas podrIan incluirse en especies diferentes como G. jaccardi
HEER y G. provincialis SAP., pero creamos que las diferencias entre ellas no
justifican su existencia y preferimos agruparlas todas dentro de la especie
tratada.
Presenta muchas semejanzas con la actual G. linearis R.BR. de Australia.
Distribución
Oligoceno. Célas (Francia); Yacimientos de Cervera (España).
Mioceno. Häring (Austria), Mioceno inferior; Ralligen (Aquitaniense), Suiza;
Mallorca y Costa Blanca (Burdigaliense), Martorell (Mioceno medio), España.
Género Protea Linné
Protea lingulata Heer
Lam. 3, fig. 7
1855-S9Protea lingulata Heer: 95; lam. 97, figs. 19-22.
1870-74Protea lingulata Heer; Schimper: 778.
Material
Se ha localizado un resto foliar entero correspondiente a esta especie
consignada con el nümero 32.656.
Diagnosis
La especie tiene la diagnosis siguiente: <<Hojas coriáceas, generalmente sesiles,
lingUeformes, estrechadas en la base, ápice obtuso redondeado; nervio central que
finaliza cerca del ápice, los secundarios son muy sutiles y salen bajo un ángulo muy
agudo, alargados e hipodrómos>>.
Descripción
Tiene un tamaño de 28 mm. de largo por 12 mm. de ancho, su forma es oblonga
presentando el ápice redondeado. El borde es entero. Se distingue un nervio central
fino pero marcado y numerosos nervios secundarios muy delicados, alargados y
ascendentes que parten del principal con ángulos muy agudos entrecruzándose. En
la zona basal el limbo es estrecha.
Caracteristicas
Esta especie se caracteriza por poseer una forma de espátula y la disposiciOn de
los nervios secundarios. Formas actuales parecidas a ella se encuentran en Africa del
Sur y son caracterIsticas de la flora de esta zona, entre las que tenemos Protea
conifera L. y P. saligna L.
Distribución
Esta especie se cita por primera vez en los yacimientos oligocénicos de Cervera.
Se la cita en: Mioceno. Lausanne (Aquitaniense), Weinhalde (Berna), Suiza. Limone





Apollonias segarrensis n. sp.
Lam. 3, figs. 5-6
Localidad Tipo: Unidad de las margas de Civit que aflora en las cercanIas de
Cervera.
Origen del nombre: de la comarca de la Segarra, Lleida, España.
Material
Holotipo: MGB 32.938.
Paratipos: MGB 33.254, 33.289.
Diagnosis
Para esta nueva especie proponemos la siguiente diagnosis: <Hojas pecioladas,
enteras, ovalado-oblongas, ligeramente estrechadas en el ápice que finaliza en una
corta y aguda punta, estrechadas más pronunciadamente en el peciolo. Nervio
principal grueso, los secundarios salen del central con ángulo agudo variable y se
arquean antes de llegar al margen, camptódromos>>.
Descripción
Se trata de hojas de reducidas dimensiones, circunstancias comunes a muchas
especies de esta cuenca, oscilan entre los 31-40 mm. de longitud por 11-13 mm. de
anchura, disponen de un peciolo de 3-4 mm. Son ovalado-oblongas, con su anchura
mayor hacia la mitad del limbo, enteras, estrechadas en la zona basal y presentan en
el ápice un corto vértice puntiagudo. El nervio central es grueso y se aprecian del
orden de 6-7 pares de nervios secundarios que parten del principal con ángulos
agudos variables que se incurvan al acercarse al borde, se unen entre Si mediante
camptodromia.
CaracterIsticas
Estas hojas, por su forma y su nerviación, las incluimos dentro del género
Apollonias, presentando parecido, pero con tamaños más reducidos y diferencias en
la nerviación, a las de Apollonias barbujana (CAY.) BORNM. (= A. canariensis
NESS.) que debió ser muy abundante a fines del Terciario en la cuenca
meditarránea y en las laurisilvas de Canarias y Madeira en épocas pasadas y que en
la actualidad aparece en zonas hümedas y sombrias, desde cerca del litoral hasta los
1.000 m. de altitud en estos archipiélagos del Atlántico. Puede tratarse de una forma
precursora de esta especie viviente y de A. arnottii del E. de Asia, unicas existentes
de este género.
Se asemejan a las hojas de Apollonias canariensis NESS. var. pliocenia SAP.,
estudiadas por SAPORTA et MARION en el Plioceno de Meximieux, pero las de
Cervera tienen dimensiones más reducidas, son proporcionalmente más estrechas y
los nervios secundarios, en nümero más reducido forman con el principal ángulos
menores.
Distribución




Lam. 3, fig. 10
1855-59 Cinnamomum lanceolatum Heer: 86; lam. 93, figs. 6-11.
1870-74 Cinnamomum lanceolatum Heer; Schimper: 842.
1950 Cinnamomum lanceolatum Heer; Bataller et Depape: 31-32; Fig. 9; lam.
1, figs. 8-9.
197 lb Cinnamomum lanceolatum Heer; Fernández-Marrón: 66-69; lam. 4, figs.
1-4.
Material
Hemos encontrado numerosos ejemplares que incluimos en esta especie,
señalada como abundante en los yacimientos de la cuenca de Cervera, nosotros
hemos contado 30.
Diagnosis
Esta especie muy polimorfa y abundante en las floras terciarias, fue descrita por
HEER dándole Ia siguiente diagnosis: <<Hojas pecioladas, lanceoladas, acuminadas,
triplinervias, nervios laterales paralelos al margen que no alcanzan el ápice,
acródromos>.
Descripción
Las hojas estudiadas tienen dimensiones muy variables comprendidas entre los
90 mm. de longitud por 14 mm. de anchura de la mayor y los 35 mm. por 7 mm. de
las más pequeñas. Tienen forma lanceolada, son enteras y acuminadas hacia el
ápice. La parte más ancha del limbo se encuentra, por regla general, en la primera
mitad de la hoja y a partir de aqui se va estrechando hasta el ápice, se aprecia un
peciolo alargado. Triplinervias, con los nervios laterales paralelos al margen sin
alcanzar el ápice, normalmente sobrepasan la mitad de la hoja.
El nervio principal es grueso y se prolonga por el peciolo, los secundarios
constituyen varios pares arqueados y ascendentes que se unen a los superiores.
CaracterIsticas
Especie, como ya hemos sefialado, muy polimorfa en cuanto a su aspecto
general y a su nerviación. Presenta, sin embargo, unas caracterIsticas comunes que
las diferencian con claridad de las otras especies de Cinnamomum del terciario,
sobre todo por su forma lanceolada y por sus nervios laterales paralelos al borde que
no llegan hasta el ápice.
Presenta claras semejanzas con las especies fOsiles C. scheuchzeri HEER y C.
polymorphum HEER, diferenciándose de ellas por la forma del limbo y la
disposición de los nervios laterales.
Forma abundante y extendida por numerosos yacimientos europeos de flora
terciaria, se encuentra bien representada desde el Eoceno al Plioceno,
desapareciendo a continuación de nuestro continente, en la actualidad sus
descendientes filéticos se encuentran en el Sureste de Asia, principalmente al Sur de
la China e Indochina; se considera antecesor de la especie Cinnamomum
pedunculatum NESS. var. angustifolium HEMSLEY que en nuestros dias vive en
algunas regiones del Sur de China.
Distribución
Se menciona su presencia en los siguientes yacimientos y paises: Eoceno.
Gelinden (Bélgica). Sézanne y Menat (Francia). Oligoceno. Bonneville
(Sannoisiense), Aix y Puy de Mur (Estampiense) en Francia. Bembridge y
Bovey-Tracey (Estampiense) en Inglaterra. Liguria (Sannoisiense), Italia. Monte
Promina (Sannoisiense), Yugoslavia. Yacimientos de la cuenca de Cervera, Sarreal
e Izarra (España). Mioceno. Sotzka y Haring (Mioceno inferior) en Austria.
Armissan y Gergovie (Aquitaniense) en Francia. Novale (Mioceno inferior), Italia.
Ralligen y Monod (Aquitaniense), Eriz y Rupen (Mioceno medio) y Albis (Mioceno
superior) en Suiza. Radoboj (Mioceno inferior), Yugoslavia. DepresiOn de La
Cerdanya (Mioceno superior), Espafla. Plioceno. Torrente de Esplugues (España).
Cinnamomum polymorphum Heer
Lam. 3, fig. 11
1855-59 Cinnamomum polymorphum Heer: 185; lam. 93, figs. 25-28; lam. 94,
figs. 12-16.
1870-74 Cinnamomum polymorphum Heer; Schimper: 842; 1am. 92, fig. 21.
197 lb Cinnamomum polymorphum Heer; Fernández-Marrón: 7 1-72; lam. 4,
fig. 6.
Material
Disponemos de tres ejemplares pertenecientes a esta especie y registrados con
los nümeros: 32.832, 33.055 y 33.252.
Diagnosis
La diagnosis dada para esta especie de Cinnamomum es: <<Hojas polimorfas,
ovaladas o estrechadas en la base y brevemente acuminadas en el ápice; triplinervias
con los nervios laterales suprabasilares no paralelos al margen, nervios secundarios
escasos y arqueados, los terciarios transversos>>.
Descripción
Se trata de hojas ovaladas de tamaños muy variables, con dimensiones medias
de unos 60 mm. de longitud por 20-25 mm. de anchura provistas de peciolo, son
acuminadas en el ápice y generalmente redondeadas en la base. Los nervios laterales
son suprabasilares y discurren no paralelos la margen, aparecen pocos nervios
secundarios arqueados y ascendentes que se unen a los superiores.
CaracterIsticas
Especie de hojas polimorfas comUn en los yacimientos terciarios europeos
semejante a C. ellipsoideum SAP. de Gelinden, su antecesor. Sus actuales
descendientes permanecen acantonados en el extremo oriente y Sureste de Asia,
señalando entre ellos C. camphora, C. officinarum y C. pedunculatum.
Distribución
Se ha citado su presencia en los yacimientos siguientes: Oligoceno.
Aix-en-Provence (Francia); yacimientos de Alcudia, Son Fe (Mallorca), Sarreal y
cuenca de Cervera (España). Mioceno. Gergovie (Burdigaliense), Massif du Coiron
(Mioceno superior) en Francia. Senegaglia, Stradella y Valle de Arnó (Mioceno
superior) en Italia. Sant SadurnI, Martorell y MontjuIc (Mioceno medio);
yacimientos de La Cerdanya, La Seu d'Urgell, Turó de Montgat y Santa Coloma de
Gramanet (Mioceno superior) en España. Plioceno. Valle del Ródano (Francia).
Baix Liobregat y Siurana (España).
Género Daphnogene Unger
Daphnogene ungeri Heer
Lam. 3, fig. 9
1855-59Daphnogene ungeri Heer: 92; lam. 96, figs. 9-13.
1867 Daphnogene ungeri Heer; Saporta: lam. 18, fig. 3.
1870-74Daphnogene ungeri Heer; Schimper: 853.
Material
Hemos encontrado 4 hojas que incluimos en esta especie, con los siguientes
nümeros: 32.5 15, 32.7 15, 32.798 y 33.065.
Diagnosis
SCHIMPER para esta especie da la diagnosis siguiente: <<Hojas con peciolo
alargado, obtusas en la base, hacia el ápice lanceoladas o lanceolado-lineares,
largamente acuminadas; nervios primarios laterales generalmente suprabasilares,
opuestos, subopuestos o alternos, los secundarios en nümero de varios pares son
camptódromos>>.
Descripción
Se trata de hojas de tamaños diversos, las mayores de 105 mm. de longitud por
16 mm. de anchura, la más pequeña de 42 mm. de largo por 5 mm. de ancho; poseen
un peciolo de 5-7 mm. de longitud. Lanceoladas, largamente acuminadas, obtusas o
subredondeadas en la base. Los primeros nervios laterales más conspicuos que los
siguientes, los secundarios son camptódromos.
CaracterIsticas
El género Daphnogene se constituyó a partir de formas que no hay duda que
pertenecen a tipos distintos y que serla conveniente situar en el lugar que les
corresponde, posiblemente se trata, de hojas pertenecientes al género Phoebe u
Ocotea.
Distribución
Oligoceno. Aix-en-Provence (Francia) y yacimientos de Cervera (España).
Mioceno. Yacimientos de Saint Gallen y Delsberg (Aquitaniense), Suiza.
Género Phoebe Nees
Phoebe cerverensis Depape
Lam. 3, fig. 12
1950	 Phoebe cerverensis Depape; Bataller et Depape: 33-35; 1am. 3, figs. 1-3, 10.
1965 Phoebe cerverensis Depape; Depape et Brice: 112.
197 lb Phoebe cerverensis Depape; Fernández-Marrón: 66-67; 1am. 4, fig. 10.
Material
Hemos reconocido 10 ejemplares que clasificamos como pertenecientes a esta
especie por DEPAPE para la flora de Cervera, sus nümeros son: 32.506, 32.629,
32.651, 32.697, 32.818, 32.866, 32.867, 32.904, 32.915 y 33.214.
Diagnosis
La diagnosis para esta especie descrita por DEPAPE es: <Hojas
lanceolado-elIpticas, atenuadas en la base y en el ápice, triplinervias con los 'dos
primeros laterales que no ilegan a alcanzar el margen y arqueándose van a unirse con
el segundo par de nervios laterales que nacen con un ángulo más abierto,
camptódromos>>.
Descripción
Las hojas estudiadas por regla general bastante bien conservadas, tienen unas
dimensiones medias de 50 mm. de longitud por 14 mm. de anchura. Su forma es
lanceolado-elIptica, enteras, atenuadas hacia el ápice y la base, poseen un nervio
principal grueso que se prolonga por un peciolo de unos 6 mm. de media de
longitud, los dos primeros nervios laterales, generalmente opuestos o subopuestos,
son suprabasilares y se destacan de los otros por ser más grandes y ascendentes,
arqueándose se unen a los superiores que nacen del central con ángulo más
abierto.
CaracterIsticas
Especie propia de la flora oligocena catalana tiene mucho parecido con Ph.
sarrealensis FDEZ. MARRON, creada sobre restos de Sarreal. Las especies actuales
que más se asemejan, posiblemente sus descendientes filéticos, se encuentran en
America Central: Phoebe montana GRIS. de las Antillas y Ph. granatensis MEISS.
de Méjico.
Distribución
Oligoceno. Yacimientos de la cuenca de Cervera (España).
Phoebe sarrealensis Fernández-Marrón
Lam. 4, fig. 1
1971	 Phoebe sarrealensis Fernández-Marrón: 78-79; lam. 4, figs. li-ha.
Material
En el estudio de la Colección Madern hemos reconocido 4 hojas fósiles que
situamos en esta especie: 32.443, 32.464, 32.583 y 32.601.
Diagnosis
La diagnosis original dada por FERNANDEZ-MARRON para esta especie es:
<<Hojas coriáceas, pecioladas, acuminadas en el ápice y en la base. Nervio primario
muy prominente y secundarios subopuestos, camptódromos, saliendo el primer par
a 1/4 de la longitud total foliar con un recorrido muy ascendente hasta unirse al
siguiente par. Los restantes pares de nervios secundarios son cada vez menos
ascendentes y más próximos.>>.
Descripción
Los ejemplares estudiados tienen unas dimensiones medidas de 40 mm. de
longitud por unos 8 mm. de anchura, son enteras acuminadas en el ápice y en la
base. El nervio primario es grueso y hacia 1/4 de la longitud del limbo salen el primer
par de nervios laterales, más destacados que los siguientes, realizando un recorrido
más ascendente que los demás y se van a unir a! par de nervios inmediatamente
superiores, los restantes son cada vez menos ascendentes y más prOximos. Presentan
un peciolo largo recurvado y más bien corto. Sus semilimbos son algo asimétricos
sobre todo en la zona basal. Los nervios secundarios de un lado suelen formar un
ángulo más abierto que los del otro.
CaracterIsticas
Es una especie que presenta bastante semejanzas con Phoebe cerverensis DEP.
forma próxima con la cual puede estar emparentada. Su mayor parecido es con las
especies del género Phoebe de America tropical.
Distribución




Lam. 4, fig. 2
1867	 Laurus largensis Saporta: lam. 12, fig. 5.
Material
Hemos estudiado dos ejemplares que incluimos dentro de esta especie, tienen
los nümcros de registro: 33.230 y 33.232.
Diagnosis
La diagnosis de esta especie es la siguiente: <<Hojas lanceoladas, bastante
estrechadas en el peciolo, obtusas en el ápice, enteras. Nervio principal grueso,
nervios secundarios arqueados y ascendentes, camptódromos, en algunos casos se
ramifican en las proximidades del borde>.
Descripción
Estas hojas a las que les falta Ia parte superior del ápice tienen una forma
alargado-lanceolada, siendo muy estrechas hacia la parte basal, sus dimensiones son
de unos 80 mm. de longitud por unos 20 mm. de anchura. El nervio principal es
bastante grueso y de él, formando ángulos más o menos abiertos, salen los laterales
que son delicados, separados entre si, arqueados y ascendentes a lo largo del borde;
algunos sufren ramificaciones antes de liegar al extremo lateral del limbo. Presentan
una ligera ondulación en los bordes.
CaracterIsticas
Por su forma y nerviación presenta los rasgos caracteristicos del género Laurus,
siendo una de las numerosas especies de esta laurácea que se menciona en el
Oligoceno, sobre todo en las floras del Sudeste de Francia y que, posiblemente, se
extendIan por gran parte del Sur de nuestro continente.
Distribución
Esta especie se menciona en: Oligoceno. Yacimientos de Provenza (Francia) y
yacimientos de Cervera (España).
Laurus praecellens Saporta
LOm. 4,fig. 3
1863 Laurus praecellens Saporta: 56; lam. 6, fig. 4.
1950 Laurus (Phoebe) vidali Fliche, cf. Laurus praecellens Saporta; Bataller et
Depape: 25-27; Fig. 7.
1956 Laurus aff. praecellens Saporta; Arenes et Depape: 19-21; 1am. 17, figs.
5-9; lam. 19, figs. 12-13.
Material
Se ha estudiado un ejemplar incompleto que incluimos en esta especie, su
nümero de registro es el 32.968.
Diagnosis
La diagnosis de esta especie es: <Hojas alargado-elIpticas, enteras, estrechadas
en la base, acuminada en el ápice, peciolo corto. Nervio principal grueso, los
secundarios recurvados muy ascendentes a lo largo del borde y camptódromos>>.
DescripciOn
Nuestro ejemplar es un fragmento foliar grande de más de 70 mm. de largo por
21 mm. de ancho, en el que se aprecia casi toda la hoja. El nervio principal es grueso
y de él parten arqueándose segün el borde varios secundarios que ascienden mucho
hacia el ápice. Su forma es elIptico-alargada y estrechada en Ia base y ápice. Falta la
parte basal por lo que no se distingue el peciolo, también falta la punta superior de la
hoja pero se aprecia que se acumina hacia el final.
CaracterIsticas
Este tipo de hojas es difIcil situarlas correctamente dentro del género que
realmente les corresponde, presenta grandes semejanzas con las especies fósiles L.
excel/ens WAT., L. vetusta SAP. y L. superba SAP. del Eoceno y Oligoceno. Las
especies actualmente vivientes que más se le aproximan se encuentran también en el
Sureste de Asia son: Phoebe pal/ida NESS. Ph. lanceolata y Machi/us odoratissima
NESS.
Distribución
Se cita en: Oligoceno. St. Zacharie y Ravel (Francia). Cervera (España).
Laurus primigenia Unger
Lam. 5, fig. 1
1865b Laurusprimigenia Unger; Saporta: 126; lam. 7, fig. 7.
1868	 Laurusprimigenia Unger; Saporta: 365; lam. 8, fig. 7.
Material
Se ha localizado tres hojas fósiles catalogadas con los nümeros 32.447, 33.0 13 y
33.239 que por sus caracterIsticas incluimos en esta especie.
Diagnosis
La diagnosis dada por SAPORTA para esta especie es: <<Hojas
oblongo-lanceoladas, enteras, estrechadas en el ápice y en la base, penninervias,
nervio principal marcado, los secundarios tenues y separados se arquean cerca del
borde>.
Descripción
El tam año de la hoja mayor que está casi completa es de 50 mm. de largo por 13
mm. de ancho, la pequeña tiene 38 mm. de longitud por 8 mm. de anchura. Son
enteras, estrechadas en el ápice y la base, de forma oblongo-lanceolada con un corto
peciolo.
El nervio principal es grueso y se prolonga por el peciolo, los secundarios, en
nümero de 6-8 pares son delicados, parten en ángulo bastante agudo, se arquean
segün el horde y se unen a los superiores por camptodromfa.
CaracterIsticas
Esta especie, seflalada ya desde el Eoceno, evoluciona a lo largo del Terciario
para dar lugar a las especies actuales de Laurus nobilis L. de la cuenca mediterránea
y L. canariensis WEBB. (=L. azorica (SEUB.) FRANCO) que forma parte de las
laurisilvas de las Canarias, Madeira y Azores.
Distribución
Se ha mencionado la presencia de esta especie en: Eoceno. Groenlandia;
Sézanne (Eoceno medio) en Francia. Oligoceno. Yacimientos de Cervera (Espafia).
Mioceno. Armissan y Manosque (Aquitaniense) en Francia. Martorell (Mioceno
medio) en Espafla.
Género Lindera Thunb
Lindera stenoloba (Saporta) Laurent
Lam. 5, fig. 2
1912	 Lindera stenobola Saporta; Laurent: 122; lam. 11, figs. 1-2; lam. 12, figs.
2-3.
1950	 Lindera stenoloba (Saporta) Laurent; Bataller et Depape: 27-31; Fig. 8;
lam. 1, fig. 5.
1971b Lindera stenoloba (Saporta) Laurent; Fernández-Marrón: 75-76; lam. 4,
fig.9.
Material
Solamente hemos localizado dos restos foliares que situamos en esta especie,
con los nümeros 32.499 y 33.286.
Diagnosis
La diagnosis de esta especie es: <<Hojas enteras o trilobuladas, con los lóbulos
muy profundos y acuminadas en el ãpice. Las enteras presentan forma lanceolada,
borde liso y aspecto coriáceo. Nervio principal grueso, primer par de nervios latera-
les más destacado, subopuestos que se unen a los restantes secundarios, todos ellos
camptódromos. También salen del central unos secundarios pequeflos, casi rectos,
que se anastomosan entre 51 por la nerviaciOn terciaria>.
Descripción
Se trata de hojas anchas de más de 80 mm. de longitud por 24 mm. de anchura,
su forma es lanceolada, no hemos hallado ninguna hoja trilobulada; acuminadas en
ci ápice y estrechadas en la base. Poseen un nervio principal grueso ylos secundarios
marcados, el primer par de nervios laterales es más destacado que los siguientes,
suprabasilares, subopuestos, ascendentes y se van a unir con los superiores que salen
del central con ángulo más abierto.
CaracterIsticas
Por su forma y nerviación estas hojas parecen más bien pertenecer al género
Litsea que a Lindera donde fueron situadas por LAURENT, reuniendo en la misma
especie hojas enteras, bilobadas y trilobadas. Se asemeja a la actual Lindera triloba
BL., quc vive en el Extremo Oriente, sobre todo las hojas trilobadas.
DistribuciOn
Eoceno. Menat (Eoceno medio) Francia. Oligoceno. Yacimientos de Cervera,
Son Fe y Alcudia (España).
Género Litsea Jussieu
Litsea catalunica n. sp.
Lam. 4, figs. 4-5
Localidad Tipo: Unidad de las margas de Civit que aflora en las cercanias de
Cervera.
Origcn del nombre: de Catalunya, España.
Material
Holotipo: MGB 32.895.
Paratipos: MGB 32.579, 32.723, 32.949.
Diagnosis
Para esta especie nueva proponemos la diagnosis siguiente: <<Hojas enteras,
lanceoladas, estrechadas progresivamente a partir del tercio inferior del limbo hacia
el ápice, obtusas en la base con los semilimbos asimétricos. Nervio principal grueso
proiongándose en un largo peciolo, los dos primeros nervios laterales más conspi-
cuos que los siguientes, no alcanzan la mitad del limbo, muy ascendentes y se unen a
los superiores que salen del principal con ángulos más abiertos, camptódromos. Los
nervios terciarios son muy visibles y delicadIsimos formando una red de amplias
mallas>>.
Descripción
Se trata de hojas grandes ya que tienen más de 80 mm. de longitud por unos 20
mm. de anchura con un peciolo de 10 mm. o más de largo. El nervio principal y los
dos primeros laterales son gruesos, los secundarios superiores y los terciarios son
muy visibles y delicados, formando éstos unas amplias redes poligonales. El limbo
se va estrechando poco a poco hacia ci apice.
CaracterIsticas
Por la forma de estas hojas y por su nerviación las incluimos en ci género Litsea,
presentan semejanzas con la especie fósil Litsea elatinervis SAP et MAR. del Paleo-
ceno de Geliden (Belgica), pero se diferencian con claridad de ella por su nerviación,
en nuestros ejemplares los dos primeros nervios laterales nacen en puntos diferentes
y los superiores salen del central con ángulos mucho más abiertos. Actualmente sus
sucesores filéticos viven en el Extremo Oriente y Oceania (Indochina, Filipinas,
Malasia, Indonesia, Austraiia, etc.).
Se diferencia de Litsea mullen FRIEDRICH por tener sus hojas un nümero
inferior de nervios secundarios, partir del principal con ángulos menores, ser la
mitad inferior del limbo claramente más ancha y estrecharse más abruptamente en
la mitad superior.
Distribución
Oligoceno. Yacimientos de Cervera (Espafla), donde se cita por primera vez.
Litsea magnifica Saporta
Lam. 4, fig. 6
1865 Litsea magnifica Saporta: lam. 17, fig. 6.
Material
Incluimos aqui tres hojas, más o menos completas, con la numeración
siguiente: 33.062, 33.260 y 33.288.
Diagnosis
La diagnosis para esta especie es: Hojas grandes, firmes, largo peciolo,
ampliamente oblongo-ovaladas, elIpticas, acuminadas; base ligeramente
cstrechada, borde entero, sinuoso, triplinervia; Nervios laterales suprabasilares
ascendentes curvados, margenes subparalelos, los nervios secundarios curvados y
ascendentes, los terciarios forman redes poligonales delicadas>>.
Descripción
Se trata de hojas dc grandes dimensiones siendo las mayorcs de las lauráceas
presentes en la cuenca de Cervera, sus tamaflos medios son de más de 130 mm. de
longitud por más de 30 mm. de anchura, tienen un largo peciolo que es la
prolongación del nervio principal que es bastante grueso. La forma es
oblongo-ovalada, enteras, tienen el borde sinuoso y los margenes son en algunas
zonas subparalelos. Los dos primeros nervios laterales son más conspicuos que los
siguientes, son triplinervias, salen de puntos próximos por encima dc la inserción
con el peciolo, son ascendentes y curvados.
CaracterIsticas
Son hojas similares a las halladas por SAPORTA en Armissan y seflaladas como
muy raras en ese yacimiento, las de Cervera son de dimensiones algo menores. Sus
actuales sucesores filéticos viven en el Sureste de Asia y Australia, la especie viviente
que se considera más próxima es Litsea foliosa NESS., de Australia e Indias
Orientales. Se cita por primera vez en los yacimientos de Cervera.
Distribución
Se menciona su presencia en: Oligoceno. Mosel (Alemania); yacimientos de
Cervera (Espafla). Mioceno. Armissan (Aquitaniense), Francia.
Litsea mullen Friedrich
Lam. 3, fig. 4
1950	 Litsea mullen Friedrich; Fischer: 16-17; 1am. 7, figs. 3-4.
Material
Incluimos en esta especie dos ejemplares con los nümeros 32.441 y 32.986.
La diagnosis asignada a esta especie es: <<Hojas ovalado-alargadas, enteras,
pecioladas, ensanchadas en su mitad inferior y estrechadas y alargadas en la mitad
superior. Nervio principal grueso que se prolonga por el peciolo, los dos primeros
laterales más conspicuos que los siguientes, alcanzan la mitad del limbo,
camptódromos, los terciarios muy delicados formando redes poligonales>>.
Descripción
A las hojas estudiadas les falta una pequeña parte del limbo pero sus
caracterIsticas se pueden ver perfectamente, sus dimensiones son aproximadamente
65 mm. de largo por unos 20 mm. de ancho, la anchura maxima se sitUa hacia la
mitad de Ia hoja. La primera mitad del limbo es ancha y de forma ovalada, algo
estrechada en la base que es asimétrica, los dos nervios laterales principales salen de
puntos próximos y alcanzan el centro del limbo, los secundarios siguientes,
formando un ángulo similar se arquean cerca del borde y son todos camptOdromos.
A partir de la mitad de la hoja hacia el ápice, el limbo se estrecha más
rápidamente.
CaracterIsticas
Estos restos foliares se parecen mucho a las formas de L. mullen FRIEDR., en
Alemania, siendo menores sus dimensiones, esto indica que el género Litsea debia
de estar muy extendido por Europa durante el Oligoceno. Presentan también mucho
parecido con L. elongata FRIEDR.
Las formas vivientes en nuestros dIas que se consideran más próximas son:
Litsea foliosa y L. dealbata NESS. de Indonesia y Australia.
Distribución
Oligoceno. Mosel (Alemania). Yacimientos de Cervera (España), donde esta
especie se cita por primera vez.
Género Nectandra Roland
Nectandra segarrensis n. sp.
Lam. 5, figs. 3-4
Localidad Tipo: Unidad de las margas de Civit que aflora en las cercanias de
Cervera.
Origen del nombre: de la comarca de la Segarra, Lleida, España.
Material
Holotipo: MGB 33.276.
Paratipos: MGB 32.901, 33.220, 33.226, 33.233.
Diagnosis
Para esta nueva especie proponemos la siguiente diagnosis: <<Hojas
ovalado-lanceoladas, alargadas, enteras, ligeramente estrechadas en la base y en el
ápice. Nervio principal grueso que se continua por un peciolo no muy largo, nervios
secundarios en nümero de 4-5 pares, generalmente alternos que salen del principal
formando ángulo agudo, muy ascedentes, muy separados entre si, camptódromos y
arqueados siguiendo el margen>>.
Descripción
Estas hojas presentan tamaños variables, comprendidos entre los 70 mm. de
largo la mayor y 45 mm. la de dimensiones más reducidas con unas anchuras que
oscilan entre los 19 mm. las mãs anchas a 8 mm. las más estrechas, tienen un peciolo
de unos 3-4 mm. de longitud. El nervio central es grueso y los secundarios salen de
puntos muy separados entre si, son muy ascendentes y se incurvan segiin el
borde.
CaracterIsticas
Comparando la forma y nerviación de estas hojas con las de los diferentes
géneros de las Lauráceas estimamos que deben incluirse en Nectandra que en
nuestros dias vive en amplias regiones tropicales y subtropicales de America Central
y del Sur. Presentan parecido con diversas especies actuales, entre las que
sañalamos: N. coriacea, N. rectinervia, N. saligna y N. antillana, etc.
Varias especies situadas originalmente en el género Laurus se han señalado
como más bien pertenecientes a Nectandra por sus caracterIsticas, entre ellas
tenemos Laurus haidingeri ETT. similar a Nectandra apetala NESS., Laurus
nectandraefolia WEB., Laurus nectandroides ETT., Laurus lalages UNG, y Laurus
arcinervis ETT. comparable a Nectandra angustifolia NESS, con la que nuestras
hojas presentan semejanzas por su forma y nerviación, diferenciándose porque las
nuestras tienen un nümero menor de nervios secundarios.
Distribución
Oligoceno. Yacimientos de Cervera (España), donde se cita por primera vez.
Género Ocotea Aublet
Ocotea heeri (Gaudin)
Lam. 4, fig. 7
1922	 Oreodaphne heeri Gaudin; Depape: 172-173; lam. 10, figs. 6-9.
1981	 Ocotea heeri Gaudin; Paicheler et Blanc: 30; lam. 8, figs. 4-6.
Material
Situamos en esta especie dos restos foliares seflalados con los nümeros 33.0 10 y
33.298.
Diagnosis
La diagnosis que describe a esta especie es: <<Hojas ovaladas, enteras,
pecioladas. Nervio principal grueso, nervios secundarios laterales inferiores más
conspicuos que los otros, en su inserción con el principal se sitüan unas pequeflas
glándulas en muchos casos; ascendentes, en ocasiones sinuosos, captOdromos; los
secundarios superiores salen del central con ángulo más abierto. Estrechada en el
ápice y la base, su limbo puede presentar ligeras sinuosidades>>.
Descripción
Son hojas que presentan unos tamaños bastante inferiores a los habitualmente
seflalados en formas similares de los yacimientos europcos, sus dimensiones son de
40mm. de largo por 14mm. de ancho con un peciolo de 3 mm. Enteras, estrechadas
en la base y en el ápice, una de las hojas tiene unas pequeñas glándulas en el punto de
inserción de los primeros nervios laterales con el central y se aprecian ondulaciones
en su margen.
Caracteristicas
Estas formas presentan grandes similitudes en cuanto a su forma con
Oreodaphne vetustior SAP. de Aix y se considera predecesora de la actual . Ocotea
foetens B. et H. de las islas Canarias y Madeira, muy exigente en cuanto a sombra y
humedad, se localiza en gargantas y valles afectados por las nieblas, entre los
400-1.000 m. de altitud, en las laurisilvas de estos archipiélagos.
Distribución
Oligoceno. Yacimientos de Cervera (Espafla). Mioceno. Bes-Konak (Mioceno
medio), Turquia. Plioceno. Valle del Ródano y Meximicux (Francia) y Baix
Llobregat (Barcelona) y Siurana (Gerona) en España.
Género Persea Miller
Persea sp.
Lam. 5, fig. 5
Material
Hemos tenido la ocasión de estudiar dos fragmentos grandes de hojas que
situamos en cl géncro Persca, tienen los nUmeros: 32.900 y 33.302.
Descripción
El fragmento más grande tiene una longitud de más de 90 mm. y una anchura de
unos 40 mm., se trata pués de hojas de grandes dimensiones, se distingue la zona
basal pero se aprecia el peciolo, tampoco aparece la zona apical. El fragmento
pequeflo tiene más de 80 mm. de largo por 35 mm. de ancho, faltándole la parte
basal y la region apical.
Se puede observar que las hojas son enteras y estrechadas cortamene en el
peciolo. El nervio principal de ambas es grueso y de él, formando ángulos muy
abiertos, salen los secundarios que deben de ser bastante numerosos ya que se
pueden contar más de 12 en ci fragmento mayor.
Estos nervios secundarios al ir acercándose al margen de la hoja se arquean, se
ramifican en ocasiones y se aprecia que tienen un recorrido algo sinuoso, muy hacia
el horde parece que unen a los superiores en camptodromIa.
CaracterIsticas
Por su forma y nerviación estas hojas las situamos en el género Persea,
presentando semejanzas con ciertas especies frecuentes en el Oligoceno y Mioceno,
entre ellas P. speciosa HEER. y P. braunii HEER. También hallamos parecido con
las hojas encontradas en el Burdigaliense de Mallorca con las que ARENES y
DEPAPE crearon la especie P. balearica J. ARENES, sobre todo por su tipo de
nerviación, ya quc tienen numerosos pares de nervios secundarios que salen del
principal con ángulo muy abierto arqueándose al aproximarse a los hordes.
No incluimos estas hojas en ninguna de estas especies dado que están
incompletas, seflalamos que tienen similitud con la hoja figurada con el n.° 1 de la
plancha 17 de la flora burdigaliense de Mallorca, dada como P. balearica J.
ARENES, por ARENES y DEPAPE.
Género Sassafras Nees
Sassafras primigenium Saporta
Lam. 4, fig. 8
1868 Sassafras primigenium Saporta: 78; lam. 8, figs. 9-10.
1870-74Sassafras primigenium Saporta; Schimper: 834; 1am. 92, figs. 14-14a.
197 lb Sassafras primigenium Saporta; Fernández-Marrón: 79-8 1; lam. 4, figs.
12-13.
Material
Se han encontrado tres hojas fósiles pertenecientes a esta especie, con la
siguiente numeración: 32.495, 32.857 y 32.86 1.
Diagnosis
La diagnosis de esta especie creada por SAPORTA sobre hojas haliadas en
Sézanne es segün este autor: <<Hojas submembranosas, triplinervias, forma
ampliamente ovalada, estrechadas hacia el peciolo, en la parte superior trilobuladas,
el resto enteras, lóbulos laterales menores erectos, con bastante frecuencia
desiguales, a veces uno u otro reducido, el central ovalado, senos subredondeados,
nervios laterales emitidos en ángulo agudo, nervios secundarios externos
camptódromos, lóbulo mediano con nervios secundairos arqueados>>.
Descripción
El tamaflo de estas hojas es de 38 mm. de largo y22 mm. de ancho la mayor y de
16 mm. por 14 mm. la menor, siendo sus dimensiones menores que las del
yacimiento de Sézanne (Francia), aspecto este ya seflalado en muchas especies del
oligoceno catalán. Su forma es ampliamente ovalada, estrechadas en el peciolo,
trilobadas en la parte superior. Lóbulos laterales menores y erectos, ci central
ovalado, nervios laterales emitidos en ángulo agudo y arqueados.
CaracterIsticas
Por su forma y nerviación no hay duda de que se trata de hojas del género
Sassafras semejantes a la halladas en el Eoceno de Sézanne pero de dimensiones más
reducidas. Sus actuales descendientes viven en America septentrional (S. officinalis
NESS.).
Distribución






Lam. 5, fig. 6
1891	 Nymphaea ameliana Saporta: 11; 1am. 2, figs. 1-3.
1950 Nymphaea dumasii Saporta; Bataller et Depape: 35; Fig. 12.
197 lb Nymphaea dumasii Saporta; Fernández-Marrón: 82-84; lam. 5, figs. 1-4;
lam. 6, fig. 1.
1988 Nymphaea ameliana Saporta; Gómez-Alba: 20; 1am. 14, fig. 9.
Material
Se han encontrado varios ejemplares que contienen fragmentos de hojas
pertenecientes a esta especie, señalamos dos restos de apreciables proporciones con
los nñmeros: 32.685 y 33.067.
Diagnosis
La descripción que da SAPORTA es: <<Hojas de mediano tamaflo, orbiculares,
ampliamente acorazonada-loculada, lóbulos poco dilatados, obtusos, aproximados,
borde entero en todo su contorno, nervios desde la inserción del peciolo, 10 a 12
nervios a ambos lados oblicuamente penninervios desde el nervio central con
secundarios arqueados, frecuentemente divididos dicotOmicamente>>.
Descripción
Debido al tamaño de sus limbos y a la dificultad de fosilizar por completo solo
aparecen fragmentos que sin género de duda se pueden incluir en esta especie. Se
trata de trozos de hojas orbiculares con nervios marcados que se dividen
dicotómicamente.
CaracterIsticas
Presentan semejanzas con las especies fósiles N. dumasii SAP., N. calophylla
SAP. y N. na/mi SAP. La especie actual que más se parece a estas formas es N.
odorata AfT., que viven en Cuba, Florida y Carolina. Su presencia indica Ia
existencia de formaciones lacustres bajo un clima tropical o subtropical.
Distribución






Lam. 5, fig. 7
1870-74 Crataegus bilinica Ettingshausen; Schimper: 324.
1971b Crataegus bilinica Ettingshausen; Fernández-Marrón: 84-85; 1am. 4, fig.
17.
Material
Se ha estudiado un resto fósil perteneciente a esta especie con el nümero
32.595.
Diagnosis
La diagnosis que da SCHIMPER para esta especie es: <<Hojas pecioladas,
membranosas, ovalado-romboidales, base brevemente acuminada, margen
crenado, 4 o 5 nervios secundarios orientados en ángulo agudo, caspedódromos, a
menudo arqueados>>.
Descripción
La hoja estudiada es de pequeñas proporciones ya que tiene una longitud de 20
mm. y una anchura de 13 mm. dispone de un peciolo corto de 1 mm. de largo.
Margen crenado, presentando dos mayores que le dan un cierto aspecto trilóbulado
a la hoja, su base es brevemente acuminada. Se aprecian varios nervios secundarios
que salen del principal con un ángulo agudo y se arquean ligeramente, son
caspedódromos.
CaracterIsticas
Esta especie es parecida a otras fósiles pertenecientes al mismo género como C.
oxycanthoides GOEPP. y C. nicoletiana HEER. Sus hojas presentan una gran
variabilidad y tienen gran similitud con las de la especie de America del Norte
Crataegus punctata y con Ia europea C. oxyacantha.
Distribución
Oligoceno. Yacimientos de Cervera (España). Mioceno. Kutschlin
(Checoslovaquia).
Género Prunus Linné
Prunus cf. altantica Unger
Lam. 6, fig. 1
1870-74Prunus atlantica Unger: Schimper: 33.
Material
Situamos aqui varias hojas del género Prunus, sus nümeros de catalogación son:
32.56 1, 32.564, 32.582, 32.587, 32.780 y 32.82 1.
Diagnosis
Para esta especie nos da SCHIMPER la diagnosis siguiente: <Hojas pecioladas,
ampliamente lanceoladas, acuminadas, margen dentado sobre todo hacia ci ápice,
subcoriáceas; nervios secundarios poco destacados>>.
Descripción
Se trata de hojas lanceoladas, más o menos alargadas, con ci margen
denticulado. Sus tamaños son variables, pero su forma y su nerviación son
semejantes, sus dimensiones oscilan entre los 40 a 60 mm. de longitud por 10 a 20
mm. de anchura, tienen un peciolo de varios mm. de largo.
Algunas de elias tienen aspecto coriáceo. El nervio principal es destacado y los
secundarios, en nümero de 5-8 pares, son delgados y ascendentes, camptOdromos en
las cercanlas del margen.
Caracteristicas
Las hojas del género Prunus que más se parecen a las nuestras son P. olympica
ETT., P. depertita HEER y P. nanodes UNG., también se observa semejanzas con
Amigdalus persicifolia O.WEBB. Se ha encontrado cierta similitud con Prunus
pumila L. de America del Norte.
Distribución
Se menciona su existencia en: Oligoceno. Yacimientos de Cervera (España),
citada por vez primera. Mioceno. Gleichemberg y Parschlung (Mioceno superior),
Austria; Radoboj (Aquitaniense), Yugoslavia.
Prunus aucubaefolia Massalongo
Lam. 6, fig. 2
1858 Prunus aucubaefolia Massalongo: 126.
1 870-74Prunus aucubaefolia Massalongo: Schimper: 330.
197 lb Prunus aucubaefolia Massalongo; Fernández-MarrOn: 85-86; lam. 4, figs.
14-15.
Material
Disponemos de cinco hojas que incluimos en esta especie, sus nümeros son:
32.986, 33.029, 33.035 y 33.049.
Diagnosis
La diagnosis asignada a esta especie por MASSALONGO, su creador, es la
siguiente: <<Hojas coriáceas, pecioladas, elIptico-aiargadas, agudas por ambas partes,
margen poco serrado, penninervias, nervio medio prominente, nervios secundarios
alternos, arqueados, saliendo del principal formando un ángulo de 60-80
grados>.
Descripción
Las hojas tienen unas dimensiones de 30 a 33 mm. de longitud por 14-15 mm.
de anchura, se distingue en ellas un peciolo de 2 a 3 mm. de largo. Su borde es
dentado, con dientes separados y poco prominentes, presenta una forma
elIptico-alargada, estrechada ligeramente en la zona apical y en el peciolo. El nervio
medio es prominente y se aprecian unos 5 partes de nervios secundarios que salen
del principal formando ángulos abiertos de unos 60 a 80 grados, son alternos y
arqueados.
CaracterIsticas
Esta especie presenta similitud con P. nanodes UNG., presenta en la flora
miocénica de Suiza e Italia.
Distribución
Esta especie se ha citado en: Oligoceno. Yacimientos de Cervera (España).





Lam. 6, fig. 3
Material
Disponemos para su estudio de un ejemplar que contiene 5 foliolos de pequeñas
dimensiones. En otros restos fósiles hemos apreciado la existencia de algun foliolo
suelto de este tipo. El nümero asignado a este ejmplar es el 32.749.
Descripción
Se trata de foliolos muy reducidos ya que sus tamaños son en los mayores de
unos 4 mm. de longitud por 1 mm. de anchura y en los más pequeflos de unos 3 mm.
de largo por 0,5 mm de ancho, escasamente se aprecia la inserciOn de un minüsculo
peciolo. Se distingue un nervio medio que en alguna aparece bien marcado y no se
pueden distinguir ningün tipo de nerviación secundaria. Al ampliar
considerablemente estos foliolos se puede apreciar que son bastante polimorfos, ya
que mientras unos tienen el ápice más o menos redondeado, otros lo tienen acabado
en punta, siendo también diferente su aspecto general.
CaracterIsticas
No podemos precisar qué especie del género Acacia es, dado que, sus foliolos
presentan mucho polimorfismo y no aparecen asociados otros restos que nos
permitan determinar la especie de que se trata. Por el aspecto de los mismos bien se
puede tratar de A. parschlugiana UNG. o A. sotzkiana UNG., ya que presentan
formas y dimensiones parecidas.
Este género está bien representado en Europa durante el Terciario,
especialmente en el Oligoceno y Mioceno.
Su presencia señala la existencia de lugares secos y soleados donde éstas
leguminosas arbóreas o arbustivas se podian desarrollar.
Sus actuales descendientes filéticos pueblan amplias zonas tropicales y
subtropicales.
Género Mimosites Ettingshausen
Mimosites segarrensis n. sp.
Lam. 5, figs. 8-9
Localidad Tipo: Unidad de las margas de Civit que aflora en las cercanlas de
Cervera.
Origen del nombre: de la comarca de la Segarra, Lleida, España.
Material
Holotipo: MGB 33.006.
Paratipos: MGB 32.729, 32.776, 33.209.
Diagnosis
Para esta nueva especie proponemos la siguiente diagnosis: <Foliolos
ovalado-oblongos, enteros, con la base subtruncada y muy cortamente peciolados.
Semilimbos muy asimétricos, uno bastante ancho y el otro con la mitad de su
anchura, a veces presentan una pequefla concavidad en el margen del semilimbo
más ancho. El nervio principal es muy delgado ylos secundarios apenas se distingen,
parecen arqueados y ascendentes>>.
Descripción
Estos foliolos presentan tamaflos variables, comprendidos entre los 19 mm. de
longitud por 7 mm. de anchura que tiene el mayor y 15 mm. de largo por 5 mm. de
ancho, todos disponen de un minUsculo peciolo que les sirve de punto de inserciOn
con el resto de la hoja. Tienen la base subtruncada y, más o menos redondeada,
obtusos o ligeramente estrechados en el ápice>>.
Caracteristicas
Estos foliolos presentan los rasgos propios de varios géneros de la familia de las
Mimosáceas, se parecen, en cuanto a su forma y nerviación, a los géneros vivientes:
Mimosa, Acacia, Prosopis, Calliandra y Enterolobium, considerando muy incierto el
incluirlos en alguno de ellos con las debidas garantias, por ello, las situamos en este
género que agrupa diversas Mimosáceas de difIcil atribución a un género
determinado.
Su presencia indica la existencia de un ambiente cálido y seco, propio de zonas
con estaciones secas prolongadas.
Distribución





1855-S9Caesalpinia townshendi Heer: 111; 1am. 137, figs. 26-37.
1870-74 Caesalpinia townshendi Heer; Schimper: 377.
1955 Caesalpinia townshendi Heer; Menéndez-Amor: 124.
Material
Se han estudiado cuatro restos foliares que, con ciertas dudas, incluimos dentro
de esta especie, registrados con los nümeros: 32.496, 32.541, 32.755 y 32.765.
Diagnosis
La diagnosis dada por HEER para esta especie es: Hojas bipinnadas (?), con
foliolos pequeños, inequiláteros, membranosos, brevemente peciolados, ovalados y
oblongo-ovalados y obtusos en el ápice>>.
Descripción
Los cuatro foliolos que clasificamos como de esta especie tienen pequeflas
dimensiones, el más grande tiene una longitud de 10 mm. y una anchura de 4 mm.,
disponen de un peciolo muy pequeño. Se aprecia una ligera desigualdad entre los
dos semilimbos. La base de los foliolos es obtusa o ligeramente estrechada. Se
distingue un nervio central y se aprecian unos tenues nervios secundarios
arqueados.
CaracterIsticas
Los incluimos dentro de esta especie dado que cumplen todos los requisitos de
su diagnosis y tienen el tamaño seflalado para estas formas en los yacimientos
europeos que se cita su presencia. Existen dudas de que estos foliolos puedan
pertenecer a plantas de este género, dado lo extendido que están dentro del orden
Fabales, los restos foliares con estas caracterIsticas.
Distribución
Esta especie ha sido mencionada en: Oligoceno. Yacimientos de Cervera
(Espafla). Mioceno. Monod (Chattiense-Aquitaniense), Lode y Oeningen (Mioceno
superior) en Suiza. Martorell (Burdigaliense); Martorell, MontjuIc y Sant SadurnI
(Mioceno medio); La Cerdanya y La Seu d'Urgell (Mioceno superior) en Espafla.
Género Caesalpinites Saporta
Caesalpinites cerverensis n. sp.
Lam. 5, figs. 10-11
Localidad Tipo: Unidad de las margas de Civit que aflora en las cercanIas de
Cervera.
Origen del nombre: de la localidad de Cervera, Lleida, España.
Material
Holotipo: MGB 32.530.
Paratipos: MGB 32.48 1, 32.895, 32.949.
Diagnosis
Para esta nueva especie de Caesalpinites proponemos la diagnosis siguiente:
<<Foliolos ovalado-elipticos, alargados, enteros, con los bordes subparalelos; ápice
redondeado o levemente emarginado, ligeramente estrechados en la base. Nervio
principal marcado que se continua por un corto peciolo que sirve de punto de
inserción con el resto de la hoja, nervios secundarios tenues y numerosos que salen
del principal con ángulos abiertos y se unen entre sf mediante camptodromfa>>.
Descripción
Los foliolos tienen tamaños variables comprendidas entre los 42 mm. de
longitud por 9 mm. de anchura que tiene el ejempiar más grande y los 25 mm. de
largo por 6 mm. de ancho del más pequeño. Presentan los semilimbos asimétricos y
el margen se va estrechando lentamente desde la parte basal hasta ci ápice, siendo,
en la mayorIa de los casos, levemente emarginado. El nervio medio es marcado, los
secundarios numerosos y delicados.
CaracterIsticas
Incluimos a estos foliolos en el género Caesalpinites que agrupa a formas
distintas de esta familia de dudosa ubicaciOn, ya que presentan todas las
caracterIsticas de las Caesaipináceas pero tenemos dificultad para incluirlos con
claridad en algün género en particular. Apreciamos gran parecido con la especie
actual Tamarindus indica L., originario de las regiones cálidas de Asia y Africa, y
con diversas especies del género Caesalpinia. Con las especies fósiles que presentan
mayor parecido son: Caesalpinia macrophylla HEER, C. tamarindacea UNG. y
Podogonium latifolium HEER.
Distribución




1855-59 Cassia ambigua Unger; Heer: 119; lam. 138, figs. 29-36.
1870-74 Cassia ambigua Unger; Schimper: 385.
Material
Disponemos entre los restos estudiados tres foliolos que situamos, con ciertas
dudas, en esta especie, con la siguiente numeración: 32.6 16, 32.799 y 33.079.
Diagnosis
La diagnosis dada por HEER para esta especie es: <<Foliolos brevemente
peciolados, elIpticos o lanceolados, acuminados, inequiláteros en la base; nervios
secundarios sutilIsimos y arqueados>>.
Descripción
Se trata de foliolos enteros en los que se distingue un pequeflo peciolo de
alrededor de 1 mm. tienen una forma ovalado-oblongo. Sus dimensiones oscilan
entre unas longitudes de 14 a 16 mm. y unas anchuras de 4 a 5 mm. son ligeramente
acuminados en ci ápice y estrechados o levemente redondeados en Ia zona del
peciolo. Son claramente inequiláteros en la base. El nervio principal aparece
marcado y se pueden apreciar algunos nervios secundarios muy tenues y
arqueados.
CaracterIsticas
Esta especie que se menciona por primera vez en el Oligoceno de Cervera,
presenta muchas semejanzas con C. lignitum UNG., hasta el punto que muchos
autores las consideran como una sóla. Formas similares se citan ya desde el Eoceno.
Muy abundante en el Mioceno de Suiza.
Esta especie fósil ha sido comparada con las actuales Cassia humilis COLLAD.
y C. chrysotricha COLLAD., que pueblan en nuestros dIas regiones del Sureste de
Estados Unidos e islas de las Antillas.
Distribución
Oligoceno. Yacimientos de Cervera (España). Mioceno. Haring (Mioceno
inferior) y Parschlung (Mioceno superior), Viena (Burdigaliense), en Austria. Bilin
(Burdigaliense), Checoslovaquia. Novale (Mioceno inferior) y Valle de Arnó
(Mioceno superior) en Italia. Lode y Oeningen (Mioceno superior) en Suiza.
Martorell (Burdigaliense); Sant SadurnI (Mioceno medio); La Cerdanya y La Seu




Lam. 6, fig. 4
1855	 Colutea salteri Heer: 101-102; lam. 132, figs. 47-57.
197lb Colutea cf. salteri Heer; Fernández-Marrón: 89: lam. 7, fig. 16.
Material
Se ha estudiado un ejemplar perteneciente a esta especie registrado con el
nümero 32.396.
Diagnosis
Para esta especie la diagnosis dada por HEER es la siguiente: Hojas
imparipinnadas, foliolos alternos, membranosos, los inferiores ovales, obtusos o
rebatidos, los superiores subacorazonados, profundamente emarginados; nervios
secundarios 4 o 5 camptOdromos>>.
Descripción
El foliolo disponible tiene forma orbicular acorazonada, entero, su ápice es
emarginado. Sus dimensiones son: 11 mm. de longitud por otros 11 mm. de
anchura, igual de largo que de ancho, su aspecto es redondeado, posee un peciolo
corto y curvado, de algo menos de 2 mm.
Presenta un ligero estrechamiento hacia la zona peciolar. El mervio central es
relativamente grueso, recto y ensanchándose desde el ápice hasta el peciolo, los
secundarios constituyen cuatro pares de nervios laterales, subopuestos y arqueados
que se unen en el margen mediante camptodromIa.
CaracterIsticas
Este ejemplar presenta claras las caracterIsticas de esta especie por lo que lo
referimos a ella sin ninguna duda. Tiene parecido con otras especies fósiles del
género como C. debilis y C. antiqua, diferenciándose de ellas por su forma o dimen-
siones.
Sc le ha apreciado similitud con la especie viviente C. persica BOISS.
Distribución
Oligoceno. Yacimientos de Cervera (España). Mioceno. Oeningen (Mioceno
superior), Suiza. Guarene (Mioceno superior), Italia. Costa Blanca (Burdigaliense);
Martorell, Sant SadurnI y MontjuIc (Mioceno medio), en Espafla.
Género Dalbergia Linné
Dalbergia bella Heer
Lam. 6, fig. 5
1855-59Dalbergia be/la Heer: 104; lam. 133, figs. 14, 19.
1870-74 Dalbergia be/la Heer; Schimper: 361; 1am. 104, fig. 29.
1973a Dalbergia be/la Heer; Fernández-Marrón: 163-164; lam. 1, fig. 23.
Material
Se han estudiado tres restos foliares que incluimos en esta especie, se trata de los
nümeros: 32.479,. 32.757 y 32.822.
Diagnosis
La diagnosis para esta especie es: <<Foliolos enteros, acuminados en la base y
hacia el peciolo, acorazonado en su parte superior; nervio central marcado que se
adelgaza hacia el ápice, secundarios arqueados que se unen en camptodromla>>.
Descripción
Estos tres restos foliares tienen unas dimensiones de 14 a 18 mm. de longitud
por 6 a 8 mm. de anchura, con un peciolo comprendido entre 2 y 5 mm. Se estrechan
en su zona basal, siendo más o menos acuminados, margcnes enteros, acorazonados
en su parte superior, presentando un ápice emarginado. El nervio principal aparece
bien marcado y se va engrosando desde el ápice a la base continuandose por el
peciolo, se observan varios pares de nervios secundarios muy tenues que se arquean
y parece que se unen entre si hacia el borde.
CaracterIsticas
Especie frecuente en los yacimientos oligocénicos y miocénicos. Presenta claras
afinidades con otras especies fósiles del mismo género como D. nostratum y D.
cuneifolia.
Las especies del género Dalbergia son principalmente árboles y arbustos que en
la actualidad viven en la India y Sureste de Asia, siendo más raros en Africa y
America tropical.
Distribución
Se cita su presencia en: Oligoceno. Puy-de-Mur (Francia); Sluknov
(Checoslovaquia); yacimientos de Cervera (Espafla). Mioceno. Znojmo (Mioceno
inferior) Checoslovaquia; Lode y Oeningen (Mioceno superior) Suiza; Martorell
(Burdigaliense) España.
Dalbergia valdensis Heer
Lam. 6, fig. 6
1855-59Dalbergia valdensis Heer: 104; lam. 133, figs. 12-13.
1870-74Dalbergia valdensis Heer; Schimper: 357.
Material
Disponemos dc dos ejemplares quc por sus carácteres incluimos en esta especie,
sus nümeros de registro son: 32.7 16 y 32.828.
Diagnosis
Foliolos enteros, estrechados hacia el peciolo, cortamente peciolados,
semilimbos asimétricos, acorazonados en la parte superior; nervio medio marcado,
los secundairos arqueados, delicados y camptódromos.
Descripción
Nuestros ejcmplares prcsentan un gran parecido con las formas de esta especie
figuradas por SAPORTA en su flora fósil de Provenza.
Se trata de foliolos dc unos 30 mm. de longitud por 13-15 mm. de anchura,
tienen un corto peciolo de varios mm. de largo.
Tienen el margen entero, estrechados cortamente en la base y emarginados en el
ápice, presentan un aspecto ovalado-acorazonado en su parte superior.
El nervio medio aparece marcado y de él parten los secundarios arqueados y
delicados, parece que se unen hacia el margen en camptodromIa.
CaracterIsticas
Nuestras formas son similares a la señaladas por SAPORTA en el Sur de
Francia, con numerosos nervios secundarios delicados con ãngulos variables.
Presenta semejanzas con D. bella HEER, pero los foliolos aqui estudiados son más
anchos, menos estrechos en la base, sus semilimbos son asimétricos y sus
dimensiones son mayores.
Distribución
Se ha mencionado su existencia en: Oligoceno. Yacimientos de Cervera e Izarra
(España); Yacimientos de Provenza (Francia). Mioceno. Oeningen (Mioceno
superior) Suiza.
Género Podogonium Heer
Podogonium knorrii (Al. Braun) Heer
Lam. 6, fig. 7
1855-S9Podogonium knorrii Al. Braun; Hecr: 114; lam. 134, figs. 22-25; lam.
136, figs. 1-9.
1870-74 Podogonium knorrii (Al. Braun) Heer; Schimper: 393; lam. 105, figs. 29-34.
1 973a Podogonium knorrii (Al. Braun) Heer; Fernández-Marrón: 164; lam. 1,
fig. 24-25.
Material
Solamente disponemos de un ejemplar que incluimos en esta especie, su
nümero de cataiogación es ci 32.40 1.
Diagnosis
La diagnosis dada para esta especie es: <<Foliolos lanceolados, ovales u
ovalado-lanceolados en ci ápice, rara vez obtusos. Legumbre recta, obiongo-eiIptica,
ápice acuminado muy agudo, vaivas dehiscentes y semillas ovalado-obiongas>>.
Descripción
No han aparecido legumbres tan caracterIsticas de esta especie. El foliolo
disponibie tiene unas dimensiones de 20 mm. de largo por 4 mm. de ancho con un
pequeñisimo peciolo. Su forma es lanceolada, ligeramente acuminado en el ápice y
estrechado hacia la base, se aprecia que los semilimbos son inequiiáteros. El nervio
principal es marcado y escasamente se aprecian los secundarios que parecen
bastante numerosos y arqueados.
CaracterIsticas
Esta especie muy abundante en ci Mioceno europeo aparece también en
cantidad en ci yacimiento de Sarreal. Las legumbres de este género no tienen
representación en las Leguminosas existentes en nuestros dIas, habiendo
desaparecido las formas que las originaban.
Distribución
Se menciona su presencia en: Eoceno. Menat (Eoceno medio) Francia.
Oligoceno. Yacimientos de Cervera e Izarra (España). Mioceno. Parschiung
(Mioceno superior), Austria. Lode, Montavon, Irchel, Steckborn (Mioceno
superior), Suiza. Martoreli (Burdigaliense), Sant SadurnI (Mioceno medio) y Buñoi
(Mioceno medio-superior) en España.
Podogonium lyellianum Heer
Lam. 6, fig. 8
1855-59Podogonium lyellianum Heer: 117; lam. 136, figs. 22-52.
1870-74 Podogonium lyellianum Heer; Schimper: 394.
Material
Disponemos de 4 ejempiares para su estudio con la numeraciOn siguiente:
32.592, 32.725, 33.011 y 33.063.
Diagnosis
La diagnosis asignada a esta especie por HEER es: <<Foliolos oblongos,
ovalados, con ci ápice emarginado o redondeado y mucronado. Legumbre recta,
oval; ápice obtuso y submucronado>>.
Descripción
Estos foliolos tienen una forma obionga y ovalada, se aprecia un pequeño
peciolo, enteros. Sus dimcnsiones están comprendidas entre los 22 mm. de longitud
y 8 mm. de anchura que tiene ci más pequeflo y los 25 mm. de largo por 10 mm. de
ancho dcl mayor, con un peciolo que puede aicanzar 1 mm. de iongitud.
Todos ellos tienen el ápice emarginado y en alguno se puede observar un
pequeflo mucrón a finales del nervio medio; estrechados hacia la base. El nervio
principal es marcado y recto, los secundarios parecen numerosos y son tenues y
arqueados, en uno de los foliolos los secundarios inferiores de un semilimbo se
prolongan algo por el margen.
CaracterIsticas
El género Fodogonium no tiene representantes claros en la flora actual de
nuestro planeta, sus restos foliares parece que pueden pertenecer a varios géneros
diferentes como Tamarindus, Dalbergia, Copaifera, etc.
Distribución
Especie que no tenemos constancia de ser citada en el Oligoceno hasta ahora, se
menciona en: Mioceno. Tokay (Mioceno superior), HungrIa. Lode, Hohenkrahn,
Oeningen y Schrotzburg (Mioceno superior) en Suiza. Sant SadurnI y MontjuIc
(Mioceno medio); La Cerdanya y La Seu d'Urgell (Mioceno superior) todos ellos en
España.
Fodogonium obtusifolium Heer
Lam. 6, fig. 9
1855-59Podogonium obtusifolium Heer: 118; lam. 134, figs. 30-34.
Material
Con ciertas dudas seflalamos la presencia de esta especie debido a que
ünicamente hemos encontado un foliolo que puede incluirse en la misma, tiene el
nümero 32.741, pero presenta con claridad sus carácteres especIficos.
Diagnosis
La diagnosis para esta especie es: <<Foliolos oblongo-alargados, ápice obtuso o
emarginado, margenes laterales paralelos; nervio central bien marcado, secundarios
numerosos y camptOdromos>>.
Descripción
El foliolo tiene una dimensiones de 18 mm. de anchura por 6 mm. de anchura y
se distingue un cortisimo peciolo, es oblongo-alargado y sus margenes durante un
buen trecho son paralelos. En la region apical se aprecia una ligera emarginación y
un corto estrechamiento en zona basal.
Se observa un nervio medio bien marcado y varios nervios secundarios
bastante delicados que se arquean y parece que se unen mediante camptodromla a
los superiores.
CaracterIsticas
Este foliolo ofrece bastante semejanzas con los de P. lyellianum HEER, pero se
diferencian de ellos por ser más alargados y presentar los bordes paralelos durante
gran parte del margen del limbo, además los nervios secundarios son más
rápidamente ascendentes en la especie aqui estudiada. Se menciona por primera vez
en los yacimientos oligocénicos de Cervera.
Distribución
Se ha seflalado también: en Mioceno. Oeningen (Mioceno superior), Suiza. Sant






Lam. 6, fig. 10
Material
Un ejemplar que por sus caracterIsticas incluimos en este género, su nümero es:
32.979.
Descripción
Hoja de pequeño tamaflo, con 28 mm. de longitud por 13 mm. de anchura,
posee un peciolo recurvado de 4 mm. de largo. Presenta una forma ovalado-elIptica,
con su borde entero, ligeramente estrechada hacia la base y más agudamente
angostada en la regiOn apical.
El nervio principal es grueso y marcado, engrosándose paulatinamente desde el
ápice a la base y continuándose por el peciolo que se incurva. Los nervios
secundarios son considerablemente delicados y difIcilmente observables debido a su
delgadez, salen del nervio principal formando ángulos bastante abiertos, conforme
se acercan al margen se arquean y se unen entre si camptodrómicamente en las
proximidades del borde, se pueden distinguir varios pares.
CaracterIsticas
Esta hoja, por su forma y nerviación, se puede incluir claramente dentro de este
género, pero es bastante aventurado el situarla en alguna de las pocas especies fósiles
que se han descrito.
El género Eugenia, es de amplia distribución en las regiones intertropicales de
nuestro planeta. La hoja aqui estudiada presenta semejanzas con diversas especies
de America tropical, entre las que seflalamos: Eugenia albida H.B. y Eugenia egensis
D.C.
Distribución




Lam. 6, fig. 11
Material
Hemos estudiado un ejemplar que por sus caracterIsticas situamos en este
género, su nUmero de catalogación cs 33.033.
Descripción
Se trata de una hoja de pequeñas dimensiones, ya que tiene 27 mm. de longitud
por 7 mm. de anchura, dispone de un corto peciolo de 1 mm. Tiene forma
ovalado-lanceolada, su horde es entero, presenta su base obtusa y es algo
redondeada en la zona peciolar y ligeramente estrechada en el ápice.
El nervio principal es marcado pero más bien delgado, su nerviación secundaria
es delicada, presenta numerosos nervios muy tenues que parten del nervio central
formando ángulos agudos bastante abiertos, se unen entre si en las proximidades del
horde mediante camptodromla.
CaracterIsticas
Esta hoja tiene la nerviación caracterfstica de las Mirtáceas, por la forma de sus
hojas, su tamaño y nerviación la incluimos dentro del género Myrtus. Este resto
foliar no se puede incluir con claridad en ninguna de las especies fósiles creadas para
este género, no obstante presenta parecido con diversas formas presentes en diversas
floras oligocénicas y del Mioceno inferior del Sur de Europa. Destacamos entre ellas:
Myrtus rectinervis SAPORTA, de los yacimientos de Saint Zacharie, Myrtus atava
SAPORTA, presente en el yacimiento de Radoboj y la especie Myrtus corrugata
SAPORTA, hallado en los de Provenza.
Distribución
Este género se cita como poco frecuente en diferentes yacimientos europeos del






Lam. 6, fig. 12
1855-59Ptelea weberi Heer: 64; lam. 127, fig. 37.
1 870-74Ptelea weberi Heer; Schimper: 287.
Material
Hemos estudiado un resto foliar que incluimos en esta especie, su nñmero en el
registro es: 32.445.
Diagnosis
Para esta especie SCHIMPER da la siguiente diagnosis: <<Hojas subcoriáceas,
ovalado-elIpticas, base inequilátera; los nervios secundarios son muy delicados y
camptódromos>.
Descripción
El resto foliar estudiado es incompleto ya que le falta una pequeña parte del
semilimbo derecho, no obstante, se pueden apreciar con perfección todas las
caracterIsticas de esta especie.
Sus dimensiones son de aproximadamente 40 mm. de longitud por unos 16
mm. de anchura. Su forma es ovalado-elIpticas, ligeramente estrechadas en el ápice
y en el peciolo, tienen el margen entero presentando ondulaciones, se aprecia una
cierta disimétria en la base. El nervio principal es marcado y de él salen los
secundarios en ángulo abierto, son numerosos y delicados, se unen en las
proximidades del borde en camptodromIa.
CaracterIsticas
Esta especie presenta ciertas semejanzas con la forma fOsii P. acuminata HEER,
presente en ci Mioceno de Suiza. Sus hojas recuerdan mucho a las de las especies
actuales de este género vivientes en America del Norte. Se menciona por primera
vez en estos yacimientos.
Distribución





Lam. 6, fig. 13
1872	 Pistacia aquensis Saporta: lam. 15, figs. 1-22.
Material
Hemos encontrado cuatro foliolos en buen estado de conservación que
incluimos dentro de esta especie, sus nümeros de registro son: 32.659, 32.680,
32.751 y 32.989.
Diagnosis
La diagnosis para esta especic es: <<Foliolos generalmente sentados,
ovalado-alargados, estrechados en Ia base y más o menos inequiláteros, ápice desde
estrechado a acorazonado y mucronado. Nervio medio marcado y los secundarios
parten de él con ángulo agudo más o menos abierto incurvándose hacia el borde,
desiguales, algunos se ramifican>.
Descripción
Se trata de foliolos de reducidas dimensiones, oscilando sus longitudes entre los
15-20 mm. y sus anchuras de 3-5 mm., son polimorfos ya que presentan formas más
o menos ovaladas y alargadas y sus apices son o bien estrechados o ligeramente
acorazonados, distinguiendose en alguno un pequeño mucrón. Todos tiene la zona
dcl peciolo estrechado y son sentados o presentan un minüsculo peciolo. El nervio
principal se distingue claramente y los secundarios se arquean en las proximidades
dci borde.
Caracteristicas
Esta especie creada por SAPORTA sobre restos de Pistacia encontrados en el
yacimiento de Aix, se menciona por primera vez para la flora terciaria espaflola.
Nuestros foliolos son muy parecidos a los figurados por este autor.
Se puede comparar a la actual Pistacia lentiscus L., abundante en las riberas del
mar Mediterráneo y caracterIstica de su flora y Pistacia atlantica DESF. de las
Canarias.
Distribución
Esta especie se cita por vez primera en los yacimientos de la cuenca de Cervera.
Propia del yacimiento de Aix (Francia), finales del Oligoceno a comienzos de
Mioceno.
Pistacia reddita Saporta
Lam. 7, fig. 2
1872	 Pistacia reddita Saporta: lam. 15, figs. 23-25.
Material
Incluimos en esta especie dos foliolos incritos con los nUmeros 32.800 y 32.933,
esta ültima con ciertas dudas.
Diagnosis
La diagnosis asignada a esta especie es: <<Foliolos sentados, estrechados en la
base, semilimbos asimétricos, ápice obtuso, acorazonado. Nervio central grueso, los
secundarios arqueados, ramificados y muy delicados salen del principal en ángulo
agudo más o menos abierto>>.
Descripción
Especie creada por SAPORTA a partir de foliolos de Pistacia recogidos en el
yacimiento de Aix. Nuestro ejemplar más pequeño (32.800) tiene una longitud de 25
mm. y una anchura de 9 mm. y el mayor 35 mm. de largo y 9 mm. de anchura. Son
acorazonados en el ápice y sus limbos son asimétricos, especialmente la n.° 32.800,
el nervio central es bastante grueso en ambos. Los nervios secundarios son muy
tenues, arqueados y ramificados.
Caracteristicas
Esta especie se diferencia de P. aquensis SAP., presente también en los
yacimientos de la cuenca de Cervera, ya que son más anchos que aquellos, su nervio
central es mucho más grueso, teller el ápice siempre obtuso a acorazonado y
presentar, por regla general, una mayor disimetrfa los semilimbos. Tiene semejanzas
con la actual Pistacia terebinthus L. propia de la cuenca del Mediterrãneo.
Distribución
Especie que citamos por primera vez para los yacimientos de Cervera. Se indica
su presencia en: Oligoceno. Yacimientos d'Aix (lImite oligoceno-mioceno), Francia
y yacimiento de Izarra (Alava), España.
Género Rhus Linné
Rhus pyrrhae Unger
Lam. 6, fig. 14
1855-59Rhus pyrrhae Unger; Heer: 84; lam. 126, figs. 22-28.
1870-74Rhus pyrrhae Unger: Schimper: 273.
1965	 Rhus pyrrhae Unger; Depape et Brice: 103; lam. 1.
197 lb Rhus pyrrhae Unger; Fernández-Marrón: 93-95; lam. 7, figs. 1-3.
1988 Rhus pyrrhae Unger; Gómez-Alba: 34; lam. 17, fig. 6.
Material
Los foliolos hallados pertenecientes a esta especie son muy numerosos
contando 34 restos en total entre los ejemplares de la Colección Madern depositada
en el Museo de Geologia de Barcelona.
Diagnosis
La diagnosis para esta especie realizada por SCHIMPER la describe de la
siguiente forma: <<Hojas trifoliadas, foliolos sentados, el terminal ovalado
-romboidal, estrechamente truncado, desigualmente inciso-dentado>>.
Muchos de los foliolos estudiados no coinciden con la diagnosis original dada
para esta especie, ya que presentan peciolo más o menos largo, no siendo sentado;
algunos foliolos no son truncados ya que son acuminados.
Está claro que presentan un gran polimorfismo y que todos ellos pertenecen a
una misma especie.
Descripción
Se trata de foliolos muy polimorfos de formas y tamaflos variables,
generalmente presentan dos semilimbos muy distintos, diferentemente lobulados y
dentados, algunos presentan la base ligeramente acorazonada, otros tienen la parte
basal del limbo estrechada y se continua por el peciolo. Sus tamaflos oscilan entre 55
mm. de largo por 38 mm. de ancho los mayores y 20 mm. de longitud por 15 mm. de
anchura lo más pequeños.
Los nervios centrales de los foliolos son gruesos y de ellos en ángulo agudo, más
o menos abierto, salen los secundarios que arqueándose van a parar a los lObulos o
dientes del borde, unos y otros ligeramente sinuosos.
A pesar del extraordinario polimorfismo foliar que presentan tienen unos
rasgos comunes que permiten asegurar que se trata de foliolos de la misma especie,
por su tipo de nerviación y su aspecto general.
CaracterIsticas
Esta forma presente en los yacimientos de Cervera podia identificarse con
diversas especies de este género, dado su polimorfismo, pero consideramos que su
situación más correcta es incluirla dentro de Rhuspyrrhae UNG., que es con la que
tiene más rasgos en comün.
Esta especie por la forma de sus foliolos, dimensiones y tipo de nerviación tiene
muchas semejanzas con la actual Rhus aromatica AlT., que vive en America del
Norte.
Distribución
Es una especie bastante frecuente en el Terciario de Europa, muy comün en los
yacimientos de la cuenca de Cervera, se ha seflalado su presencia en: Eoceno. Menat(Eoceno medio), Francia. Oligoceno. Sluknov (Oligoceno medio), Checoslovaquia;
yacimientos de Cervera, Sarreal e Izarra (Espafla). Mioceno. Speebach (Mioceno
inferior), Francia; Swoszowize (Hungria), Mioceno medio; Salcedo (Mioceno
inferior), Italia; Jouxtens y Eriz (Mioceno medio) y Oeningen (Mioceno superior),
Suiza; Raboboj (Mioceno inferior), Yugoslavia; MontjuIc (Mioceno medio) y




Lam. 7, fig. 1
1950 Ailanthus cerverensis Depape; Bataller et Depape: 37-39; lam. 2, figs. 5-7.
197 lb Ailanthus cerverensis Depape; Fernández-Marrón: 9 5-97; lam. 6, figs. 6-7.
Material
Son muy numerosos los restos encontrados que pertenecen a esta especie
caracterIstica de la cuenca, algo más que una treintena de ejemplares, su
numeración debido a su abundancia no la señalamos.
Diagnosis
La primera descripción de esta especie la hizo DEPAPE 1950, basándonos en
ella y en la de otros autores posteriores como FERNANDEZ MARRON 1971,
damos Ia siguiente diagnosis para la misma: <<Limbo muy asimétrico en su base,
falciforme, recurvado, ápice progresivamente atenuado, presenta dientes irregulares
y espaciados, poco numerosos. Largo peciolo>.
Descripción
Nuestros ejemplares presentan tamaños muy variables, el tamaño medio es de
unos 100 mm. de largo por unos 15 mm. de ancho, poseen un peciolo generalmente
alargado. Sus margenes tienen dientes bastante irregulares y dispuestos de forma
espaciada, son más frecuentes, por regla general, en el semilimbo más ancho. Son
muy asimétricas, sobre todo en su base, su limbo presenta una forma falciforme
alargada, estrechándose progresivamente hacia el ápice que suele ser bastante
acuminado.
El nervio medio es muy grueso y de él salen numerosos secundarios con ángulo
muy abierto, se forma una tupida y fina red terciaria.
CaracterIsticas
Es una especie exclusiva de la cuenca de Cervera. Sus actuales descendientes
filéticos se encuentran repartidos por el Sureste de Asia, señalando como forma más
próxima a Ailanthus malabarica D.C. de Indochina y Ceilán.
Distribución




Dodonaea pteleaefolia (0. Weber) Heer
Lam. 6, fig. 15
1855-59Dodonaea pteleaefolia 0. Weber; Heer: 64; lam. 121, figs. 9-12.
1870-74 Dodonaeapteleaefolia (0. Weber) Heer; Schimper: 175: lam. 100, fig. 20.
Material
Hemos tenido la oportunidad de estudiar dos restos foliares que situamos en
esta especie, sus nümeros de catalogación son: 32.425 y 32.639.
Diagnosis
La diagnosis que SCHIMPER realiza para esta especie es la siguiente: <<Hojas
coriáceas, enteras, elIptico-lanceoladas; nervios secundarios muy numerosos, finos
y camptódromos. Frutos alados, alas anchas, base profundamente emarginada,
venosas>>.
Descripción
Las hojas estudiadas tienen forma eliptico-lanceoladas, presentan el margen
entero y su aspecto es coriáceo. Estrechadas en la zona basal y en la apical. El nervio
principal es grueso y de él con ángulos agudos abiertos parten numerosos
secundarios, delgados y camptódromos.
Sus tamaños son: 50 mm. de longitud por 20 mm. de anchura, la hoja mayor y
45 mm. de largo por 16 mm. de ancho, la más pequeña.
Caracteristicas
Esta especie fósil, tanto por la forma de sus frutos como por sus hojas presenta
muchas analogIas con la especie actual Dodonaea viscosa L. que vive en las regiones
intertropicales de America. Se cita por vez primera en los yacimientos de
Cervera.
Distribución
Se ha encontrado en: Oligoceno. Yacimientos de Cervera (España). Mioceno.
Hohe Rhonen (Chattiense-Aquitaniense) y Schrotzburg (Mioceno superior),
Suiza.
Género Sapindus Linné
Sapindus falcifolius Al. Braun
Lam. 6, fig. 16
1855-59Sapindus falcifoliusAl. Braun; Heer: 61; lam. 119; 1am. 120, figs. 2-5;
lam. 121, fig. 1.
1870-74 Sapindus 
.fàlcifolius Al. Braun; Schimper: 163; lam. 100, fig. 35.
197 lb SapindusfalcifoliusAl. Braun; Fernández-Marrón: 97-98; 1am. 8, figs. 4-5.
Material
Se han hallado 9 foliolos pertenecientes a esta especie catalogadas con los
nümeros: 32.514, 32.523, 32.525, 32.580, 32.622, 32.700, 32.688, 33.215 y
33.290.
Diagnosis
La diagnosis dada por SCHIMPER para esta especie es la siguiente: <<Hojas
abruptamente pinnadas; foliolos alternos, membranosos, distanciados, peciolados,
subfalcados, muy ovalados, lanceolados, acuminados en el ápice y enteros>>.
Descripción
Nuestros ejemplares tienen dimensiones variables, comprendidos entre los más
de 60 mm. de longitud por 12 mm. de anchura que tiene el mayor a 33 mm. de largo
por 7 mm. de ancho ci más pequeño, la mayorIa de los restos están bien
conservados. Presentan una forma lanceolado-alargada, algunos de aspecto
falciforme, enteros y bastante acuminados en el ápice, estrechados hacia la base,
generalmente disponen de peciolo. El nervio principal es marcado y los secundarios
son numerosos y arqueados. Semilimbos asimétricos hacia la base.
CaracterIsticas
Especie muy abundante en ci Terciario. Presenta semejanzas con otras formas
afines fósiles como: S. obtusifolius, S. undulatus, S. dubius, S. radobojanus y S.
mazslinszkii. Sus hojas se asemejan mucho con las de las especies actuales S.
mukorossi GAERT. y S. delavayi FRANCH. de extremo oriente.
Distribución
Oligoceno. St. Zacharie, Aix, Marsella (Francia); Cervera (Espafla). Mioceno.
Bum (Mioceno inferior), Checoslovaquia; Rochesauve, Charay, Aubrac (Mioceno
superior), Francia; Turin y Senegaglia (Italia); Monod, Rochette y Hohe Rhonen
(Aquitaniense), Lode, Albis y Oeningen (Mioceno superior) en Suiza; Radoboj





Lam. 6, fig. 17
1872	 Celastrus adscribendus Saporta: lam. 16, fig. 7.
Material
Hemos encontrado dos hojas fósiles que incluimos en esta especie, sus nümeros
son: 32.792 y 32.973.
Diagnosis
La diagnosis para esta especie es la siguiente: <<Hojas elIpticas, alargadas, con ci
borde finamente dentado, estrechados en la base y en el ãpice, pecioladas. Nervio
principal marcado, los secundarios salen de él formando ángulos agudos y se
arquean cerca del borde, camptódromos>>.
Descripción
Se trata de hojas bastante completas con unos 40 mm. de longitud por 12-14
mm. de anchura, disponen de peciolo. Son oblongas, eiIpticas y estrechadas en la
zona apical y en la region peciolar, presentan ci margen dentado a lo largo de todo su
borde.
Su nervio principal es más bien grueso y se continua por ci peciolo, se observan
varios pares de nervios secundarios, entre 8 y 10, que parten del central con ángulos
agudos, conforme ascienden por ci limbo van arqueándose y se unen a los superiores
cerca del borde, los terciarios forman una fina red poligonal.
CaracterIsticas
Tienen semejanzas con otras especies fósiles del género presentes en la flora del
Sureste de Francia, como C. venulosus SAP., C. zachariensis SAP. y C. ignotus
SAP.
Estas hojas tienen similitud con las de algunas formas del género Maytenus de
regiones intertropicales de America.
Distribución
Oligoceno. Aix (Francia); yacimientos de Cervera (Espafla).
Celastrus bruckmanni Al. Braun
Lam. 7, fig. 9
1855-59 Celastrus bruckmanni Al. Braun; Heer: 69-70; lam. 121, figs. 27.-38.
Material
Solo hemos encontrado una hoja que podemos referir a esta especie, tiene el
nümero 32.457.
Diagnosis
La diagnosis que se asigna a esta especie es la siguiente: <<Hojas subcoriáceas,
brevemente pecioladas, ovaladas con el ápice obtuso, margen entero, estrechadas
hacia la base, nervios secundarios en nümero de 3-5 pares, arqueados y
camptódromos>>.
Descripción
La hoja estudiada es de pequeñas dimensiones ya que tiene 20 mm. de longitud
por 9 mm. de anchura, dispone de un corto peciolo de 2 mm. Es entera en su borde y
tiene forma ovalada, suavemente atenuada hacia la base y obtusa en la zona del
ápice que presenta un aspecto casi redondeado. El nervio principal es marcado y del
mismo, formando ángulo agudo, salen tres pares de nervios secundarios que se van
arqueando poco a poco y se unen a los superiores.
CaracterIsticas
Se trata de una especie bastante polimorfa, ya que se la figura con el ápice
redondeado, ligeramente estrechado e incluso emarginado. Se observan claras
afinidades con otras formas fósiles de su género, especialmente con C. crassifolis AL.
BR.; en cuanto a las especies vivas, presenta analogIas con C. lucidus L. del Sur de
Africa.
Distribución
Se cita su existencia en: Oligoceno. Hohe Rhonen (Chattiense-Aquitaniense),
Suiza; yacimientos de Cervera (España). Mioceno. Bonn (Mioceno medio),
Alemania; Albis, Lode y Oeningen (Mioceno superior), Suiza; MontjuIc (Mioceno
medio), España.
Celastrus cassinefolius Heer
Lam. 7, fig. 8
1855-59 Celastrus cassinefolius Heer: 363; lam. 121, figs. 24-26.
1870-74 Celastrus cassinefolius Heer; Schimper: 187; lam. 101, fig. 8.
Material
Se han hallado cuatro hojas que situamos en esta especie, sus nümeros son:
32.746, 32.986, 32.999 y 33.082.
Diagnosis
Para esta especie SCHIMPER hace la siguiente diagnosis: <Hojas subcoriáceas,
subelIpticas u ovaladas, ápice obtuso, base brevemente estrechada en el peciolo,
dentadas, raramente enteras, penninervias>>.
Descripción
Se trata de hojas que tienen el borde dentado y por lo general aspecto coriáceo,
sus tamaños estãn comprendidos entre los 20 a 28 mm. de largo por 8 a 14 mm. de
ancho, poseen un peciolo de 2 a 3 mm. de longitud. Su forma es ovalada, estrechadas
en la base y con el ápice obtuso. El nervio principal es marcado y de él parten en
ángulo agudo varios pares de nervios secundarios arqueados y ascendentes.
CaracterIsticas
Esta especie presenta mucha similitud con C. noaticus UNG., frecuente en el
Mioceno europeo. Tiene parecido con la especie actual C. buxifolius L., que vive en
Africa del Sur.
Distribución
Esta especie que se menciona por primera vez en los yacimientos de Cervera, se
ha encontrado también en: Mioceno. Parschlung (Mioceno superior), Austria;
Oeningen (Mioceno superior), Suiza.
Celastrus murchisoni Heer
1855-59 Celastrus murchisoni Heer: 70; lam. 121, figs. 40-42.
Material
Disponemos de 5 hojas fósiles que incluimos en esta especie, sus nümeros son:
32.493, 32.500, 32.5 16, 32.603 y 32.848.
Diagnosis
Para esta especie podemos dar la diagnosis siguiente: <<Hojas membranosas,
elIptico-alargadas, ápice abreviado, estrechadas en la base, margen entero; nervios
secundarios que salen del principal formando ángulo agudo>>.
Descripción
Hojas de tamaflos variables comprendidos entre 22-3 5 mm. de longitud y 7-14
mm. de anchura, tienen el borde entero, estrechadas en el ápice y en la base. El
nervio principal es marcado prolongándose por el peciolo de 2-3 mm. de largo, los
secundarios, en nümero variable, generalmente 5-6, parten del central con ángulo
agudo incurvándose conforme van ascendiendo.
CaracterIsticas
Esta especie se menciona por primera vez en los yacimientos de Cervera. Se
aprecia cierta semejanza con la especie C. europaeus UNG. por su forma y su mar-
gen entero, también tiene afinidades con C. crassifolius AL. BR., por su aspecto y
nerviación.
Se le han apreciado analogIas con Celastrus lucidus L. que vive en la actualidad
en Africa del Sur.
Distribución
Se ha mencionado su presencia en: Oligoceno. Yacimientos de Cervera (Espa-
fla), donde se cita por primera vez: Mioceno. MontjuIc (Mioceno medio), España;
Lode y Oeningen (Mioceno superior), Suiza.
Celastrus redditus Saporta
1867	 Celastrus redditus Saporta; 1am. 2, fig. 16.
1870-74 Celastrus redditus Saporta; Schimper: 186.
Material
Disponemos de dos restos foliares que por sus caracterfsticas incluimos dentro
de esta especie, sus nümeros de catalogación son: 32.502 y 32.507.
Diagnosis
La diagnosis propuesta por SCHIMPER para esta especie es: <<Hojas
elfptico-lanceoladas, coriáceas, pecioladas, dentadas; nervios secundarios
flexulosos, dictiódromos>>.
Descripción
Nuestros dos ejemplares presentan una forma elIptica, estrechada tanto en Ia
zona del peciolo como en la region apical. Sus tamaños son aproximadamente de 30
mm. de longitud por unos 14 mm. de anchura, poseen un peciolo de unos 4 mm. de
largo, engrosado en su punto de inserciOn.
Su nervio principal es marcado y del mismo formando ángulos agudos salen
varios pares de nervios secundarios flexulosos que se ramifican al acercarse al horde
en el que se aprecian numerosos dientes.
CaracterIsticas
Especie hallada también en los yacimientos del Sureste de Francia, tiene
afinidad con formas fósiles de C. venulosus SAP. y C. ignotus SAP. Por su forma y
nerviación recuerda a Maytenus canariensis (LOES) KUNK & SUND. (=Celastrus
cassinoides L'HERM.), especie propia de barrancos y zonas umbrosas de las laderas
meridionales de las Canarias.
Distribución





Lam. 7, fig. 3
1855-59Rhamnus aizoon Unger: Heer: 81; 1am. 126, fig. 2.
1870-74Rhamnus aizoon Unger; Schimper: 230; 1am. 101, fig. 40.
1950 Scutia (Rhamnus) aizoon (Unger) Depape, Bataller et Depape: 40; lam. 3,
figs. 6-9.
197 lb Rhamnus aizoon Unger; Fernández-Marrón: 99; 1am. 7, fig. 6.
1988 Rhamnus aizoon Unger; Gómez-Alba: 33; 1am. 16, fig. 13.
Material
Especie muy abundante en esta cuenca, se han hallado numerosos restos,
nosotros hemos contabilizado más de 25 ejemplares, dado su elevado nümero no
señalamos su numeraciOn.
Diagnosis
Para esta especie SCHIMPER da la diagnosis siguiente: <<Hojas pecioladas,
elIpticas, enteras, 7 a 12 nervios secundarios rectos o poco curvados, simples o
camptódromos en el margen>>.
Descripción
Nuestros ejemplares tienen tamaflos variables con unas dimensiones medias de
unos 25 mm. de largo por unos 15 mm. de ancho, todas ellas tienen un peciolo de 5 o
más mm. de longitud. Presentan una forma ovalado-elIptica o elIptica alargada;
generalmente, se observan nada más que 5 pares de nervios secundarios,
subopuestos y ligeramente arqueados que alcanzan el margen.
Su borde es entero o en ocasiones presentan pequeflas ondulaciones que no
liegan a ser importantes.
CaracterIsticas
Especie polimorfa en esta cuenca solo cuenta con cinco pares de nervios
secundarios normalmente, también puede tratarse de una subespecie local de esa
zona. Presenta muchas afinidades con R. lucida ROX de Isla Mauricio.
DistribuciOn
Eoceno. Menat (Francia). Oligoceno. Célas y Manosque (Francia); Liguria
(Sannoisiense), Italia; yacimientos de Cervera (España). Mioceno. Sotzka (Mioceno
inferior), Austria; Lode (Suiza) y Radoboj (Yugoslavia).
Rhamnus preglandulosa n. sp.
Lam. 7, figs. 6-7
Localidad tipo: Unidad de las margas de Civit que aflora en las cercanlas de
Cervera.




Paratipos: MGB 32.565, 32.810, 32.984.
Diagnosis
Para esta especie nueva para la flora Terciaria se propone la siguiente diagnosis:
<<Hojas oblongo-alargadas, borde dentado, obtusas o redondeadas en la zona basal
donde se aprecia un corto y grueso peciolo; ápice obtuso o redondeado. Nervio
principal muy grueso, los dos primeros nervios laterales nacen en el parte inferior
del limbo, en las proximidades de la inserción del peciolo, son muy delicados y
frecuentemente se sitüan en la base de los nervios inferiores glándulas redondeadas.
Los siguiente nervios secundarios son arqueados, generalmente 6-10 pares>>.
Descripción
Son hojas alargadas, sus tamaños oscilan entre los 40-50 mm. de largo por 7-9
mm. de ancho, su peciolo es corto y grueso de 1-2 mm. de longitud. Presentan el
horde aserrado, redondeadas u obtusas en el ápice y en el peciolo. El nervio principal
es bastante grueso, los secundarios delgados, el primer par basal algo más
desarrollado que los siguientes, suelen presentar en el punto de inserción con el
central una glándula; los restantes, en nümero de 6-10 pares, se arquean al
aproximarse al margen y se unen a los superiores.
CaracterIsticas
La forma de sus hojas recuerda a la de la especie actual Rhamnus glandulosa
AlT, de Canarias, por la forma y disposición de las glándulas, también recuerda a la
especie mediterránea Rhamnus alaternus L., que presenta glándulas en la inserción
de los nervios inferiores con el principal. La especie de Cervera se diferencia de ellas
por ser más estrecha y alargada, poseer mayor nümero de nervios secundarios y
tener el ápice obtuso o redondeado.
Puede tratarse de una forma que dio origen a las actuales especies seflaladas.
Rh. glandulosa es una especie propia de la laurisilva canaria que prefiere lugares
hñmedos.
Distribución
Oligoceno. Yacimientos de Cervera (España), donde se menciona por primera
vez.
Género Paliurus Miller
Paliurus ovoideus (Göppert) Heer
Lam. 7, fig. 5
1855-S9Paliurus ovoideus Goppert; Heer: lam. 121, figs. 58-59.
1870-74 Paliurus ovoideus Göppert; Schimper: lam. 101, fig. 26.
Material
Solamente hemos encontrado dos restos foliares que, con ciertas dudas,
incluimos en esta especie, sus nümeros son: 33.012 y 32.466.
Diagnosis
La diagnosis para esta especie dada por SCHIMPER es: <<Hojas membranosas,
base inequilátera, ovalada subcordada, margen entero; triplinervias, nervios
acrodrómos>>.
Descripción
Se trata de hojas de 38 mm. de longitud por 16 mm. de anchura, carecen de
peciolo. Tienen forma ovalada, ligeramente redondeada en la base y en el ápice, no
se distinguen dientes en el margen, son inequiláteras en la base. El nervio principal
es aparente, los dos nervios laterales salen de las proximidades del punto de
inserción con el peciolo, son delgados; los nervios secundarios son muy delicados y
forman unas finas redes con los terciarios. La zona basal no es subcordada,
observamos que algunas de las hojas de esta especie figuradas por SCHIMPER
tampoco lo son.
CaracterIsticas
Se aprecian analoglas con otras especies fósiles de este género como: P.
orbiculatus SAP. y P. thurmanni HEER., que bien pueden ser formas distintas de la
misma especie. Tienen sus hojas parecido con las de la especie actual del Sur de
Europa P. australis R&S.
Distribución
Se cita su presencia en: Oligoceno. Yacimientos en Cervera (España), citada por
primera vez. Mioceno. Hohe Rhonen (Chattiense-Aquitaniense), Schrotzburg
(Mioceno superior), Suiza; Schossnitz (Mioceno superior), Checoslovaquia.
Género Zizyphus Miller
Zizyphus ungeri Heer
Lam. 7, fig. 4
1855-59Zizyphus ungeri Heer: 74; lam. 122, fig. 25-26.
1870-74Zizyphus ungeri Heer; Schimper: 221; lam. 101, fig. 36.
1950	 Zizyphus ungeri Heer; Bataller et Depape: 39; fig. 13.
1971	 Zizyphus ungeri Heer; Fernández-Marrón: 101; lam. 7, fig. 7.
Material
Hemos hallado 12 restos fósiles pertenecientes a esta especie, su numeración es:
32.466, 32.510, 32.636, 32.709, 32.747, 32.864, 32.887, 32.892, 33.003, 33.012,
33.209 y 33.329.
Diagnosis
La diagnosis que da HEER para esta especie es: <<Hojas pecioladas, lanceoladas
u ovalado-lanceoladas, acuminadas, dentadas o aserradas, con tres nervios, uno
principal y dos secundarios cerca de la base, acródromos>>.
Descripción
Las hojas estudiadas presentan un cierto polimorfismo pero, por lo general, se
ajustan bastante a los datos proporcionados por la diagnosis, por esta causa las
incluimos en esta especie ya seflalada por la zona por anteriores autores.
Son ovalado-lanceoladas, con unas dimensiones medias de 50 mm. de longitud
por 17 mm. de anchura, con un peciolo grueso de unos 7 mm. de largo. Tienen el
margen aserrado. Por regla general acuminadas en el ápice y estrechadas en la base.
Tienen tres nervios, ci central más grueso que los laterales que nacen cerca de la
base. Presentan una fina red de nervios transversales entre ellos.
CaracterIsticas
Las especies de este género se parecen bastante entre si. Entre las especies
vivientes tiene analógias con Z. sphaerocarpus TUL., de Comores, Z. timorensis
DON., de Timor y Z. vulgaris L. de ampia difusión.
Distribución
Eoceno. Menat (Francia). Oligoceno. Bonneville y S. Zacharie (Francia); Monte
Promina (Yugoslavia); yacimientos Cervera (España). Mioceno. Sotzka y Haring
(Mioceno inferior), Austria; Salcedo, Novalle y Zovencedo (Mioceno inferior),





Diospyros brachysepala Al. Braun
Lam. 7, fig. 10
1855-59Diospyros brachysepala Al. Braun; Heer: 11; lámm. 102, figs. 1-14; lam.
153, fig. 39.
1870-74 Diospyros brachysepala Al. Braun; Schimper: 949; 1am. 94, figs. 30-33.
1955 Diospyros brachysepala Al. Braun; Menéndez-Amor: 167-168; lam. 37,
fig. 1.
Material
Solamente hemos encontrado un resto foliar que situamos en esta especie, su
nümero de registro es: 32.903.
Diagnosis
La diagnosis dada para esta especie es: <<Hojas pecioladas elIpticas, estrechadas
por ambos lados, membranosas o subcoriáceas; nervios secundarios alternos, muy
separados, salen del mediano formando ángulos bastante abiertos, se encurvan
hacia el margen, ramosos. Hojas enteras>>.
Descripción
Nuestro ejemplar tienc 33 mm. de longitud y 20 mm. de anchura, con un
peciolo de unos 5 mm. Es de forma elIptica con los hordes enteros, estrechada tanto
en la zona del peciolo como en la parte superior. Su nervio principal es grueso y se
continUa por ci peciolo, los secundarios son escasos, se aprecian 4-6 pares de
nervios, nacen muy separados los unos de los otros, con ángulos bastante abiertos y
se van arqueando conforme se aproximan al margen.
Caracteristicas
La hoja presenta los carácteres propios del género Diospyros, con muchas
analógias con las formas halladas en el Sureste de Francia en capas de parecida edad:
D. varians SAP., D. praecursos SAP. y D. rhododendrifolia SAP. Esta especie parece
ser la forma de enlace entre D. virginiana L. del Sur de Estados Unidos y D. lotus del
SE. de Europa y Asia.
Distribución
Cretácico. Groeniandia. Oligoceno. Marsella (Francia), yacimientos de Cervera
(España). Mioceno. Senegaglia (Mioceno superior), Italia; Oeningen (Mioceno




Lam. 7, fig. 11
1867	 Euclea relicta Unger: 44; 1am. 11, fig. 39.
1870-74Euclea relicta Unger: Schimper: 956.
1971b Euclea relicta Unger: Fernández-Marrón: 104; lam. 7, fig. 9.
Material
Unicamente hemos encontrado un resto foliar perteneciente a esta especie, su
nümero de catalogación es ci 33.066.
Diagnosis
La diagnosis que hace UNGER de esta especie creada por éi sobre hojas
hailadas en Kumi, es la siguiente: <Hojas lanceoladas, agudas por los extremos,
sésiles, coriáceas, nervio principal marcado, nervios secundarios saliendo bajo un
ánguio subrecto, flexuosos, red de nervios terciarios sutilmente divididos>>.
Descripción
La hoja estudiada tiene 38 mm. de iongitud y 12 mm. de anchura, su horde es
entero; sésii, agudas ligeramente en ci ápice y en ia zona basal, su aspecto es
coriáceo.
Ei nervio principal es grueso y marcado, los secundarios son muy numerosos y
forman ángulo casi recto con ci mediano y se unen entre elios mediante una fina red
dc ncrvios terciarios.
CaracterIsticas
Se trata de una especic fósil quc durantc ci Oligoceno y Mioceno se extendia por
ci Sur de Europa.
Sus hojas ticncn parecido con las de las especies de este género vivientes en
America tropical.
Distribución
Se ha citado su presencia en: Oligoceno. Yacimientos de Cervera (Espafla).




Lam. 7, fig. 13
1870-74Bumelia minor Unger; Schimper: 941; 1am. 84, figs. 9-11.
1971b Bumelia minor Unger; Fernández-Marrón: 107; 1am. 7, fig. 11.
Material
Disponemos de dos ejemplares que incluimos en esta especie registrados con los
nümeros 32.339 y 32.403.
Diagnosis
La diagnosis que da UNGER para esta especie es: <Hojas pecioladas, ovaladas,
ápice emarginado, enteras, nervio primario prolongado, nervios secundarios
curvados, ramosos, unidos por nervios intersticiales>>.
Descripción
Las hojas estudiadas son de forma ovalada, tienen el borde entero, ligeramente
estrechadas en la zona del peciolo y con el ápice emarginado. Tienen unos 27 mm.
de longitud por 13 mm. de anchura con un peciolo de 4-6 mm. de largo. El nervio
principal es muy marcado y se prolonga a lo largo del peciolo, los secundarios son
muy tenues y poco visibles. Se aprecia cierta asimétria en la zona peciolar.
CaracterIsticas
Este tipo de hojas son frecuentes en las especies de la familia de las Sapotaceae.
Tiene semejanzas con Bumelia subspathulata SAP. presente en el yacimiento de
Aix-en-Provence. La presencia de esta familia señala la existencia de un ambiente
tropical, aparecen frecuentemente en las selvas perennifolias y valles bajos
resguardados.
Distribución
Se cita en: Oligoceno. Sarreal y yacimientos de Cervera (España). Mioceno.




Disponemos de una hoja bastante completa que incluimos en este género y que
nos hemos podido situar en ninguna de sus especies fósiles, su nümero es 32.786.
Descripción
Esta hoja fósil perteneciente a este género con una longitud de 40 mm. y una
anchura de 9 mm., tiene una forma elIptico-alargada, lanceolada, acuminada en el
ápice y en la zona del peciolo.
El nervio principal es muy grueso, los secundarios son extremadamente
delicados, muy numerosos, salen en ángulo agudo del central y forman una densa
red de nervios entrelazados. No se aprecia la existencia del peciolo que puede faltar
por rotura.
Caracteristicas
Presenta semejanzas con diversas especies de este género pero no coincide
plenamente con ninguna, a! haberse encontrado solo un resto no parece
recomendabic ci establecer una especie nueva, entre ellas mencionamos:
Chrysophyllum palaeocainito ETT. y Chrysophyllum olympicum UNG., de los
yacimientos de Bilin y Kumi, respectivamente, pertenecientes a! Mioceno
inferior.
También presenta afinidad con las formas actuales de este género como C.
cainito L. y con otras especies de esta familia de marcado carácter tropical. Su
presencia indica la existencia de un ambiente cálido de tipo tropical o subtropical y
se encuentran con mayor frecuencia en las selvas de tipo hümedo perennifolias y en





Lam. 7, fig. 12
1855-59Myrsine celastroides Ettingshausen; Heer: 16; 1am. 103, fig. 14.
Material
Disponemos de siete hojas de pequeñas dimensiones que incluimos en esta
especie, sus nümeros son: 32.412, 32.419, 32.660, 32.804, 32.989, 33.082 y
33.250.
Diagnosis
La diagnosis de esta especie es: <<Hojas coriáceas, ovalado-lanceoladas,
estrechadas hacia la base y hacia ci ápice; margen denticulado, con dientes
ganchudos en la parte superior. Nervio central marcado, nervios secundarios muy
delicados>>.
Descripción
Las hojas estudiadas tienen un tamaflo reducido, las medias son de 16 mm. de
longitud por 8 mm. de anchura, se distingue un corto peciolo.
El nervio principal es grueso mientras que los secundarios son muy delicados y
arqucados. Su margen es dentado observándose que hacia la parte superior del
limbo los dientes son más ganchudos quc hacia abajo.
Tienen una forma ovalado-alargada, se estrechan en el peciolo y también en el
ápice.
CaracterIsticas
Nuestras hojas presentan muchas semejanzas con las halladas en los
yacimientos oligocénicos de Armissan (Francia).
Entre las especies de este género actuales que se considera más afin se encuentra
M. africana L. que vive en el continente africano y las islas Azores.
Distribución
Oligoceno. Armissan (Francia); yacimientos de Cervera (Espafla). Mioceno.
Haring (Mioceno inferior), Austria: Senegaglia (Mioceno superior), Italia; Martorell





Lam. 7, fig. 14
1855-S9Apocynophyllum helveticum Heer: 1am. 154, fig. 2 y 3.
1870-74 Apocynophyllum helveticum Heer; Schimper: 901.
Material
Hemos estudiado dos ejemplares que incluimos en esta especie con los nümeros
33.274 y 33.227.
Diagnosis	 I
La diagnosis que da SCHIMPER para esta especie de Apocynaceae es: <<Hojas
opuestas, lanceoladas, pecioladas, estrechadas en la base; nervio principal grueso,
los nervios secundarios numerosos, sutiles, paralelos entre si y camptódromos>>.
Descripción
Se trata de unas hojas que tienen los carácteres propios de esta familia, su
tamaflo es de 55 mm. de longitud por 18 mm. de anchura, se aprecia un peciolo de
unos 4 mm.
Tienen forma oblonga, lanceolada, con los hordes enteros; estrechadas en su
base y obtusas en la zona apical. El nervio mediano es más bien grueso y se continua
por el peciolo, los secundarios aparecen en un nümero muy elevado y son muy
delicados; salen del principal formando ángulos cercanos al recto y discurren
paralelos por el limbo, se arquean ligeramente cerca del margen y se unen entre sj en
camptodromla.
CaracterIsticas
Tiene muchas semejanzas con A. oeningensis HEER, tiene también parecido
con A. nicaeense LAUR., pero se diferencia por tener una anchura mayor sus limbos
y presentar una forma más elIptica.
Presenta grandes afinidades con diversas especies de Apocynaceae tropicales
actuales de America tropical.
Distribución
Se cita su presencia en: Oligoceno. Yacimientos de Cervera (España). Mioceno.
Bagnasco (Italia); Wallkingen, Kraxtepellen y Rixhöft (Suiza).
Apocynophyllum nicaeense Laurent
1950 Apocynophyllum nicaeense Laurent; Bataller et Depape: 42-44; Fig. 15;
lam. 3, fig. 10.
1973a Apocynophyllum nicaeense Laurent; Fernández-Marrón: 165; 1am. 1, fig.
33.
Material
Hemos estudiado dos restos foliares pertenecientes a esta especie, con los
nümeros de inscripción: 32.653 y 32.997.
Diagnosis
La diagnosis para esta especie es: <<Hojas de horde entero, linear-lanceoladas, se
estrecha progresivamente hacia ci peciolo. Nervio central muy grueso del que .parten
en ángulo muy abierto los secundarios camptOdromos y muy numerosos>>.
Descripción
Nuestras hojas son lanceoladas de forma elIptico-alargadas, estrechándose
progresivamente hacia la base, una de ellas de forma más abrupta que la otra. El
nervio principal es considerablemente grueso, los secundarios son muy numerosos y
salen del principal con ángulos casi rectos, al acercarse al margen se incurvan
uniéndose a los superiores.
Son de apreciables proporciones, el fragmento mayor mide más de 70 mm. de
largo por 15 mm. de anchura, le falta una pequeña partc de la zona superior; la otra
hoja está casi completa y tiene unos 50 mm. de longitud por 12 mm. de anchura.
CaracterIsticas
Se trata de una especie poco frecuente y propia del Eoceno y Oligoceno. Sc le
compara con diversos géneros de Apocináceas tropicales, por la forma de sus hojas y
su nerviaciOn presenta mucha similitud con la especie Plumeria rubra L. de las
Antillas.
DistribuciOn
Eoceno. Niza (Francia) en el Eoceno superior; Oligoceno. Yacimientos de
Cervera y Sarreal (Espafla).
Género Nerium Linné
Material
Hemos encontrado varios restos foliares, más o menos completos, que
incluimos en este género, con los nümeros de catalogación: 32.898, 32.943 y
3 3.228.
Descripción
Se trata de fragmentos de tamaños variables, el más grande de ellos, tiene una
longitud de 45 mm. y unos 6 mm. de anchura, en uno se aprecia un peciolo corto.
Son trozos de hojas bastante alargadas que tienen sus bordes paralelos en gran parte
de su recorrido, se estrechan en la zona del peciolo y parece que ocurre lo mismo en
la region apical.
El nervio principal es grueso y se distinguen numerosos nervios secundarios
delicados que salen del central con ángulos muy abiertos, siendo paralelos entre si.
El margen de las hojas es entero.
CaracterIsticas
Estas hojas alargado-lanceoladas, con nervio medio bastante grueso y
numerosos nervios secundarios tenues, paralelos y que parten del principal con
ángulos casi rectos, presentan mucho parecido con la especie actual Nerium
oleander L., que vive en la cuenca del Mediterráneo, y con otras formas de la familia
de los Apocináceas.
Este tipo de hojas tienen bastante similitud con algunas especies fósiles del
género presentes en los yacimientos oligocénicos del Sureste de Francia,
especialmente con N. exile SAP y N. repertun'i SAP. halladas en Aix-en-Provence,
con las que se puede relacionar, diferenciándose de ellas por algunos detalles, por
ello no las incluimos en ninguna de las dos.
Distribución
Se trata de un género ampliamente distribuido por los yacimientos de flora
Terciaria del Sur de Europa, siendo mencionado desde el Oligoceno a! Plioceno con
frecuencia.
CONSIDERACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES
Todos los ejemplares estudiados proceden, segün las referencias de Madern y
los datos proporcionados por personas que conocieron sus actividades, de los
yacimientos de los airededores de Cervera (Más Claret, Rubinat, Sant AntolI, Sant
Pere dels Arquells, etc.), lugares donde habIa canteras para la extracción de las
margas que se empleaban en la fabricación de cemento en las que se encuentran los
restos de vegetales.
En sentido amplio, consideramos que constituyen un yacimiento que
proporciona flora de una misma edad y desarrollada bajo unas condiciones
similares de climatologla a nivel regional amplio. Las condiciones ecológicas a nivel
local cambiaban segün eliugar, humedad, altitud, etc. Este gran yacimiento lo
denominados como de los airededores de Cervera, de la cuenca de Cervera o
simplemente de Cervera, y se debe entender que los ejemplares pueden proceder de
cualquiera de los yacimientos locales seflalados anteriormente.
Segün los estudios de ANADON y al. (1989) estos yacimientos se encuentran en
la secuencia III, establecida por estos autores en los sistemas lacustres del Eoccno
superior y Oligoceno del sector oriental de la Cuenca del Ebro. Las capas que
contienen las plantas fOsiles las sitüan en la unidad de las margas de Civit del
sistema lacustre de La Segarra, asignándole una antiguedad, segün los datos
proporcionados por las biozonas de mamIferos fósiles (Theridomys calafensis), del
Oligoceno inferior alto.
El nümero de ejemplares estudiado es de 821, comprendido entre el 32.395 al
33.090 y desde el 33.206 a! 33.332 de los fondos del Museo de GeologIa de
Barcelona y que constituyen la donación Madern.
Del estudio de estos vegetales ilegamos a la conclusion de que la mayorIa de las
especies que constituyen esta flora son de carácter tropical, pero dado que muchas
de ellas pueden adentrarse y vivir en zonas extratropicales, hasta los 30 grados o más
de latitud, es dificil dar una interpretación precisa de su posible ubicación a la hora
de establecer comparaciones con las floras actuales. Por su composición florIstica
podrIa situarse, en nuestros dIas, en regiones próximas a los trópicos, entre los 22 y
los 28 grados de latitud Norte.
En su composiciOn predominan las Lauráceas (aproximadamente un 15 % de
los restos estudiados), las Quercineas (airededor de un 10 %) y las Myricáceas, con
un 5 %; totalizando entre estos tres grupos el 30 % de los fósiles vistos.
Destacamos también la presencia de varios géneros de Leguminosas,
anteriormente consideradas como poco frecuentes en esta cuenca, con diversas
especies, que indican que constituian un grupo bien representado en esta flora. En
total, no ilegan al 3 % de los fOsiles estudiados.
Existen tres especies muy abundantes, es el caso de Ailanthus cerverensis DEP.,
especie exclusiva de esta cUenca, con un 4 % de los ejemplares; Rhamnus aizoon
UNG., con un 3 % del total de los restos y Rhus pyrrhae UNG., posiblemente
constituye una subespecie autóctona, también con un 3 %.
En conjunto, estos grupos citados suman un 43 % de todo el material estudiado,
quedando el 57 % restante a repartir entre las otras formas presentes, muchas de las
especies están representadas por pocos ejemplares, generalmente tres o menos,
algunas solo por una.
Existe un porcentaje de fOsiles, que se puede estimar en algo más del 13 % que
no se han podido determinar con claridad, quedando, por el momento, como restos
inclasificables.
Para tratar de efectuar la reconstrucción fitosocolOgica de esta flora agrupamos
las formas presentes en grupos de vegetales que poblaban zonas con unas
determinadas condiciones ambientales. Se pueden diferenciar varias comunidades
de este tipo que se desarrollaban en lugares con caracteristicas ecológicas distintas
en niveles o pisos de vegetación.
Entre estos conjuntos de vegetales podemos destacar:
a) Comunidad de plantas hidrofitas e higrofitas que vivian en el medio
acuático o e n SUS proximidades, en lugares con suelos ricos en humedad. AqUi se
encuentra:
Nymphaea, Typha, Phragmites, Acrostichum, Goniopteris, Equisetum,
Cyperites, Poacites, Salix, Myrica, etc.
b) Conjunto de vegetales propios de bosques tropicales o subtropicales con
estación seca definida, se hallarian en zonas de baja altitud principalmente, entre los
que destacamos:
Leguminosas, Myrtáceas, Rhamnáceas, Apocynáceas, Nygtagináceas,
Proteáceas, Sapindáceas, Sapotáceas, Anacardiáceas, etc.
c) Comunidad de plantas xerofiticas que viven en condiciones áridas y que
pueden soportar periodos prolongados de sequia, ocuparian lugares alejados de la
influencia de las masas lacustres en altitudes bajas. Señalamos:
Acacia, Cassia, Podogonium, Caesalpinia, Mimosites, Caesalpinites, Colutea,
Rhamnus, Zizyphus, Paliurus, etc.
d) Grupos de vegetales propios de las Laurisilvas (bosques tipo <<Oak-Laurel>> o
<<Evergreen scierophyllous laurophyllous forest>>) que se desarrollan en un ambiente
hümedo a altitudes superiores a los 400-500 m. Destacamos:
Laurus, Ocotea, Cinnamomum, Phoebe, Litsea, Persea, QuercIneas (diversas
especies de hoja persistente), Celastrus, Myrica, Ficus, Dalbergia, etc.
e) Conjunto de formas que abundan en bosques deciduos y mixtos que se
localizan en la zona de transiciOn con los de hoja persistente. Se situarian en pisos
por encima de los 700-800 m. de altitud. En este nivel hallariamos:
Juglans, Celtis, Ulmáceas, Rhus, Engelhardtia, Diospyros, etc.
Por ültimo, ocupando los pisos más altos se encontrarIan los niveles de
Coniferas, de las que apenas hemos hallado restos en esta cuenca, su presencia se ha
podido detectar por medio de análisis polInicos, posiblemente poblarlan zonas
alejadas de lago.
En las aguas del lago abundaban Nymphaea y otras plantas acuáticas como
Typha, en los bordes pantanosos vivirlan Phragmites, Cyperites, Equisetum,
Poacites, etc. En las proximidades de las desembocaduras de los rIos y cerca de las
aguas salobres aparecerlan Acrostichum y Goniopteris. En estos lugares tiene su
habitat Sabal major palmera de la que no hemos visto restos pero que se ha
encontrado en el yacimiento de Tárrega.
A bajas altitudes el clima general de la region, segün los datos que nos
proporciona la flora de la cuenca en su conjunto, debla de ser de tipo tropical o
subtropical con una estación seca prolongada. Las temperaturas medias anuales
serIan bastante suaves, en torno a los 20 grados.
Una vegetación propia de regiones próximas a los trópicos se extendia por las
zonas bajas de los airededores del lago, las condiciones ecológicas de cada lugar
determinaba la comunidad vegetal que la poblaba.
A partir de 400-500 m. comienza el nivel de laurisilvas, su existencia es posible
gracias a que en la estación seca la humedad no disminuye debido a la formaciOn de
masas nebulosas en las laderas montañosas, predominan en este piso Lauráceas de
hoja perenne y, ajuzgar por la gran cantidad de especies de esta familia y el elevado
nümero de restos que han proporcionado esta formación, es con mucho el
componente principal de la vegetación de esta cuenca, alcanzando un gran
desarrollo. Se asociaban con las Lauráceas las QuercIneas, constituyendo ambas el
nücleo fundamental de las laurisilvas de esta zona, dando lugar a la formación de
bosques que recordarIan los actuales del tipo <<Oak-Laurel>> que viven en las
regiones del Sureste de China, entre los 25° y 30° grados de latitud Norte. Junto a las
numerosas especies de QuercIneas y Lauráceas, constituyendo el <<evergeen
sclerophyllous laurophyllous forest>> (WANG, 1961), se encuentran numerosas
formas de hojas persistentes y de aspecto lauriforme como Theãceas, Ficáceas,
Magnoliáceas, etc.
A mayor altitud abundarlan Engelhardtia, Celtis, Juglans, Rhus, Podocarpus y
diversas Coniferas que no han proporcionado macrorrestos en estos yacimientos,
pero que en el caso de Sequoia se han hallado en la cercana cuenca de Sarreal.
Los actuales modelos de vegetación que mejor pueden ilustrarnos sobre la flora
oligocena de Cervera se localizan en las islas atlánticas de Cabo Verde, Canarias y
Madeira, donde se encuentran laurisilvas con una composición parecida a la que
existla en esta cuenca en el Oligoceno inferior, y en las floras ya mencionadas del
Sureste de Asia (Norte de Indochina, Sureste de China, etc.) donde se encuentran
bosques de tipo <<Oak-Laurel>> que recuerdan la flora aqui estudiada y en donde se
localizan muchas formas quc se pueden considerar descendientes filéticos de las
halladas en los yacimientos de Cervera.
En primer lugar, comparamos la flora fósil de esta cuenca con la existente en
nuestros dIas en las islas Canarias, caracterizada fundamentalmente por la presencia
de un nivel de laurisilvas que se localiza en las laderas de las vertientes orientadas al
Noreste de las islas más occidentales del archipiélago, en altitudes comprendidas
entre los 400 a 1.300 m. Los niveles de menor altitud y las laderas orientadas al Sur
están pobladas por especies de marcado carácter semiárido (Euphorbia, Resedáceas,
Pistacia, Zigophyllum, etc.).
La laurisilva canaria se localiza a 28 grados de latitud Norte y es una reliquia de
las existentes en Europa y Norte de Africa en el Terciario que fue empobreciéndose
paulatinamente, desapareciendo en el Plioceno a! comenzar los frfos y disminuir la
humedad.
Parece paradójico que en las proximidades del desierto del Sahara exista una
zona de laurisilvas que requieren un clima con un elevado grado de humedad y
ademãs bastante constante, por otra parte, en la isla de Tenerife donde aparece la
laurisilva mas desarrollada, ésta se localiza entre dos pisos de vegetación con clara
adaptación a la aridez, los xerófitos de la costa en su parte inferior y los pinares por
el lado superior.
Los factores que dan lugar a que existan las condiciones oportunas para la
formación de la laurisilvas se deben a la interacciOn del clima y del relieve. Durante
el invierno actuan sobre las islas vientos ciclónicos del Noroeste portadores de
humedad que provocan lluvias; durante el verano, los vientos dominantes son los
alisios que provienen del anticic!ón de las Azores que en principio no originan
precipitaciones, es entonces cuando actua el relieve de las islas, provocando el
ascenso del aire cargado de humedad que crea un manto de nebulosidad que da
lugar a un ambiente hUmedo entre los 500-1.200 m. de altitud en las vertientes N. y
NE. de las islas más occidentales (Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro).
La laurisilva canaria es una selva de carácter subtropical, perennifolia, con una
cubierta arbOrea muy densa, con unas 20 especies de árboles, su sotobosque es pobre
constituido mayoritariamente por helechos. Son especies caracterIsticas: Laurus
azorica, Ocotea foetens, Persea indica, Apollonias barbujana, que es el componente
de Lauráceas; adernás, Arbutus canariensis, Myrica faya, hex platyhylla, Rhamus
glandulosa, etc.
La laurisilva es un bosque muy umbroso y no está favorecido el desarrollo de un
estrato arbustivo rico, pertenecen a este nive!: Maytenus, canariensis, Viburnum
rigidum, Gesnouinia arborea, Isoplexis canariensis, etc. Los helechos, en cambio,
están bien representados, dado el ambiente hümedo y sombrIo que reina bajo el
manto forestal, aqui encontramos: Woodwardia radicans, Athyrium umbrosus,
Davallia canariensis.
Las temperaturas medias anuales de estas islas en las zonas de baja altitud se
sitüan entre los 20 y los 21 grados.
La flora actual del Sureste de Asia también nos proporciona datos sobre la que
existIa en esta cuenca en el Oligoceno inferior y las condiciones ambientales bajo las
que se desarrollaba. En esta amplia zona viven en nuestros dIas muchas formas que
pueden ser descendientes filéticos de las especies presentes en Cervera y aparecen
comunidades vegetales de composición similar a la encontradas en esta cuenca
Terciaria.
En las laurisilvas del Sureste de China y zonas próximas, en los denominados
bosques <<Oak-Laurel>> o <<evergreen sclerophyllous-laurophyllous forest>>, los
componentes esenciales son las Lauráceas con muchas especies que recuerdan a las
formas fósiles halladas en Cervera (Cinnamomum, Litsea, Lindera, Machilus,
Phoebe, etc.) y las QuercIneas representadas por numerosas especies de hojas
persistentes. Asociados a estos dos grupos principales aparecen vegetales arbóreos y
arbustivos de las diversas familias que constituyen el nücleo fundamental de las
floras tropicales y subtropicales del Sureste de Asia (Clethráceas, Hamamelidáceas,
Magnoliáceas, Celastráceas, Moráceas, Theáceas, etc).
En estas zonas, hacia la parte superior de los bosques <<Oak-Laurel>> van
aumentando progresivamente las formas deciduas (Acer, Carpinus, Celtis,
Engelhardtia, Juglans, Fagus Zelkova, Ostrya, Ulmus, etc.).
El clima en estas regiones tan amplias varia conforme pasamos de latitudes
tropicales a subtropicales o templado-cálidas, también cambia segün la altitud y
otras circunstancias locales. En Indochina, a 20 grados de latitud Norte, es de tipo
monzónico con una estación hümeda con lluvias durante los meses de verano (abril
a octubre), la estación seca se da en el invierno (octubre a abril). Este tipo de clima
va variando conforme aumenta la latitud, acentuándose la sequla; la cordillera de
Annam es más cálida y recibe más lluvias que la region de Tonkin. En el Sureste de
China el monzón de verano produce precipitaciones abundantes de junio a
septiembre, pero el de invierno no impide las liuvias dando lugar a una elevada
humedad durante todas las estaciones lo que posibilita la existencia de bosques
perennifolios de tipo laurisilva.
En areas comprendidas entre 22-28 grados de latitud, las temperaturas medias
anuales se sitüan en torno a los 20 grados, variando mucho segUn la altitud, la
estación fria está claramente marcada. La media anual de precipitaciones está
comprendida entre los 1.200-2.000 m., que se distribuyen: más del 50 % en los 3
meses de verano, aproximadamente un 20 % en los 6 meses secos y airededor del
20 % durante el mes más hümedo, generalmente junio o julio.
En estas zonas asiáticas la convergencia de masas de aire cálido procede del Sur
con otras frias procedentes del Norte origina la formación de bancos de niebla que se
acumulan en las laderas de las montañas costeras, siendo la causa de la existencia de
selvas perennifolias tipo laurisilva a bajas altitudes, a partir de los 300 m. Este
mismo fenómeno sucede en diversas regiones del planeta en las que vientos
hümedos dominantes origina, a altitudes variables, bancos de nieblas que dan lugar
a niveles hiperhümedos, conforme van ascendiendo por las vertientes de las cadenas
próximas a las costas. Dándose el caso de que en el espacio de pocos kilómetros
pasamos de una vegetación de tipo xerofitico, a baja altitud, a una frondosa selva
perennifolia a varios cientos de metros sobre el nivel del mar.
La flora de la cuenca oligocénica de Cervera contiene junto a especies
caracteristicas de las laurisilvas otras propias de comunidades de tipo semiárido,
esta coexistencia tan próxima de estas agrupaciones vegetales que se desarrollan en
condiciones ecolOgicas tan diferentes, se puede explicar satisfactoriamente
suponiendo que en aquella época existIa una particular circulación
paleoatmosférica en la que los vientos hümedos dominantes (de caracterIsticas
parecidas a los actuales Monzones o Alisios), dieran lugar al entrar en contacto con
las vertientes montaflosas cercanas a las costas a la formación de nebulosidades.
Originandose bancos de brumas que produjeran la humedad suficiente, a partir de
400-500 m., que permitiera la existencia de laurisilvas en estos niveles, mientras que
en las zonas más bajas no afectadas por las nieblas el ambiente era mucho más
seco.
Estas particulares circustancias se debian producir en amplias zonas del
continente europeo durante el Eoceno superior y Oligoceno, ya que se señala la
existencia de niveles de laurisilvas junto a comunidades de caracteristicas áridas en
diversos yacimientos datados como pertenecientes a estos perIodos en España,
Francia, Italia, Rumania, etc.
La existencia de varias especies de Quercus de hoja alargada y persistente, junto
a las Lauráceas, formando bosques <<Oak-Laurel>>, permite relacionar esta flora con
la del Sureste asiático y con la que puebla los bordes del Caribe. Estos robles arcaicos
provienen de las floras eocénicas que pierden las QuercIneas tropicales que se van
extinguiendo lentamente y refugiandose en las montaflas, hoy estos restos de robles
son los Ultimos exponentes de importantes formaciones de Quercus que abundaban
anteriormente en las zonas montañosas de los trópicos y regiones próximas, tal
como sucede en las zonas andinas de Colombia y Venezuela en los que los estudios
polinIcos seflalan que los bosques de robles ocuparon vastas zonas en épocas
pasadas.
Algo parecido sucede con los Quercus del Sureste asiático donde las actuales
formaciones son meras reliquias de las que existlan en otros tiempos y donde las
especies de robles de tipo tropical se han ido acantonando en las zonas
montaflosas.
En los pisos inferiores la vegetación era la que correspondia a su zona climática
que aqul parecen ser bosques deciduos de tipo tropical o subtropical. La escasez de
especies de carácter templado pone de manifiesto la existencia de un clima de tipo
cálido de caracterIsticas parecidas a los que hoy en dIa se sitüan en las regiones
próximas a los trópicos, donde las temperaturas medias vienen comprendidas entre
los 20-24 grados y existe una estación seca prolongada. Aspecto que viene reforzado
por Ia existencia de formaciones en las que predominan las especies de carácter
tropical que pierden su follaje durante la estaciOn seca y la presencia de cierta
importancia de Leguminosas arbóreas o arbustivas.
La existencia de esta estación prolongada de sequla viene reforzada por la
abundancia de limbos foliares muy reducidos que se puede interpretar como una
adaptaciOn a un ambiente seco, cabe seflalar que en el estudio realizado por
FERNANDEZ MARRON (1973) sobre la reconstrucción del paleoclima del
yacimiento de Sarreal a través del estudio morfolOgico de los restos foliares, liega a
la conclusion de que el clima existente en esta cuenca debIa de ser de tipo
subtropical y seco.
La flora estudiada por nosotros de Cervera presenta afinidades con las floras
eocénicas europeas, sobre todo con las de Francia (Menat, Sézanne, etc.) con las que
tiene diversas especies en comün, tales como: Lindera stenoloba (SAP.) LAURENT,
Laurus vidali FLICHE, Phoebe cerverensis DEP., Cinnamomum lanceolatum
HEER, Quercus elaena UNG. etc., especies que ponen de manifiesto la existencia de
laurisilvas y condicioncs ambientales parecidas a las existentes en la cuenca
sannoisiense catalana.
En relaciOn con los yacimientos del Sureste de Francia pertenecientes al
Estampiense-Aquitaniense inferior de Aix-en-Provence y de los alrededores de
Narbona, contienen una flora muy similar a la hallada en los yacimientos del
Oligoceno catalán que es más antigua y con mayor contenido de especies cálidas de
tipo tropical. En los yacimientos de Aix-en-Provence, bien estudiados mediante el
análisis del paleopolen contenido en sus capas y mediante los trabajos
paleobotánicos realizados sobre macrorrestos por diversos autores, especialmente
por G. SAPORTA (1862-1889), se señala la presencia de numerosos géneros entre
los que señalamos: Callitris, Flabellaria, Potamogeton, Typha, Quercus, Laurus,
Cinnamomum, Engelhardtia, Proteáceas, Apocináceas, Nymphaea, Zizyphys,
Anacardiáceas, Celastráceas, Myrtus, etc.
En los yacimientos de las cercanIas de Narbona (Portel, Relais des Cathares,
Sigean, Les Canutis y Le Lac) se indica la existencia de especies de los siguientes
géneros: Sequoia, Andromeda, Comptonia, Paleodendron, Alnus, Cinnamomum,
Laurus, Myrtus, Rhus, etc.
En el estudio de estas paleofloras y del análisis de su composición se ha llegado a
la conclusion de la existencia en esta zona de un piso constituido por bosques de tipo
<<Oak-Laurel>> a partir de los 400-500 metros de altitud, con abundancia de
elementos perennifolios con predominio de Lauráceas (Laurus, Phoebe, Ocotea y
Persea), junto con Quercus y otras especies de diversos géneros que se desarrollan
bien en este piso de vegetación: Maytenus, hex, Ficus, Cornus, Clethráceas, etc. En
ci nivel inferior a este, es decir por debajo de los 400 m. se encontrarla una zona
semiárida y una vegetación propia de los margenes litorales en donde vivirfan:
Acacia, Prosopis, Euphorbia, Ephedra, Ziziphus, etc. géneros propios de lugares
secos; entre las comunidades costeras se hallaria: Avicennia cf. marina, GramIneas,
Restionáceas, etc. (BASSEDIK, 1984).
Diferenciamos la flora hailada en los yacimientos de Cervera de la encontrada
en Sarreal (Tarragona) y la extraida en ci vecino yacimiento de Tárrega.
El yacimiento de Sarreal, situado a unos 20 km. al Sur de los de Cervera, es de
una antigUedad algo mayor, sus capas pertenecen al llamado sistema lacustre de
L'Anoia en Ia unidad margas de Sarreal de la Secuencia II de los sistemas lacustres
del sector oriental de la Cuenca del Ebro (ANADON et al, 1989) que pertenece a la
biozona de mamIferos Theridomys aff. aquatilis que data en estas margas como
pertenecientes al Oligoceno inferior.
La flora de Cervera es muy parecida a la de Sarreal, 27 de las 42 especies citada
en Sarreal se han encontrado también en los yacimientos de Cervera. Las
caracterIsticas florIsticas de ambas son muy similares, con un nücleo fundamental
de Lauráceas, QuercIneas y Myricáceas, presencia de Leguminosas y algunas
especies muy tIpicas de Cervera como: Phoebe cerverensis, Rhus pyrrhae y Zizyphus
ungeri, destacamos también que Phoebe sarrealensis, caracterIstica de Sarreal, se ha
hallado en los yacimientos de Cervera.
Son frecuentes en Sarreal los restos de Lauráceas, indicándo la existencia de
formaciones del tipo laurisilva, que al igual que en la Segarra, se extenderIan por las
elevaciones próximas a las cuencas lacustres. La ausencia de plantas tIpicas de aguas
estancadas (Nymphaea, Typha, Acrostichum, etc.) se interpretO, dado la presencia de
Palmeras y Leguminosas, como indicativo de una asociación de ambiente menos
hümedo que en Cervera (FERNANDEZ MARRON, 1973).
Los ültimos estudios apuntan a que estas floras son de composición muy
parecida y ci ambiente bajo el que se desarrollaban era de caracterIsticas muy
similares.
En cuanto a Tárrega, el hecho de haberse seflalado la presencia de solo 6
especies vegetales no permite realizar comparaciones entre la composición de su
flora con la de Cervera, su antiguedad es algo menor, ya que las capas en las que se
encontraron las plantas se sitüan en Ia Secuencia IV, sistema lacustre de L'Urgell, en
la Formación de calizas de Tárrega que por encontrarse en la biozona de mamIferos
Theridornys major, permite atribuir esta secuencia al Oligoceno inferior más alto
(ANADON et al, 1989). Destacamos en este yacimiento la presencia de Sabal major,
no hallada en Cervera y Nymphaea ameliana, presente también en estos
yacimientos.
Si comparamos esta flora con la de otros yacimientos españoles, datados como
pertenecientes al Oligoceno y a los niveles inferiores del Mioceno, con las que puede
presentar mayor similitud, dado que tienen una antiguedad parecida, es con las de
Izarra (Alava), datado como perteneciente al Estampiense, los de la isla de Mailorca
(Son Fe, Selva y Son Ferragut) y ci de Campins (Barcelona), atribuido también al
Estampiense.
En Izarra (FERNANDEZ MARRON et al, 1979) se ha seflalado la presencia de
35 formas diferentes entre las que predominan las Lauráceas, con 6 especies
diferentes, las Leguminosas con 4 táxones distintos y las QuercIneas de las que se ha
señalado 3 especies, esta flora presenta claras afinidades con las de Cervera, ya que
su composiciOn en cuanto a los grupos principales es parecida y aparecen formas no
señaladas en otros yacimientos (Podocarpus, Quercus provectifolia SAP., Laurus
protodaphne SAP., Phoebe sarrealensis FDEZ. MARRON, Pistacia, etc.). Se aprecia
la falta de las especies de helechos, palmeras y plantas acuáticas presentes en
Cervera, lo que parece señalar la existencia de un ambiente menos hümedo. En
total, en los yacimientos de la cuenca estudiada se han hallado 20 formas que
también se han encontrado en Izarra.
En cuanto al yacimiento de Son Ferragut (Mallorca), considerado como de la
base del Chattiense, el parecido es menor, de las 22 formas diferentes establecidas
mediante el estudio de macrorrestos, en los yacimientos de Cervera existen 10
similares, entre ellas: Acrostichum lanzaeanum REID & CHANDLER, Celastrus,
Cinnamomum, Persea, Ficus, Myrica, Salix, Sapindus, etc. Esta paleofitocenosis
corresponderla a un area lagunar y circumpalustre principalmente. En lIneas
generales cabe seflalar la ausencia de restos de formas del género Quercus, frecuente
en Cervera, junto con la escasa presencia de Lauráceas, ya que solamente se indica la
presencia de Cinnamomum sp. y Persea cf. balearica AREN., por otro lado la
configuración general de la vegetación es diferente (ALVAREZ RAMIS et al,
1987).
Los yacimientos oligocénicos mallorquines de Son Fe y Selva, estudiados por
BAUZA (1961), no están claramente datados y en ellos se han citado la presencia de
20 especies diferentes que proceden principalmente de la mina de lignitos de Son Fe
(Alcudia). Destaca los helechos tropicales Acrostichum lanzaeanum REID &
CHANDLERy Goniopteris stiriaca UNG., las palmeras Phoenicitespseudosylvestris
SAP. y Sabal major (UNG.) HEER, junto a: Cinnamomum polymorphum HEER,
Ficus sp., Lindera stenoloba (SAP.) LAURENT, Myrica sp., Quercus elaena UNG.,
Nerium sp., Sapindus sp. etc.
La semejanza de esta vegetación con la de la cuenca de Cervera es evidente ya
que 13 formas mencionadas aqul aparecen también en esta zona. Las condiciones
ambientales debIan de ser muy parecidas a las existentes en las cuencas catalanas,
también la antiguedad debe de ser muy similar.
En relación a la flora fósil del yacimiento de Campins (Barcelona) atribuido al
Estampiense, estudiado por ALMERA (1907), de las 21 especies señaladas 12 se han
indicado también en nuestra zona. La paleoasociación, hallada indica la existencia
de una cuenca lacustre rodeada de montaflas, ya que han aparecido formas que
pueblan las aguas dulces de los lagos, plantas que viven en sus riberas y especies
propias de zonas elevadas tales como: Pinus, Fagus, hex, etc.
Son varias las especies que nos indican que las condiciones ecológicas en las
proximidades de las aguas debIan de ser parecidas a las que se daban en la cuenca
oligocénica que se extendIa por la zona central catalana, señalamos la coincidencia
de: Nymphaea ameliana SAP., Typha latissima AL. BR., Phragmites oeningensis
AL. BR., Sabal major (UNG.) HEER, Cinnamomomum lanceolatum HEER,
Cinnamomum sp., Salix angusta, Quercus sp., Myrica acuminata N. BOULAY.,
Ficus sp. etc. No aparecen los helechos tropicales frecuentes en los yacimientos de
los alrededores de Cervera, ni otras formas caracterIsticas de esta cuenca como
Ailanthus cervarensis DEP. ni Rhamnus aizoon UNG. También son menos
frecuentes en Campins las Lauráceas, al igual que las QuercIneas, aumentando en
cambio las formas caracterIsticas de zonas montañosas, las especies de Leguminosas
disminuyen mucho, ya que unicamente se menciona en esta cuenca la presencia de
Cassia sp.
Si comparamos la flora hallada en Cervera con la recogida en los yacimientos
del Mioceno inferior encontramos que con ellos presentan menos afinidades que
con las de los pertenecidntes al Oligoceno, siendo cada vez más diferentes conforme
nos alejamos de ellos en el tiempo.
Con la flora burdigaliense de Puig Major (Mallorca), datado como de los tramos
inferiores de este nivel encontramos semejanzas de catheter paleoecológico, se
tratarla de una zona con abundantes pantanos costeros donde se desarrollarlan los
helechos como Lygodium gaudini HEER, junto a Typha sp., Phragmites cf.
oeningensis AL. BR. y Sabalites sp., rodeados de zonas montaflosas en cuyas laderas
aparecerlan bosques con Lauráceas y QuercIneas, en las zonas de mayor altitud
Fagus, Juglans yAbies. Como vemos existe un alto grado de parecido entre las floras
de ambas regiones. Se diferencian por estar menos desarrollado en Mallorca el nivel
de laurisilvas junto con un empobrecimiento de las formas del género Quercus y el
aumento de formas caracterIsticas de zonas de mayor altitud (ARENES et
DEPAPE, 1956).
En relación con la flora de la Costa Blanca (Martorell) perteneciente al
Burdigaliense también en sus tramos más inferiores, las diferencias parecen ser
mayores ya que aqul aparecen como muy abundantes las Leguminosas arbóreas o
arbustivas propias de zonas mas secas, señalando un aumento de los perlodos de
sequla con respecto a las épocas anteriores. No aparecen los helechos tropicales que
son caracterIsticos de las cuencas oligocénicas, disminuyen también mucho, tanto
en nñmero de especies como en el de restos encontrados, las Lauráceas y las
Quercmneas.
La mayorIa de los fósiles extraidos están constituidos por hojas y foliolos de
reducidas dimensiones lo que corrobora la sequedad del ambiente, la presencia de:
Acacia sp., Acacia sotzkiana UNG., Caesalpinia townshendi HEER, Mimosa,
Colutea salteri HEER, Podogonium knorrii (AL. BR.) HEER, etc., indica la
existencia de zonas secas en los lugares alejados de las aguas de los pantanos que
desaparecerIan en las estaciones en las que escaseaban las lluvias.
No aparecen tampoco especies propias de zonas de altitud media o elevada. Las
temperaturas medias de esta cuenca deblan de ser similares o algo inferiores a las
existentes en las proximidades de Cervera durante el Sannoisiense, disminuyendo,
segñn todos los indicios, la humedad ambiental, posiblemente por prolongarse las
estaciones secas (SANZ DE SIRIA, 1981).
En resumen, como resultado del estudio de los 821 ejemplares que constituyen
la Colección Madern del Museo de Geologia de Barcelona, llegamos a las siguientes
conclusiones:
a) Se seflala la presencia de 90 especies de vegetales fósiles en los yacimientos
oligocénicos de Cervera, creándose 7 nuevas especies para la flora terciaria, se
menciona por vez primera 33 formas fósiles en el Oligoceno espaflol y 45 se indican
en esta cuenca por primera vez.
b) Esta flora está compuesta en su mayorIa por especies de tipo tropical,
muchas de las cuales alcanzan areas subtropicales y templado-cálidas, hasta los 30 o
más grados de latitud Norte.
c) La composición de esta paleovegetación indica que la formación
fundamental de Ia flora de esta cuenca eran bosques de tipo laurisilva, que debIan
alcanzar un gran desarrollo por los alrededores de las masas lacustres, su
componente principal eran las numerosas especies de Lauráceas que se han hallado
en estos yacimientos que, ajuzgar por el elevado nümero de restos, constituian gran
parte de Ia masa forestal. En determinadas zonas se asociaban con QuercIneas de
hoja alargada y persistente, y con otras especies de diversas familias caracterizadas
por poseer hojas de tipo lauriforme, dando lugar a bosques perennifolios tipo
<<Oak-Laurel>>.
d) La formación de estas laurisilvas no parece deberse al clima zonal de la
region, sino a circunstancias especiales que se daban en la cuenca, al igual que ocurre
actualmente en las Canarias y otras zonas, posiblemente, a causa de la interacción
entre el relieve de las cercanlas de las costas y los vientos hümedos estacionales
existentes en aquellos tiempos, que originaban la formación de nebulosidades que
ascendlan por las laderas de las montaflas dando lugar a zonas hiperhümedas a
partir de los 400-500 m. de altitud que compensan el deficit de liuvias en la estación
seca.
e) En los niveles inferiores no afectados por este fénomeno las condiciones
climáticas deblan de ser similares a las existentes en regiones próximas a los
trópicos, es decir, un clima de tipo subtropical o tropical con una estación seca
definida que podia ser prolongada. Las diferencias estacionales podlan ser ya
apreciables pero poco acusadas, con temperaturas medias anuales que se podlan
situar entre los 20-24 grados.
En cuanto a la paleoecologIa de la cuenca, segün los datos proporcionados
por la flora fósil, podemos diferenciar cinco ecosistemas principales: 1) Zona
acuática y riberefla con suelos muy hñmedos próxima a las masas lacustres y rIos. 2)
Niveles de baja altitud con humedad media o baja, con bosques tropicales o
sub tropicales que pueden perder el follaje por existir estación seca marcada. 3) Zona
semiárida situada en lugares alejados de las aguas a baja altitud, aqul se localizan los
vegetales capaces de superar perIodos prolongados de sequIa. 4) Nivel de laurisilvas
con la humedad suficiente para el desarrollo de una importante masa forestal de
Lauráceas, QuercIneas y numerosas especies de hoja perenne que necesitan elevada
pluviosidad y temperaturas homogéneas durante todo el año, sin que ello excluya la
existencia de una estación frIa. Este nivel se localiza a partir de los 400-500 m. de
altitud. 5) Zona de bosques mixtos y deciduos que se sitüa por encima del nivel de
laurisilvas, a partir dc los 700-800 m.
g) Floras actuales de composición parecida a la de la cuenca de Cervera y que se
desarrollan bajo condiciones ecológicas similares, viven en diversas regiones de
nuestro planeta desde las proximidades de los trópicos hasta, más o menos, los 30
grados de latitud Norte (Sur de la China, Norte de Indochina, Canarias, Madeira,
etc.).
h) Las paleofloras de nuestra area geografica que presentan mayor similitud
con la de Cervera, se localizan en: Sarreal (Tarragona), en una cuenca muy cercana y
de parecida antiguedad; Izarra (Alava) datada como perteneciente al Estampiense y
Son Ferragut (Baleares), de la base del Chattiense.
En el Sur de Europa, sobre todo en Francia, se encuentran diversos yacimientos
de parecida edad y caracteristicas paleoecolOgicas, con una flora fOsil similar a la
nuestra, destacando: Célas, datado como del Sannoisiense, Aix-en-Provence y
cercanlas de Narbona (Estampiense-Aquitaniense inferior) y Gergovie (Mioceno
inferior).
En varios yacimientos europeos del Eoceno y Oligoceno se aprecia la existencia
de niveles de laurisilvas junto a vegetales de carácter semiárido, ello parece señalar
que las condiciones que las originaron se daban en una amplia zona del
continente.
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Lámina 1 (Plate 1)
Fig. 1. Acrostichum lanzaeanum (Visiani) Reid & Chandler MGB 33.258 -x 1.
Fig. 2. Goniopteris stiriaca Unger. MGB 32.964 -x 1.
Fig. 3. Equisetum sp. MGB 32.853 -x 1.
Fig. 4. Callitris brongniarti Endlicher. MGB 32.808 -x 3.
Fig. 5. Typha latissima Al. Braun. MGB 33.275 -x 1.
Fig. 6. Quercus cerverensis n. sp. Holotipo: 32.523 -x 1.
Fig. 6. Quercus cerverensis n. sp. Holotype: 32.523 -x 1.
Fig. 7. Quercus cerverensis n. sp. Paratipo: 32.918 -x 1.
Fig. 7. Quercus cerverensis n. sp. Paratype: 32.9 18 -x 1.
Fig. 8. Quercus drymeja Unger. MGB 32.483 -x 1.
Fig. 9. Quercus elaena Unger. MGB 32.642 -x 1.
Fig. 10. Quercus neri(folia Al. Braun. MGB 33.285 -x 1.
Fig. 11. Quercus palaeophellos Saporta. MGB 32.957 -x 1.

Lámina 2 (Plate 2)
Fig. 1. Quercus provectijolia Saporta. MGB 32.665 -x 1.
Fig. 2. Quercus weberi Heer. MGB 32.740 -x 1,5.
Fig. 3. Myrica arenesi Arenes et Depape. MGB 32.967 -x 1.
Fig. 4. Myricafaya Ait. MGB 32.439 -x 1.
Fig. 5. Myrica oligocenica Boulay. MGB: 32.463 -x 1.
Fig. 6. Myrica vindobonensis (Ettinghausen) Heer. MGB 33.053 -x 1.
Fig. 7. Engelhardiia detecta Saporta. MGB 32.508 -x 1.
Fig. 8. Juglans sp. MGB 32.7 17 -x 1.
Fig. 9. Salix angusta Al. Braun. MGB 33.060 -x 1.
Fig. 10. Salix lavateri Heer. MGB 32.590 -x 1.
Fig. 11. Salixcf. media Heer. MGB 32.856 -x 1.

Lámina 3 (Plate 3)
Fig. 1. Ficus multinervis Heer. MGB 32.677 -x 1.
Fig. 2. Grevillea haeringiana Ettinghausen. MGB 32.934 -x 2.
Fig. 3. Banksia deikeana Heer. MGB 32.575 -x 1.
Fig. 4. Litsea mullen Friedrich. MGB 32.44 1 -x 1.
Fig. 5. Apollonias segarrensis n. sp. Holotipo: MOB 32.938 -x 1.
Fig. 5. Apollonias segarrensis n. sp. Holotype: MGB 32.938 -x 1.
Fig. 6. Apollonias segarrensis n. sp. Paratipo: MGB 33.289 -x 1.
Fig. 6. Apollonias segarrensis n. sp. Paratype: MOB 33.289 -x 1.
Fig. 7. Protea lingulata Heer. MOB 32.656 -x 1.
Fig. 8. Pisonia eocenica Ettinghausen. MOB 32.42 1 -x 1.
Fig. 9. Daphnogene ungeri Heer. MOB 33.065 -x 1.
Fig. 10. Cinnamomum lanceolatum Heer. MOB 32.991 -x 1.
Fig. 11. Cinnamomum polymorphum Heer. MGB 32.839 -x 1.
Fig. 12. Phoebe cerverensis Depape. MOB 32.506 -x 1.

Lámina 4 (Plate 4)
Fig. 1. Phoebe sarrealensis Fernández-Marrón. MGB 32.464 -x 1.
Fig. 2. Laurus largensis Saporta. MGB 33.230 -x 1.
Fig. 3. Laurus praecellens Saporta. MOB 32.968 -x 1.
Fig. 4. Litsea catalunica n. sp. Holotipo: MGB 32.895 -x 1.
Fig. 4. Litsea catalunica n. sp. Holotype: MGB 32.895 -x 1.
Fig. 5. Litsea catalunica n. sp. Paratipo: MOB 32.723 -x 1.
Fig. 5. Litsea catalunica n. sp. Holotype: MOB 32.723 -x 1.
Fig. 6. Litsea magnifica Saporta. MOB 33.062 -x 1.
Fig. 7. Ocotea heeri Oaudin. MGB 33.010 -x 1.
Fig. 8. Sassafras primigenium Saporta. MOB 32.495 -x 1.

Lámina 5
Fig. 1. Laurusprimigenia Unger. MGB 33.013 -x 1.
Fig. 2. Lindera stenoloba (Saporta) Laurent. MGB 33.286 -x 1.
Fig. 3. Nectandra segarrensis n. sp. Holotipo: MGB 33.276 -x 1.
Fig. 3. Nectandra segarrensis n. sp. Holotype: MGB 33.276 -x 1.
Fig. 4. Nectandra segarrensis n. sp. Paratipo: MGB 33.220 -x 1.
Fig. 4. Nectandra segarrensis n. sp. Paratype: MGB 33.220 -x 1.
Fig. 5. Persea sp. MGB 32.900 -x 1.
Fig. 6. Nympahea ameliana Saporta. MGB 32.685 -x 1.
Fig. 7. Crataegus hi/mica Ettinghausen. MGB 32.495 -x 2.
Fig. 8. Mimosites segarrensis n. sp. Holotipo: MGB 33.006 -x 1.
Fig. 8. Mimosiles segarrensis n. sp. Holotype: MGB 33.006 -x 1.
Fig. 9. Mimosites segarrensis n. sp. Paratipo: MGB 32.776 -x 1.
Fig. 9. Mimosites segarrensis n. sp. Paratype: MGB 32.776 -x 1.
Fig. 10. Caesalpinites cerverensis n. sp. Holotipo: MGB 32.520 -x 1.
Fig. 10. Caesalpinites cerverensis n. sp. Holotype: MGB 32.520 -x 1.
Fig. 11. Caesalpmnites cerverensis n. sp. Paratipo: MGB 32.48 1 -x 2.
Fig. 11. Caesalpinites cerverensis n. sp. Paratype: MOB 32.48 1 -x 2.

Lámina 6 (Plate 6)
Fig. 1. Prunus cf. atlantica Unger. MOB 32.82 1 -x 1.
Fig. 2. Prunus aucubaefolia Massalongo. MGB 33.029 -x 1.
Fig. 3. Acacia sp. MOB 32.749 -x 2.
Fig. 4. Colutea saltari Heer. MGB 32.396 -x 1.
Fig. 5. Dalbergia bella Heer. MOB 32.757 -x 2.
Fig. 6. Dalbergia valdensis Heer. MOB 32.828 -x 1.
Fig. 7. Podogonium knorrii (Al. Braun) Heer. MOB 32.401 -x 2.
Fig. 8. Podogonium lyellianum Heer. MOB 33.011 -x 2.
Fig. 9. Podogonium obtusifoliuni Heer. MOB 32.741 -x 1,5.
Fig. 10. Eugenia sp. MOB 32.979 -x 1.
Fig. 11. Myrtus sp. MOB 33.033 -x 1.
Fig. 12. Ptelea weberi Heer. MOB 32.445 -x 1.
Fig. 13. Pistacia aquensis Saporta. MOB 32.680 -x 1.
Fig. 14. RhuspyrrhaeUnger. MOB 32.512 -x 2.
Fig. 15. Dodonaea pteleafolia (0. Weber) Heer. MOB 32.425 -x 1.
Fig. 16. Sapindusfalcifolius Al. Braun. MGB 32.514 -x 1.
Fig. 17. Celastrus adscribendus Saporta. MOB 32.792 -x 1.

Lámina 7 (Plate 7)
Fig. 1. Ailanthus cerverensis Depape. MGB 32.7 13 -x 1.
Fig. 2. Pistacia reddita Saporta. MGB 32.800 -x 1.
Fig. 3. Rhamnus aizoon Unger. MGB 32.722 -x 1.
Fig. 4. Zizyphus ungeri Heer. MGB 33.209 -x 1.
Fig. 5. Palliurus ovoideus (Goeppert) Heer. MGB 32.466 -x 1.
Fig. 6. Rhamnuspreglandulosa n. sp. Holotipo: MGB 32.841 -x 1.
Fig. 6. Rhamnuspreglandulosa n. sp. Holotype: MGB 32.841 -x 1.
Fig. 7. Rhamnus preglandulosa n. sp. Paratipo: MGB 32.984 -x 2.
Fig. 7. Rhamnus preglandulosa n. sp. Paratype: MGB 32.984 -x 2.
Fig. 8. Celastrus cassinefolius Heer. MGB 32.746 -x 2.
Fig. 9. Celastrus bruckmanni Al. Braun. MGB 32.457 -x 1,5.
Fig. 10. Diospyros brachysepala Al. Braun. MGB 32.903 x 1.
Fig. 11. Euclea relicta Unger. MGB 33.066 -x 1.
Fig. 12. Myrsine celastroides Ettinghausen. MGB 32.412 -x 2.
Fig. 13. Bumelia minor Unger. MGB 32.403 -x 1.
Fig. 14. Apocynophyllum helveticum Heer. MGB 33.274 -x 1.

